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A M  A B S T R A C T  9 F  T H E  T H E S I D S  B F  R a m a d a n  A .  G e d d e d a  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  S e p t e m b e r  1 9 7 8 .  
T i t l e :  T h e  D e f e n s e  S y s t e m  i n  L i b y a  D u r i n g  t h e  " I  - V I  
C e n t u r i e s  A . D .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
C h a i r m a n  
N o u r y  A l - K h a l e d y  
~ E .  M a n d a v i l l e  "  
T h i s  t h e s i s  w i l l  e x a m i n e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d e -
f e n s e  s y s t e m  t h a t  w a s  a  r e s u l t  o f  t h e  L i b y a n  w a r s  a g a i n s t  
t h e  R o m a n s ,  B y z a n t i n e s ,  a n d  t h e  B a n d a l s .  F o r  e g o n o m i c  a n d  
s t r a t e g i c  r e a s o n s  t h e s e  n a t i o n s  w e r e  i n v o l v e d  i n  l o n g  a n d  
b i t t e r  w a r s  w h i c h  l a s t e d  o v e r  s i x  c e n t u r i e s .  T h e  p o l i c y  o f  
t h e  l o n g  d i s t a n c e  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n s ,  w h i c h  w a s  t h e  m a i n  
i n s t r u m e n t  o f  t h e  R o m a n s  i n  s u b d u i n g  t h e  n a t i v e s  i n  t h e  
e a r l y  E m p i r e ,  h a d  f a i l e d  t o  a c h i e v e  i t s  g o a l s .  T h u s ,  t h e  
a l t e r n a t i v e  w a s  t o  e r e c t  a  n e t w o r k  o f  r o a d s  a n d  f o r t s  i n  
s t r a t e g i c  s p o t s  s u c h  a s  w a t e r  p o i n t s ,  conunandi~g h i l l s ,  a l o n g  
2  
t h e  c a r a v a n  r o u t e s  a n d  o n  t h e  e d g e s  . o · f  f e r t i l e  w a d i s .  
·  · .  I n  f a c t ,  n e i t h e r  t h e  r o a d s ,  w h i c h  w e r e  v e r y  w e l l  
f o r t i f i e d ,  n o r  t h e  m a s s i v e  f r o n t .  f o r t s  h a d  s o l v e d .  · t h e : · f r o n t i e r  
p r o b l e m s ,  t h u s  t h e  R o m a n s  h a d  n o  c h o i c e  o t h e r  t h a n  t o  l e a v e  
t h e  f r o n t i e r s  t o  b e  g u a r d e d  b y  t h e  n a t i v e s  t h e m s e l v e s .  T o  
t h i s  e n d  s e v e r a l  c i v i l i a n  s e t t l e m e n t s  ( f o r t i f i e d  f a r m s )  
w e r e  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  f e r t i l e  w a d i s .  " W h i l e  a  m i x t u r e  o f  
p~ople c o e x i s · t e d  i h  .  t h e s e  f o r t i f i e d  f a r m s ,  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  
r e m a i n s  s h o w  t h a t  t h e  p r e v a i l i n g  c u l t u r e  b e l o n g e d  t b  t h e  
L i b y a n  n a t i v e s .  
T H E  D E F E N S E  S Y S T E M  I N  L I B Y A  
D U R I N G  T H E  I  - V I  C E N T U R I E S  A . D .  
b y  
R a m a d a n  A .  G e d d e d a  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  
o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
. ·  · 1  
· I  
I  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o n u n i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
R a m a d a n  A .  G e d d e d a  p r e s e n t e d  S e p t e m b e r ,  1 9 7 8 .  
( / )  / E .  M a n d a v i l l e  
1
u r y  A l - K h a l e d y  ' -
A p P R O V E D :  
 
M i c h a e l  F~ R e a r d o n ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
O c t o b e r  1 9 7 8  
J .  
l  
A C K N O W L E D G M E N T S  
B e t w e e n  t h e  y e a r s  1 9 6 7 - 1 9 7 0  w h i l e  I  w a s  p e r f o r m i n g  m y  
d u t i e s  a s  a n  i n s p e c t o r  f o r  t h e  archae~logical s i t e s  t h a t  
l i e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e · C o n t r o l l e r  o f  t h e  T r i p o l i  
? \ I l t i q u i t i e s ,  a n d  e v e n  l a t e r ,  i n  · 1 9 7 1 - 1 9 7 2 ,  w h i l e  I  s e r v e d ·  i n  
t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  a s  a  d i s t r i c t  c o m m i s s i o n e r  o f  Miz~a, 
I  h a d  t h e  u n u s u a l  o p p o r t u n i t y  t o  e x a m i n e  a n d  t o  p h o t o g r a p h  
s e v e r a l  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  w h i c h  p r o v i d e  t h e  i m p o r t a n t  
s o u r c e  m a t e r i a l  f o r  t h i s  t h e s i s .  I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 6  w i t h  
t h e  k i n d n e s s  o f  D r .  O m a r  A l - M a g s i ,  t h e  M i n i s t e r  o f  N u t r i t i o n  
a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s ,  w h o  f u r n i s h e d  f o r  m y  t r i p  h i s  s p e c i a l  
v e h i c l e ,  I  w a s  a b l e  t o  r e v i s i t  a n d  e x a m i n e  a n c i e n t  L i b y a n  
r e m a i n s  a t  G h e r z a  a n d  t h e  a u x i l i a r y  f o r t  o f  G h o l a e ·  ( B u -
N j e m )  • .  
A s  f a r  a s  m y ·  a c a d e m i c  s t u d y  a t  P o r t l a n d  s . t a t e .  U n i v e r s i t y  
i s  c o n c e r n e d ,  f i r s t  I  w o u l d  l i k e  t o  r e c o r d  h e r e · m y  s i n c e r e ·  
g r a t i i ; u d e  t o ·  P r o f e s s o r  J o h n  P .  C a v a , r n o s  f o r  h . i s  w i s e  g u i d · a n c e  
i n  t h e  f i e l d  o f  a n c i e n t  h i s t o r y  a s  w e l l  a s  i n  o r g a n i z i n g -
t h i s  w o r k  f r o m  th~ b e g i n n i n g  t o  i t s  f i n a l  s h a p e .  A l s o  I  w a n t  
t o  t h a n k  P r o f e s s o r  J o n  E .  Mandavill~ o f  t h e  h i s t o r y  d e p a r t -
m e n t  f o r  h i s  v a l u a ? l e  a c a d e m i c  advi~ing. H e  h a s  m a d e  e v e r y  
p o s s i b l e  e f f o r t  t o  a s s i s t  m e  t o  q b t a i n  t h e  m a x i m u m  u n d e r -
s t a n d i n g  p o s s i b l e  i n  m y  f i e l d .  
W i t h  t h e  h e l p  o f  m y  f a i t h f u l  f r i e n d  F a t h i  A l - A z z a b y  
i v  
f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f · A n t i q u i t i e s ,  I  w a s  a b l e  t o  o r g a n i z e  
t h e  m a p s  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  o f  f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c e  f o r  
t h i s  w o r k .  T o  h i m  I  e x p r e s s  m y  g r a t i t u d e .  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  O l w e n  B r o g a n  o f  C a m b r i d g e  U n i v e r -
s i t y  f o r  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  t h a t  I  h a v e  o b t a i n e d .  M y  
w a r m  a p p r e c i a t i o n  go~s t o  t h e  s~aff o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A n -
tiqu~ t i e s ,  ~specially M a h m u d  A b u  H a m i d ,  h e a d  o f  t h e  r e s e a r c h  
· a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d · A b d u  A l - W a h a b , ·  t h e  · c o n t r o l l e r  o f  t h e  
A n t i q u i t i e s  o f  t h e  T r i p o l i  a r e a ,  f o r  b e i n g  k i n d  e n o u g h  t o  
f u r n i s h  m e  w i t h  m a t e r i a l s  t h a t  w e r e  v e r y  e s s e n t i a l  t o  c o m -
p l e t e  t h i s  w o r k  •  . _ W i t h o u t  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  a b o v e -
m e n t i o n e d  p e o p l e  t h i s  w o r k  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e .  
F i n a l l y ,  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A n t i -
q u i t i e s  . o f  L i b y a  f o r  m a k i n g  i t  p o s s i b l e  f o r  m e  t o  c o m e  t o ·  
~erica a n d  s t u d y _  a t  P o r t l a n d  S t a t e · U n i v e r s i t y .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
F o r t i f i c a t i o n s  o f  e v e r y  k i n d  w e r e  b u i l t  t h r o u g h o u t  t h e  
R o m a n  E m p i r e  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  w h e r e  h o s t i l i t y  w a s  e x p e c t e d  
f r o m  t h e  n a t i v e s .  T h e  n u m e r o u s  d e f e n s e  a r r a n g e m e n t s  r e f l e c t  
t h e  d e g r e e  o f  f e a r  o f  a t t a c k .  A  s t u d y  o f  t h i s  s y s t e m  c a n  o f -
t e n  r e v e a l  t h e  R o m a n  s t a t e  o f  m i n d  t o w a r d s  t h e  n a t i v e  p o p u -
l a t i o n ,  a n d  t h i s  h a s  o b v i o u s  h i s t o r i c a l  i m p o r t a n c e .  
A c c o r d i n g  t o  l i t e r a r y  s o u r c e s · ,  f o r t s  w e r e  u s e d  i n  t h e  
c o u n t r y  e v e n  bef~re.the f o u n d a t i o n  o f  t h e  R o m a n  a n d  B y z a n t i n e  
d e f e n s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e s  p r o v i d e  o n l y  
me~ge·r i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  e x i s t e n c e .  
· ·  T h e  r e l a t i v e  p e a c e  t h a t  p r e v a i l e d  i n  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  
t h e  P h o e n i c i a n  a n d  G r e e k  p e r i o d  d i d  n o t  m a k e  s u c h  f o r t i f  i c a -
t i o n s  n e c e s s a r y ,  s i n c e  b o t h  p e o p l e s  h a d  e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s  
b a s e d  o n  c o m m e r c e  a n d  f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  n a t i v e  p o p u l a t i o n .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  R o m a n s  u s e d  t h e i r  . p o w e r  i n  e v e r y  w a y  t o  sub~ 
d u e  t h e  L i b y a n  t r i b e s , . t h e  r e s u l t  o f  w h i c h  w a s  a  s t a t e  o f  b e l -
l i g e r e n c y  a n d  w a r f a r e .  
F o r  t h i s  p u r p o s e  t h e  R o m a n  e m p e r o r s  i n  g e n e r a l ,  a n d  
t h e  S e v e r a n  Dynas~y i n  p a r t i c u l a r ,  t h o u g h t  t h a t  t h e y  c o u l d  e s -
t a b l i s h  p e a c e  b y  ~recting a  d e f e n s e  s y s t e m  c a l l e d  L i m e s  T r i p o -
l i  t a n u s  . - T h i s  s y s t e m  r e s e m b l e d  i n  a  s m a l l  s c a l e  t h e  f a m o u s  
L i m e s  R o m a n u s ,  w h i c h  w a s  i n i t i a t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  b y  
t h e  E m p e r o r  T i b e r i u s  ( 1 4  - 3 7  A . D . )  a l o n g  t h e  R h i n e  a n d  t h e  
D a n u b i a n  b o r d e r s .  I t  w a s  e r e c t e d  f o r  d e f e n s e  a g a i n s t  t h e .  
G e r m a n i c  a t t a c k e r s .  
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T h e  R o m a n s  e m p l o y e d  t h e  t e r m · .  L i m e s  f o r  t h i s  s y s t e m ,  
w h i c h  w a s  o r i g i n a l l y  u s e d  f o r  t h e  b o u n d a r i e s  o f  f a r m s .  
B r o a d l y  s p e a k i n g ,  t h i s  s y s t e m  i s  c o m p o s e d  o f  t w o  typ~s o f  
a r r a n g e m e n t s :  t h e  t e m p o r a r y  d e f e n s i v e  s i t u a t i o n ,  w h i c h  w a s  
k n o w n  a s  a  " m a r c h i n g  c a m p . "  I t  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  s i n g l e  
d i t c h ,  r a m p a r t ,  f e n c e  m a d e  o f  s t a k e s ,  a n d  t e n t s .  T h i s  k i n d  
o f  a r r a n g e m e n t · h a s  n o t  y e t  b e e n  d i s c o v e r e d  i n  Liby~. T h e  
o t h e r  t y p e  i s  a  p e r m a n e n t  f o r t i f i c a t i o n .  I t  c o n s i s t s  o f  a  
n e t w o r k  o f  f o r t i f i e d  r o a d s ,  h u g e . l e g i o n a r y . b u i l d i n g s  ( f o r t -
r e s s e s ) ,  a u x i l i a r y  b u i l d i n g s  ( f o r t s ) ,  a n d  f o r t i f i e d  f a r m s  
( g u a r d e d  a n d  i n h a p i t e d  b y  s o l d i e r - f a r m e r s ,  t h e · .  L i m i t a n e i ) .  ·  
The~e f o r t i f i e d  f a r m s  a r e  o f t e n  a~sociated w i t h  t h e  
f o l l o w i n · g  b u i l d i n g s :  d e t a c h m e n t  b u i l d i n g s  ·  ( C e n t e n a r u n r ) . ,  
s m a l l  b u i l d i n g s  g u a r d e d  b y  s l a v e s  ( B u r g u s ) ,  m a u s o l e a  , ·  c i s -
t e r n s ,  o l i v e  o i l  p r e s s e s ,  a n d  d a m s .  
A  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  t h e s e  d e f e n s i v e  i n s t a l l a t i o n s  
i n  L i b y a  s h o w e d  ~at t h e y  w e r e  a r r a n g e d  g e o g r a p h i c a l l y  o n  
t h r e e  d i s t i n c t i v e  l i n e s ,  c o v e r i n g  a  d i s t a n c e  e x t e n d i n g  f r o m  
t h e  c o a s t  t o  a  de~th o f  2 0 0  t o  6 0 0  k i l o m e t e r s .  T h e y  w e r e  
o r g a n i z e d  i n  t h e  ~ollowing o r d e r :  f o r t i f i e d  r o a d s ,  f o r t i f i e d  
f a r m s ,  a n d  f r o n t  f o r t s .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h i s  t h e s i s  a r e  d i s -
c u s s e d  c h r o n o l o g i c a l l y ,  r a t h e r  t h a n  a c c o r d i n g  t o  g e o g r a p h i c a l  
d i s t r i b u t i o n .  
C H A P T E R  I I  
A  B R I E F  H I S T O R Y  O F . T H E  L I B Y A N - R O M A N  W A R S  
T h e  R o m a n  i n t e r e s t  i n  L i b y a  i n  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  B . C . ,  
a n d  d u r i n g  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  e r a ,  w a s  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  
t h e i r  a n c e s t o r s  i n  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  ce~-
t u r y .  T h i s  i n t e r e s t ,  a n  e c o n o m i c  a n d  s t r a t e g i c  o n e ,  l e d  t o  
t h e  t h r e e  P u n i c  W a r s  ( 2 6 4  - 1 4 6  B . C . )  a n d  l a t e r  t o  t h e  
J u g u r t h a n  W a r s  ( 1 1 1  - 1 0 5  B . C . ) .  T h e s e  w a r s  w e r e  f o l l o w e d  
b~ . s e v e r a l  o t h e r  c l a s h e s  betwee~ t h e . t r i b e s  a n d  t h e  R o m a n  
t r o o p s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  Romano~cupation- a f t e r  t h e  d e s t r u c -
t i o n  o f  C a r t h a g e  i n  1 4 6  B . C . ,  a t  l e a s t  s i x t y  w e l l - k n o w n  w a r s  
h a v e  b e e n  r e c o r d e d  b y  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a r y  s o u r c e s  a n d  i n -
s c r i p t i o n s .  T h e  s a m e  s t a t e  o f  w a r f a r e  a l s o  o c c u r r e d  i n  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h i s  c e n t u r y ,  b e t w e e n  1 9 1 1  a n d  1 9 4 3 .  
T h e  n a m e  L i . O y a _ ,  w h i c h  w a s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h o s e  w a r s ,  
i s  a  p a r a d o x .  I n ! c l a s s i c a l  t i m e s  i t  w a s  u s e d  t o  d e n o t e  a l l  
1  .  
o f  A f r i c a ;  h o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
( I  - . Y I  c e n t u r i e s  A . D . } ,  t h e  t e r m  w a s  g e n e r a l l y  r e s t r i c t e d  t o  
.  .  .  
t h e  p a r t  o f  N o r t h . A f r i c a  t h a t  e x t e n d s  f r o m  t h e  P i l l a r s  o f  
H e r a k l e s  i n ·  t h e  w e s t  t o .  t h e  V a l l e y  N i l e  i n . t h e . e a s t ,  a n d  
f r b m  t h e  Mediterra~ean S e a  t o . t h e  L a k e  o f  C h a d .
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" T h i s  l a n d , "  s a y s  I b n  K h a l d u n ,  " w a s  i n h a b i t e d  w i t h  
c o u n t l e s s  t r i b e s .
1 1 3
·  I n  h i s  b o o k  T h e  E a s t e r n  L i b y a n s ,  o .  B a t e s ·  
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d i s c u s s e d  i n  · g r e a t  d e t a i l  t h e  e t h n o l o g y  a n d  e t h n o g e o g r a p h y  
o f  t h e  L i b y a n  t r i b e s .
4  
W e  n e e d  t o  c i t e  o n l y  t h e  t r i b e s  t h a t  
p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  L i b y a n  a n d  
R o m a n  w a r s .  I n c i d e n t a l l y ,  t h e s e  w a r s  w e r e  t h e  m a i n  c a u s e  o f  
t h e  w h o l e  f o r t i f i c a t i o n  s y s t e m .  
D i o d o r u s  S i c u l u s ,  w h o  w r o t e  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f i r s t  
c e n t u r y _ B . C . ,  m e n t i o n e d  f o u r  t r i b e s  o f  L i b y a n s  t h a t  d w e l t  
w e s t  o f  E g y p t . .  H e  n o t e d  t h a t  " t h e  p a r t s  a b o u t  C y r e n e  a n d .  t h e  
S y r t i s  a s  d w e l t  a t  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  m a i n l a n d ,  t h e s e  r e g i o n s  
a r e  i r i h a b i  t e d  b y  , f o l : l r  t r i b e s  o f  L i b y a n s ;  o f  t h e _ s e  t h e  N a s a -
m o n e s ,  · a s  t h e y  a r e  c a l l e d · ,  d w e l l  i n  t h e  p a r t s  t o  t h e  s o u t h ,  
. t h e  A t i s c h i s a e  i n  . t h o s e  t o  t h e  w e s t ,  t h e  M a r m a i : - i d a e  o c c u p y  
t h e  n a r r o w  s t r i p - b e t w e e n  E g y p t  a n d  C y r e n e  a n d  c o m e . d o w n  t o  
t h e  c o a s t ,  a n d  t h e  M a c a e ,  w h o  a r e  m o r e  n u m e r o u s  t h a n  t h e i r  
f e l l o w  L i b y a n s ,  d w e l l  i n  t h e  r e g i o n s  a b o u t  t h e  S y r t i s . "  H e  
a l s o  s t a t e s  t h a t  s o m e  o f  t h e  L i b y a n  t r i b e s  h a d  a  s e t t l e d  l i f e  
a n d  k i n g s .  T h e y  l i v e d  i n  f e r t i l e  l a n d s ,  w h i c h  " a r e  a b l e  t o  
p r o d u c e  a b u p d a n t  c r o p s . "  
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N o t  a l l  o f  t h e s e  t r i b e s  h a d  a  s e t t l e d  l i f e .  O n e  g r o u p  
h a d  n o  6 i t i e s ,  b u t  o n l y  t o w e r s  n e a r  t h e  s o u r c e s  o f  w a t e r .  
I t  w a s  i n  t h e s e  t o w e r s  t h a t  t h e y  w o u l d  b r i n g  a n d  s t o r e  t h e  
e x c e s s  o f  t h e i r  b o o t y .
6  
B y  t h e ·  e n d  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  B . C . ,  
S t r a b o ,  t h e  R o m a n  g e o g r a p h e r ,  i n .  d e s c r i b i n g  t h e  v a r i o u s  p a r t s  
o f  t h e  c o u n t r y ,  l~sted t h r e e  o t h e r  t r i b e s  - - t h e  G a r a m a n t e s ,  
.  t h e  P s y l l i a n s  a n d  t h e  G a e t u l i a n s .
7  
F r o m  a  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l .  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  m o s t  
.  l  
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5  
i m p o r t a n t  o f  a l l  t h e  L i b y a n  t r i b e s  s i n c e  t h e  p r e h i s t o r i c  
p e r i o d  u p  t o  t h e  f a l l  o f  t h e  R o m a n  E m p i r e  w a . s  t h e  G a r a m a l ) . t e s  
t r l b e .  T h e  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  i n  t h e  s o u t h e r n m o s t  p a r t s  
·  o f  t h e  c o u n t r y  s t i l l  b e a r  t e s t i m o n y  t o  t h e  g l o r i o u s  h i s t o r y  
o f  t h e  G a r a m a n t e s  k i n g d o m .  T h e  G a r a m a n t e s  w e r e  i n  a  p o s i t i o n  
t h a t  e n a b l e d  t h e m  t o  s p r e a d  t h e i r  d o m i n a n c e  a n d  c u l t u r e  i n t o  
t h e  h i n t e r l a n d s  o f  T r i p o l i s  a n d  t h e  P e n t a p o l i s .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e y  fre~uently t h r e a t e n e d  t h e  R o m a n s  i n  t h e  o c c u p i e d  c o a s t a l  .  
c i t i e s .  
O t h e r  t r i b e s  w e r e  m e n t i o n e d  · b y  l a t e r  R o m a n  h i s t o r i a n s ·  •  
.  I  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  R o m a n  L u c a n  ( N o v e m b e r  3 ,  3 9  A . D .  - A p r i l  3 0 ,  
6 5  A . D . ) ,  a d d s  t o .  t h e s e  g r o u p s  t w o  o t h e r  t r i b e s ,  t h e  M o o r s  
.  .  8  
a n d  t h e  M a z a c e s ,  w h i c h  d w e l t  a l o n g  t h e  c o a s t .  ·  
O n e  o f  t h e  m o s t  o r g a n i z e d  a n d  p o w e r f u l  t r i b e s  t h a t  
f o u g h t  t h e  R o m a n s  c o n s t a n t l y  f o r  s e v e n  y e a r s ,  w a s  t h e  t r i b e  
o f  M u s u l a m i .  T h i s  w a s  m e n t i o n e d  b y  T a c i t u s  ( c .  5 6  - 1 1 7 )
9  
.  1 0  
a n d  F l o r u s  ( c .  B . C .  I  - A . D .  I I ) .  I n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
f o u r t h  c e n t u r y  A . D .  a n d  t h e r e a f t e r ,  s e v e r a l  o t h e r  t r i b e s  
w e r e  m e n t i o n e d  b y  R o m a n  h i s t o r i a n s .  
D u r i n g  t h e  t h i r d  c e n t u r y  o n w a r d s ,  t h e  t w o  m o s t  s i g n i f i -
c a n t  t r i b e s  i n  t h i s  p a p e r  a r e  t h e  A u s t u r i . a n i . ,  1 1  a . n d  t h e  T L a u a -
t h a e  . 1 2  B o t h  t r i l ; > e s  t o o k  o v e r  t h e  r o l e · p l a y e d  b y  t h e  . N a s a -
m o n e s  t r i b e  a n d  f q u g h t  i n  t h e  e a s t e r n  a n d  w e s t e r n  p a r t s  o f  
t h e  c o u n t r y .  
E x c e p t  f o r  s o m e  u n k n o w n  tribe~ t h a t  h a d  a c c e p t e d  t h e  
w a y  o f  l i f e  o f  t h e  R o m a n s  a n d  G r e e k s  i n  t h e  c o a s t a l  c i t i e s ,  
I .  
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m o s t  t r i b e s  l i v e d  i n  t h e  s c a t t e r e d  o a s e s ,  o n  m o u n t q . i n s  n e a r  a  
s o u r c e . o f  w a t e r ,  a n d  n e a r  v i t a l  c a i ; a v a n  r o u t e s .  T h e s e  t r i b e s  
? f t e n  s u p p o r t e d  o n e  a n o t h e r  a g a i n s t  t h e  n e w  r i s i n g  p o w e r  o f  
t h e  R o m a n s .  T h e y  c o n s i d e r e d  thems~lves t o  b e  t h e  o n l y  p o w e r  
t h a t  h a d  t h e  r i g h t  o f  s u p r e m a c y  i n  t h e i r  t e r r i t o r i e s ,  w h e r e  
t h e y  c o u l d .  m o v e  f r e e l y  f o r  g r a z i n g ,  c u l t i v a t i o n ,  o r  f o r  c o m - .  
m e r c i a l  p u r p o s e s . . .  S i n c e  t h e  R o m a n s  h a d  s h o w n  i n t e r e s t  i n  t h e  
c o u n t r y ,  a n d  s i n c e  t h e y  h a d  s t a r t e d  t o  e x p a n d  t h e i r  b o r d e r s  
i n  t h e s e  t e r r i t o r i e s ,  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  t w o  p o w e r s  
b e c a m e  ultimate!~ n e c e s s a r y  a n d  l a t e r  r e s u l t e d  i n · a  s e r i e s  
o f  c l a s h e s .  ·  
.  A g r i c u l t u r e  a l s o  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  rol~ i n  t h e  R o m a n  
i n v o l v e m e n t  i n  L i b y a .  T h e  a b u n d a n c e  o f  L i b y a n  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t : s ,  a n i m a l s , ,  a n d  m i n e r a l  e x p o r t s  t o  E u r o p e  t h r o u g h  t h e  
h a r b o r s  o f  t h e  l o n g  L i b y a n  c o a s t  i n  t h e  f i r s t  m i l l e n i u m  B . C . ,  
h a d  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  R o m a n s .  T h i s  l e d  t o  t h e i r  
a t t e m p t  t o  e x t e n d  t h e i r  d o m i n a n c e  o v e r  t h e  c o u n t r y .  R o m e  d e -
p e n d e d  u p o n  t h e s e  p r o d u c t s  e v e n  m o r e  t h a n  W e s t e r n  E u r o p e  a n d  
t h e  U . S .  d e p e n d  o p  t h e  M i d d l e  E a s t e r n  o i l  t o d a y .  
A c c o r d i n g  t o ·  s e v e r a l  a n c i e n t  h i s t o r i a n s ,  L i b y a  ~as r i c h  
i n  o i l ,  b u t  o f  a _ d i f f e r e n t  k i n d ,  o l i v e  o i l .  T h i s  t y p e  o f  
o i l  w a s  t h e  d y n a m o  o f  t h e  R o m a n  b a t h s  a n d  l i g h t s .  I n  a d d i -
~ion, i t  w a s  a n  i~portant f o o d  a r t i c l e .  S i n c e  t h e  t i m e  o f  
H e r o d o t u s ,  o l i v e  t r e e s  h a v e  g r o w n  i n  t h e  r e g i o n s  o f  C y r e n e  
a n d  a r o u n d  t h e  C i n y p s  R i v e r ,  n o w  c a l l e d  W a d i  C a a m ,  i n  t h e  
a r e a  k n o w n  t o  H e r o d o t u s  a s  " t h e  h i l l  o f  t h e  G r a c e s . "  T h i s  
 
I  
I .  
7  
a r e a  i s  t h e  m o d e r n  T a r h u n a  d i s t r i c t . 1 3  D i o d o r u s  S i c i l u s  
a l s o  n o t e d  t h a t  " L i b y a  w a s  r i c h  i n . o i l  s i n c e  t h e  t i m e  o f  H a n -
n i b a l .  
1 1 1 4  
C o n c e r n i n g  C y r e n e ,  h e  s a y s : .  " T h a t  p a r t  o f  t h e  
c o u n t r y  h a s  d e e p  s o i l  a n d  b e a r s  p r o d u c t s  o f  m a n y  k i n d s ;  f o r  
n o t  o n l y  d o e s  i t  . p r o d u c e  w h e a t ,  b u t  i t  a l s o  p o s s e s s e s ' l a r g e  
v i n e y a r d s  a n d  o l i 1 v e  o r c h a r d s .
1 1 1 5  
I t  w a s  L e p t i s  M a g n a  b y  i t -
s e l f ,  t h a t  h a d  t o  p a y  t h e  a n n u a l  t r i b u t e  o f  t h r e e  m i l l i o n  
p o u n d s  t o  C a e s a r  a s  p u n i s h m e n t  b e c a u s e  o f  i t s  b a c k i n g  o f  
J u b a  I  d~ring t h e  c i v i l  w a r s .
1 6  
I n  b o t h  a n c i e n t  a n d  m o d e r n  L i b y a ,  o n e  o f  t h e  m o s t  i m -
p o r t a n . t  o f  a l l  f r u i t .  p r o d u c t s  i s  t h e  d a t e  p a l m .  I t s  r o l e  i n  
d e s e r t . f l o r a  i s  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  t h e  c a m e l  i n  t h e  a n i m a l  
k i n g d o m .  " D a t e  p a l m s , "  s a y s  H e r o d o t u s ,  " g r o w  t h i c k l y  a t  
.  . . 1 1  
A u g i l a  a n d  Gar~ma. 
T h e  c a s h  c r o p  p l a n t  L a s a r i ,  o f  S i l p h i u m ,  w a s  a t  t h e  t o p  
o f  L i b y a n  e x p o r t s  s i n c e  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y · B . C .  u p  t o  P l i n y ' s  
d a y s .  I t  w a s  g r o w n  i n  t h e  r e g i o n  e x t e n d i n g  f r o m  t h e  i s l a n d  
o f  P l a t a e  ( n o w  B o m b a  G u l f )  t o  S y r t i s  M a j o r  ( S i d r a  G u l f )  •
1 8  
I t s  v a l u e  i s  d u e  t o  i t s  u s e  a s  a n  · a r t i c l e  o f  f o o d  a n d  a l s o  
f o r  i t s  m e d i c i n a l  v i r t u e s .  I t  f o r m e d  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  
i n  t h e  c o m m e r c e  o f  C y r e n e ,  a s  i t  w a s  t h e  s e c r e t  o f  t h e  g r e a t  
w e a l t h  a n d  p o w e r  o f  t h e  B o t l i o d  m o n a r c h y .  T h e  C y r e n i a n s  
p l a c e d  t h e  i m a g e  o f  t h e  s i l p h i u m  p l a n t  u p o n  t h e i r  c o i n s  a s  
s y m b o l i c  o f  t h e  c h i e f  p r o d u c t  i n  t h e  c o u n t r y  ( F i g u r e  1 ) .
1 9  
T h e  A f r i c a n .  c o n t i n e n t  i s  a l s o  r i c h  i n  e x c e l l e n t  s a l t  
a n d  p r e c i o u s  s t o n e s .  H e r o d o t u s  m e n t i o n s  t h a t  t h e  G a r a m a n t e s  
· !  
F i g u r e  l . , i  E n l a r g e d  s i l v e r . ' c o i n  s h o w i n g  th~ 
S i l p h i u m  ' p l a n t .  C y r e n e ,  I V  B.C~ · ( F i f t h  A n -
n u a l  R e p o r t )  ·  ·  
8  
9  
w e r e  t r a d e r s  o : f  s a l t , ·  w h i c h  c a m e  i n  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s .  .  T h e  
m o s t  w e l l - k n o w n  o f  t h e s e  w a s  t h e  c a r b u n c l e ,  a s  i t  w a s  c a l l e d  
b y  P l i n y .  H e  s a y s  " t h e  c a r b u n c l e s · w e r e  f o u n d  a m o n g  t h e  
A e t h i o p i a n s  a n d  t h e  G a r a m a n t e s ,  a n d  a m o n g  t h e  h i l l s  o f  t h e  
2 0  
N a s a m o n e s . "  I t  w a s  a l s o  b r o u g h t  t o  t h e  c o a s t  f r o m  t h e  
l a n d s  o f  t h e  G a r a m a n t e s  a n d  t h e  G a e t u l i a n s .
2 1  
F r o m  t h e  a b o v e ,  o n e  c a n  a s s u m e  t h a t  t h e  L i b y a n s  m u s t  
h a v e  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i . n  t h i s  a s p e c t  o . f  R o m a n  f o r e i g n  
p o l i c y .  F o r  t h e  R o m a n s  t o  s e c u r e  t h i s  a b u n d a n c e  o f  A f r i c a n  
p r o d u c e .  f o r · R o m e ,  t h e y .  h a d  t o  o c c u p y  a l l  o f  N o r t h  A f r i c a .  
T o  . a c c o m p l i s h  t h i s  t h e y  h a d  t o  f a c e  d i f f i c u l t  w a r s ,  f i r s t  
· w i t h  t h o s e  s u p p o r t . e a  b y  t h e  L i b y a n  N u m i d i a n  K i n g d o m ,  a n d  
l a t e r  w i t h  i n d i v i d u a l  t r i b e s .  
F o r  e c o n o m i c  a n d  s t r a t e g i c  g~ins, t h e  t w o  a n c i e n t  s u p -
e r p o w e r s ,  C a r t h a g e  a n d  R o m e ,  f o u g h t  t h r e e  w a r s  k n o w n  a s  t h e  
P u n i c  W a r s .  Thes~ w e r e  s t a r t e d  i n  2 6 4  B . C .  a n d  e n d e d  w i t h  
t h e  d e s t r u c t i o n  a . · f  C a r t h a g e  i n  ~46 B .  C .  
·  T h e  t h i r d  p o w e r  i n  t h e  a r e a  ~as: · t h e  L i b y a n  t r i b e s ·  · r e p r e -
s e n t e d  b y  t h e  K i n g d o m  o f  N a r f a s  a n d  h i s  . .  s u c c e s s o r s .  T h e  r o l e  
o f  t h e  G a r a m a n t e s  K i n g d o m  i n  t h e s e  w a r s  i s  n o t  k n o w n  a n d  
t h e  t r i b e s  o f  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  w e r e  n o t  w e l l  
o r g a n i z e d  i n  t h i s  p e r i o d .  
I n  t h e  N o r t h  a n d  N o r t h w e s t  o f  A n c i e n t  L i b y a  s e v e r a l  
w a r s  w e r e  w a g e d  a~ainst t h e  R o m a n s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  S p a i n ,  
a n d  i n  t h e  a r e a  a r o u n d  C a r t h a g e .  T h e  l a t t e r  w a r  w a s  c o n d u c -
'  .  
t e d  a g a i n s t  t h e  R o m a n s  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  G h o l a  I b n  
N a r f a s ,  a  c i t i z e n  o f  K a t a m a ,  a n d  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  L i b y a n  
K i n g d o m .
2 2  
M a s s i n i s s a ,  h i s  i m m e d i a t e  s u c c e s s o r  ( 2 3 8  - 1 4 8  
B . C . ) ,  l e d  h i s  f a t h e r ' s  a r m y  i n  a i d i n g  C a r t h a g e  i n  S p a i n ;  
h o w e v e r ,  h e  t u r n e d  a g a i n s t  C a r t h a g e  i n ·  t h e  S e c o n d  P u n i c  W a r  
1 0  
( 2 1 8  - 2 0 2  B . C . ) .  T h i s  c h a n g e  o c c u r r e d  b e c a u s e  o f  a  p e r s o n a l  
d i s p u t e ,
2 3  
w h i c h  h e l p e d  b r i n g  a b o u t  t h e  d e f e a t  o f  . H a n n i b a l  
b y  S c i p i o  i~· Z a m a  i n  2 0 2  B . C .  
D u r i n g  t h e  w a r s ,  M a s s i n i s s a  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x -
t e n d  t h e  b o r d e r s  o f  h i s  k i n g d o m  e a s t  a n d  w e s t  t o  i n c l u d e  a l l  
o f  N o r t h  A f r i c a  f r o m  t h e  P i l l a r s  o f  H e r a k l e s  t o  t h e  a r e a  
a r o u n d  A r a e  P h e l a e n o r u m  b o r d e r i n g  i n  t h e  s o u t h  w i t h  t h e  G a r a -
m a n t e s  K i n g d o m .  
R o m e  d i d  n o t  w a n t  M a s s i n i s s a  t o  b e c o m e  a n o t h e r  d a n g e r -
o u s  r i v a l ,  a s  w a s  C a r t h a g e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s h e  w a s  n o t  
a b l e  t o  a t t a c k  h i m  s i n c e  s h e  k n e w  m o s t  o f  t h e  L i b y a n  t r i b e s  
u n d e r  h i s  c o m m a n d .  T h u s ,  t h e y  d e c i d e d  t o  d e m o l i s h  t h e  w e · a k -
e n e d  C a r t l 1 a g e  i n  1 4 6  B . C . ,  j u s t i f y i n g  t h i s  a c t i o n  b y  C a r - ·  
t h a g e ' s  a l l e g e d  u n a u t h o r i z e d  u s e  o f  a r m s .  T w o  y e a r s  l a t e r ,  
a f t e r  M a s s i n i s s a  h a d  d i e d ,  R o m e  f o u n d  a  c h a n c e  t o  e n c o u r a g e  
'  
w a r s  b e t w e e n  h i s  . i n h e r i t o r s .  B y  a p p l y i n g  t h i s  p o l i c y ,  t h e y  
w e r e  a b l e  t o  a v o i d  t h e  f r o n t i e r  t r o u b l e ,  a t  l e a s t  d u r i n g  t h e  
r e i g n  o f  t h e  thre~ r e a i  s u c c e s s o r s  o f  M a s s i n l s s a . 2 4 ·  
A f t e r  t h e  d e a t h  o f  M i c e p s a ,  t h e  s o n  o f  M a s s i n i s s a ,  t h e  
R o m a n s  a c t e d  quic~ly t o  w e a k e n  t h e  k i n g d o m  b y  d i v i d i n g  i t  i n -
t o  t w o  p a r t s  - - M a u r i t a n i a  a n d  N u m i d i a .  T h e  f o r m e r  w a s  g i v e n  
t o  h i s  n e p h e w ,  J u 9 u r t h a ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  p a s s e d  t o  h i s  s o n s  
.  ,  
.  i  
1 1  
A d h e r b a l  a n d  H i e m p s a l .  J u g u r t h a ,  t h e  f u t u r e  l e a d e r  o f  t h e  
L i b y a n  t r i b e s ,  b e g a n  h i s  r e i g n  b y  murder~ng H i e m p s a l ,  w h i l e  
A d h e r b a l  f l e d  t o  R o m e  a s k i n g  f o r  h e l p .  ·  T h i s  l e d  t o  R o m a n  
i n t e r v e n t i o n  d i r e c t l y  i n  t h e  J u g u r t h i n e  W a r s  t h a t  l a s t e d  s i x  
y e a r s ,  f r o m  1 1 1  B . C .  t o  1 0 5  B . C .  A f t e r  J u g u r t h a  s l e w  " A d -
h e r b a l ,  a  f r i e n d  . o f  ~he R o m a n s , "  s a y s  S t r a b o ,  " t h e y  f i J _ l e d  
a l l  o f  L i b y a  w i t h  w a r s ,  a n d  t h e n  m o r e  w a r s  brok~ o u t . "  T h e  
w a r  a l s o  s t r e t c h e d  i n t o  t h e  n e a r b y  " f r e e  c i t i e s  o f  Z e l l a  
a n d  A c h o l l a .
1 1 2 5  
D u r i n g  t h e s e  w a r s ,  J u g u r t h a  w a s  a b l e  t o  r e s t o r e  t h e  
a n c i e n t  K i n g d o m  o f  M a s s i n i s s a ,  b u t - t h e  s i t u a t i o n  c h a n g e d  w h e n  
h e  w a s  b e t r a y e d  b y  h i s  f a t h e r - i n - l a w ,  B o c c h u s  o f  M a u r i t a n i a .  
J u g u r t h a  w a s  l a t e r  t a k e n  t o  R o m e  w h e r e  h e  w a s  s t r a n g l e d  
( 1 0 4  B . c  . • .  >~6 A f t e r  t p i s  a c t  t h e  k i n g d o m  w a s  a g a i n  d i v i . d e d ,  
· t h i s  t i m e  b e t w e e n  t h e  s u c c e s s o r s  G u d a ,  B o c c h u s ,  a n d  J u b a  I .  
D u r i n g  t h e  c i v i l  w a r  b e t w e e n  C a e s a r  a n d  P o m p e y  t h e  f i r s t  t w o  
s i d e d  w i t h  C a e s a r ,  w h i l e  J u b a  I  o r g a n i z e d  h i s  t r i b e s m e n  a n d  
f o l l o w e d  t h e  J u g u x t h a n  p o l i c y  o f  o p p o s i n g  t h e  R o m a n s .  H e  
f o u n d  n o  c h o i c e  b u t  t o  s i d e  w i t h  . o n e ,  i n  o r d e r  t o  g e t  r i d  o f  
t h e  o t h e r .  T h u s , ,  h e  e s t a b l i s h e d  p e a c e f u l :  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
P o m p e i a n s ,  w h o  w e r e  t h e  m o s t  p o w e r f u l  f a c t i o n  i n  C a r t h a g e .  
I n  J u n e  o f  4 8  B . C .  t h e  P o m p e i a n s  w e r e  d e f e a t e d  a t  Phar~ 
s a l u s ,  G r e e c e . .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  P o m p e y ' s  a s s a s s i n a t i o n  
a t  A l e x a n d r i a .  I n  J a n u a r y ,  4 6  ~.C.,Caesar p e r s u a d e d  a  t h o u -
s a n d  m e n  f r o m  t h e .  G a e t u l i a n  t r i b e s , . '  t h e  b a c k b o n e  o f  J u b a '  s  
a r m y ,  t o  f i g h t  a g a i n s t  J u b a  a n d  h i s  a l l i e s  ( t h e  P o m p e i a n  
l  
I  
· 1  
1  
I  
.  I  
I  
1 2  
t r o o p s  l e d  b y  M e t e l l u s  S c i p i o  a n d  C a t o  t h e  Y o u n g e r )  •
2 7  
W i t h  
t h e  h e l p  o f  t h e  G a e t u l i a n s ,  C a e s a r  w a s  a b l e  . t o . d e f e a t  t h i s  
a l l i a n c e  a t  T h a p s u s  ' ( s o u t h  o f  M o n s t e e r  C i t y ,  i n  T u n i s )  i n  
A p r i l  o f  t h e  s a m e  y e a r  . •  
D u r i n g  t h e  y e a r s  o f  a n a r c h y  a n d  d i s t u r b a n c e  t h a t  f o l -
· l o w e d  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  C a e s a r  i n  4 4  B . C . ,  A r a b i a n ,  t h e  
s o n  o f  M a s s i n i s s a  I I ,  f o u n d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e s t o r e  t h e  
k i n g d o m ,  h e  w a s  u n s u c c e s s f u l  a n d  a f t e r  · t w o  y e a r s  o f  w a r ,  h e  
w a s  a s s a s s i n a t e d  b y  t h e  p r o - c o n s u l  o f  A f r i c a ,  C i c s i u s  i n  4 2  
B . C . 2 8  
.  ·  A f t e r  a  l a p s e  o f  f i f t e e n  y e a r s ,  s e v e r a l  o u t b r e a k s  oc~ 
c u r r e d  i n  N o r t h  A f r i c a .
2 9  
T h e  s i t u a t i o n  b e c a m e  m o r e  d a n g e r -
o u s  a f t e r  t h e  t r a n s f e r  o f  J u b a  I I ,  a  s o n  o f  J u b a  I ,  f r o m  N u -
m i d i a  t o  M a u r i t a n i a ,  l e a v i n g  t h e  f i r s t  u n d e r  t h e  d i r e c t  r u l e  
o f  t h e  R o m a n  l e g a t e  o f  t h e  L e g i o  I I I  A u g u s t a ,  w h i c h  w a s  a l -
r e a d y  s t a t i o n e d  i n  L a m b a s a e .
3 0  
I n  s h o r t ,  t~e g e n e r a l  a t t i t u d e  o f  t h e  L i b y a n s .  t o w a r d  
t h e  R o m a n s  w a s  f u t - 1  o " f  e n m i t y .  · " T h e  p r i n c i p l e  c i t i e s  o n  
t h e  f r o n t i e r "  w r o t e  E .  G i b b o n  o f  t h i s  p e r i o d ,  " w e r e  f i l l e d  
w i t h  s o l d i e r s  w h 6 1 : e o n s i d e r e d  t h e i r  c o u n t r y m e n  a s  t h e i r  m o s t  
i m p l a c a b l e  e n e m i e s .
1 1 3 1  
R o m a n  p o l i c y  r e s u l t e d  i n  a  s e r i e s  o f  
n a t i v e  r e v o l t s ,  w ? i c h  c a l m e d  t e m p o r a r i l y  d u r i n g  t h e  S e v e r a n  
D y n a s t y · o f  1 9 3  - 2 3 5  A . D .  T h i s  d i d  n o t  l a s t  f o r  a  lo~g t i m e ,  
a s  t h e r e  w e r e  con~inuous t r i b a l . r a i d s  u p  t o  t h e  I s l a m i c  C o n -
q u e s t . i n  6 4 2  A . D  • .  
T h e  g e o g r a p h i c a l  c o n d i t i o n s  m a d e  t h e  d e f e n s e  o f  L i b y a  
.  I  
.  I  
I  
1 3  
a  r e l a t i v e l y  d i f f i c u l t  t a s k  f o r  t h e  R o m a n s .  A l t h o u g h  t h e y  
w e r e  o c c u p y i n g  t h e  c o a s t a l  c i t i e s ,  a n d  h a d  s e c u r e d  s u p p l i e s  
f r o m  t h e  s e a ,  t h e i r  b o r d e r s  i n  t h e  s o u t h  w e r e  e x p o s e d  t o  
t r i b a l  i n v a s i o n s .  
T h e  R o m a n  p o l i c y  t o w a r d  t h e  i n t e r i o r  o f  L i b y a  i s  s u m -
m a r i l y  r e c o r d e d  i n  h i s t o r y .  P l i n y ,  i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A . D . ,
r e c o r d s  t w o  w a r s  b e t w e e n  t h e  L i b y a n  t r i b e s  a n d . t h e  R o m a n  
t r o o p s .  T h e  e a r l y  a c t i v i t y  o f  t h e  G a r a m a n t e s  a g a i n s t  t h e  
R o m a n s  s t a r t e d  i n  2 0 . B . C .  w h e n  ~ugustus s e n t  a  d e t a c h m e n t  o f  
L e g i o  I I I  A u g u s t a  u~d~r~the·le~d~rship o f  . L .  C o r n e l i u s  B a l -
b u s ,  a  n e p h e w  o f  ~ulius C a e s a r .  P l i n y ' s  a c c o u n t  o f  B a l b u s '  
t r i u m p h  o n  h i s  r e t u r n  t o  R o m e ,  g i v e s  a  l i s t  o f  t h i r t y  c a p -
t u r e d  p l a c e s  a n d  t r i b e s .  T h r e e  o f  t h e s e  w e r e  t h e  C y d a m u s ,  
G  
d  
.  3 2  
a r a m a ,  a n  B o i n .  C o r n e l i u s  B a l b u s '  c a m p a i g n  w a s  c o n s i d e r -
e d  a  v e r y  importa~t e v e n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  R o m a n  a r m y  
i n  L i b y a ,  b e c a u s e  h e  s u c c e e d e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t r a n s -
f e r r i n g  t h e  p l a c e  o f  w a r  f r o m  t h e  c o a s t  t o  t h e  h e a r t  · o f  t h e  
d e s e r t .  T h i s  c h a n g e  r e q u i r e d  t h e  s o l d i e r s ·  t o  w a l k  f o r  t h i r t y  
d a y s  i n  a n  are~ w i t h o u t  w a t e r  b e f o r e  r e a c h i n g  th~ c a p i t a l  o f  
t h e  G a r a m a n t e s .  
P l i n y ' s  a c c o u n t  p r o b a b l y  c o n t a i n s  s o m e  exaggeratio~s. 
F o r  e x a m p l e ,  i f  a l l  o f  t h e s e  t o w n s  a n d  t r i b e s  o f  t h e  G a r a - .  
m a n t e s  h a d  b e e n  c · a p t u r e d ,  t h e y  wou~d n o t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
f i g h t  a  f e w  y e a r s  l a t e r .  W h i l e  t h e y  c h a l l e n g e d  t h e  R o m a n  
p o w e r  i n  t h e  T r i p o l i s ,  t h e y  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  a s  f i g h t i n g  
b e s i d e  t h e  M a r m a r i d a e  t r i b e s  i n  t h e  P e n t a p o l i s  a r e a s  i n  t h e  
.  I  
I  
i  
i  
j .  
1 4  
y e a r s  b e t w e e n  2 0  - 1 5  B . C .  A s  t h e ·  R o m a n  h i s t o r i a n s  u s u a l l y  
.  .  
c o n c l u d e  t h e i r  c o m m e n t s  f o r  s u c h  w a r s ,  F l o r u s ,  s a y s  t h a t  
S u l p i c i u s  Q u i r i n u m ,  t h e  g o v e r n o r  o f  C r e t e  a n d  C y r e n e ,  c r u s h e d  
l  
' b  .  3 3  
t 1 o s e  t r i  e s  a n d  d r o v e  t h e m  b a c k  i n t o  t h e  d e s e r t .  
B e c a u s e  o f  t h e  Romans~ a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  
i n  b o t h  s i d e s  o f  , t h e  c o u n t r y ,  t h e y  h a d  t o  f a c e  t w o  b i t t e r  
w a r s  i n  t h e  f i r s t ·  s i x  y e a r s  o f  t h e  f i r s t  cen~ury A . D .  T h e  
M a r m a r i d a e  t r i b e s ,  w h o  w e r e  t h e n  b a c k e d  b y . t h e  N a s a m o n e s ,  
r a i d e d  t h e  P e n t a p o l i s  · i n  2  A . D .  T h e y  b e s i e g e d  i t s  f r o n t i e r  
a n d  p e n e t r a t e d  i n t o  C y r e n e ,  w h e r e  t h e  August~n tr~ops w e r e  
.  d  3 4  
g a · r r i s o n e  •  
T h e y  s e e m  t o  h a v e  b e e n  d e p r i v e d  o f  v i c t o r y . · .  
T w o  L a t i n  i n s c r i p t i o n s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  C y r e n e  r e l a t i n g  
t h i s  e v e n t .  O n e  . m e n t i o n s  t h e  e n d  o f  t h e  w a r ,  w h i l e  t h e  o t h e r  
c o n f e r s  a n  h o n o r  t o  a  R o m a n  c i t i z e n  f o r  h i s  s t r u g g l e  a g a i n s t  
3 5  
t h e  M a r m a r i d a e  t r i b e s .  I n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  
t h e  G a e t u l i a n s ,  p r o b a b l y  e n c o u r a g e d  b y  t h e  G a r a m a n t e s ,  w a g e d  
a  w a r  a g a i n s t ·  L e n t u l u s  C o s s u s ,  a  l e a d e r  o f ·  a  d e t a c h m e n t  o f  
h  
.  .  .  .  6  3 6  
t  e  L e g i o  I I I  A u g u s t a  i n  A .  D . ·  
T h e  E m p e r o r  T i b e r i u s ,  w h o  i n i t i a t e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  b o t h  t h e  A m m i a r a d a - T a c a p e s  r o a d  a n d  t h e  L e p t i s  M a g n a - M e s p h e  
r o a d  i n  1 7  A . D . ,
3
i  h a d  t o  f a c e  t h e  a n g e r  o f  t h e  i n d e p e n d e n t .  
t r i b e s .  T h e  G a e t u l i a n s  a n d  t h e  M u s u l a m i  w a s t e d  n o  t i m e  i n  
r e v o l t i n g .  D u r i n g  t h e  y e a r s  1 7  - .  2 4  A . D .  L i b y a  w a s  i n  r e -
v o l t ,  f r o m  M a u r i t a n i a · t o  S y r t i s .  T h e  R o m a n · t r o o p s  w e r e  c o n -
s t r a i n e d  i n t o  f i g h t i n g  a n  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  b a t t l e  a g a i n s t  
a  v e r y  q u i c k  a n d  i n d i s c e r n i b l e  e m e m y .
3 8  
I  
I  
j ·  
. .  1 5  
D u r i n g  t h i s  c o n f l i c t ,  t h e  L i b y a n  t r i b e s  s e e m  t o  h a v e  
b e e n  u n i t e d  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  T a c f a r i n a s ,  w h o  h a d  i n  
t h e  p a s t  s e r v e d  a s  a n  o f f i c e r  i n  t h e  R o m a n  a r m y .  H e  l a t e r  
t u r n e d  a g a i n s t  t h e  R o m a n s .  I n c i d e n t a l l y ,  t h i s  s a m e  b e h a v i o r  
w a s  r e p e a t e d  b y  a  f a m o u s  L i b y a n  le~der, R a m a d a n  E l - S w i h l i ,  
w h o  w o n  t h e  b a t t l e  o v e r  t h e  I t a l i a n s  i n  1 9 1 5  a t  E l - G u r d a b i a .  
I t  J : " e . c a l l s  a l s o  t h e ·  a t t i t u d e  o f  t h e  A l g e r i a n  l e a d e r ,  A h m e d  
Be~ B e l l a  i n  W o r l d  ~ar T .  
T a c f a r i n a s  w a s  a b l e  t o  o r g a n -
i z e  h i s  t r i b e s m e n  i n  t h e  A u r e s  M o u n t a i n s ,  a s  w e l l  a s  i n  
t h e  o a s e s  o f  t h e  s o u t h ,  i n t o  r e g u l a r  R o m a n - t y p e  f o r m a t i o n s .  
H i s ·  n a m e  i s  f o u n d  i n  P u n i c  i n s c r i p t i o n s  a t  R a s  E l - H a d d a d i a ,  
w h i c h  i s  e i g h t y  kil~meters s o u t h  o f  T r i p o l i .
3 9  
T h e  d a t e  - o f  
t h i s  . i n s c r i p t i o n  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  t i m e  o f  T a c f a r i n a s '  r e -
v o l t  i n  1 7  A . D .  
A l t h o u g h  T a c f a r i n a s  w a s  t r a i i : : i e d  i n  t h e  R o m a n  a r m y ,  h e  
o f t e n  c h o s e  t r i b a l  t a c t i c s .  F o r  e x a m p l e ,  h e  w o u l d  h Q . v e  h i s  
t r o o p s  a t t a c k  a n d ,  e s c a p e  r a p i d l y .  T h i s  g u e r r i l l a  t~ctic e n -
a b l e d  h i m  t o  f i g h t  f o r  s e v e n  y e a r s .  I t  i s  r e c o r d e d  t h a t  h e  
w a s  s u c c e s s f u l  i n  r a v a g i n g  t h e  R o m a n  s e t t l e m e n t s ,  a n d  be~ 
s i e g i n g  t h e  s c a t t e r e d  c a m p s  a n d  f o r . t s .
4 0  
I n  2 0  A . D . ·  h e  d e -
f e a t e d  t h e  R o m a n  p r o - c o n s u l  o f  A f r i c a ,  C o m l u s  i n  W a d i  : 1 3 a g i d a ,  
w h i c h  i s  n o r t h  o f  t h e  A u r e s  M o u n t a i n s ,  n e a r  L a m b a s a e .  " W h i l e  
h e  w a s  i n  a  s t r o n g  p o s i t i o n , "  D a b b u z  s a y s ,  " h e  · s e n t  a n  emba~..; 
s y  i n  2 2  A . D .  t o  t h e  E m p e r o r  T i b e r i u s  a s k i n g  f o r  a  p e a c e  
s e t t l e m e n t ,  i n  w h i c h  t h e  R o m a n s  c o u l d  s t a y  i n  A f r i c a  V i t u s  
( o l d  A f r i c a :  t h e  t e r r i t o r i e s  a r o u n d  Ca~thage).
41 
T h e  
1 6  
r e q u e s t  w a s  r e j e c t e d ,  a n d  T a c f a r i n a s  r e t u r n e d  t o  c o n d u c t i n g  
g u e r r i l l a  w a r s .  T h u s ,  t h e  E m p e r o r  w a s  o b l i g a t e d  t o  m o v e  t h e  
L e g i o  I X  A u g u s t a  H i s p a n a e  f r o m  P a n n o n i a  t o  rein~orce t h e  
L e g i o  I I I  August~ i n  A f r i c a .
4 2  
U n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  
· T a c f a r i ' n a s  h a d  t o  r e t r e a t  t o  t h e  .mount~ins, h o p i n g  t o  g e t  : s u p -
p~rt f r o m  t h e  G a r a m a n t e s  K i n g ,  w h o  h a d  a l r e a d y  p r o m i s e d  h i s  
a i d .  T a c i t u s  s a i d  t h a t  t h e  K i n g  s e n t  a n  e m b a s s y  t o  R o m e  t o  
a s k  f o r  · T i b e r i u s '  p a r d o n  a f t e r  t h e  d e f e a t  o f  T a c f a r i n a s .  
4 3  
T w o  y e a r s  l a t e r ,  T a c f a r i n a s  w a s  a b l e  t o  a t t a c k  t h e  
t o w n  o f  T u b u r s i c u ,  n o r t h w e s t  o f  M a d a u r o s  ( M d a o u r o u c h )  ,  w h i c h  
w a s  i n  t h e  c e n t r a l  o c c u p i e d  M u s u l a m i a n  t e r r i t o r i e s .  J u s t  a s  
J u g u r t h a  w a s  t r a p p e d  b y  h i s  f a t h e r - i n - l a w  t w e n t y - f o u r  y e a r s ·  
e a r l i e r ,  T a  c f  a r i n a s  w a s  a l s o  d e c e i v e d .  b y  P t o l e m y ,  s o n  a n d .  
s u c c e s s o r  o f  J u b a  I I .  T a c f a r i n a s  w a s ·  d e l i v e r e d  t o  t h e  . R o m a n  
t r o o p s  a n d  k i l l e d  b y  t h e  P r o - c o n s u l  P .  D o l a b e l l a  i n  2 4  A . o .
4 4  
. A f t e r  h i s  d e a t h ,  h i s  f o l l o w e r s  w e r e  a b l e  t o  d o m i n a t e  t h e i r  
l a n d  f o r  s i x t e e n  y e a r s .
4 5  
A n o t h e r  r e v o l t  w a s  s t i r r e d  u p  b y  a  f r e e  m a n  o f  P t o l e m y ,  
A e d e m o n ,  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  C a l i g u l a  i n  4 0  A . D .  A f t e r  o n e  
y e a r  o f  h o s t i l i t y  a g a i n s t  S u e t o n i u s  Paulinus~ l e a d e r  o f  t h e  
R o m a n  t r o o p s ,  A e d e m o n  r e a c h e d  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  E m p e r o r  
C l a u d i u s .  
4 6  
T h i s  ·
1  
a g r e e m e n t  g r a n t e d  R o m a n  c i t i z e n s h i p  t o  A e -
d e m o n '  s  follo~ers.47 
B y  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A . D .  t h e  t r i b a l  
r e s i s t a n c e  s h i f t e d  i n t o  t h e  m i d d l e  a n d  e a s t e r n  p a r t s  o f  t h e  
c o u n t r y .  I n  t h e  e a r l y  6 0 ' s ,  E m p e r o r  V e s p a s i a n  w a s  f a c e d  
~ 
1 7  
w i t h  i n t e r n a l  d i s o r d e r  f r o m  b o t h  t h e  L i b y a n  t r i b e s  a n d  f r o m  
h i s  l e g a t u s  a n d  p r o c u r a t o r .  A l t h o u g h ,  w e  d o  n o t  h a v e  s u f -
f i c i e n t  d e t a i l s  a b o u t  h i s  w a r  w i t h  t h e  L i b y a n s ,  w e  d o  k n o w  
t h a t  h e  w a s .  h o n o r e d  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e  q f  H a d r u m e n t u m ,  b e -
c a u s e  o f  h i s  t r i u m p h  a g a i n s t  a  t r i b a l  ' i n c u r s i o n  . .  
4 8  
B y  t h i s  t i m e ,  P l i n y  s p e a k s  o f  a  s e r i o u s  r e v o l t  i n  O e a .  
< + r i p o l i )  a n d  L e p t i s  ·Magna~ l e d  b y  t h e  G a r a m a n t e s .  P~iny 
m e n t i o n s  t h a t  t h e y  u s e d  t h e  h i d i n g  o f  w a t e r  w e l l s  a s  a  w a r  
t a c t i c  a g a i n s t  t h e  R o m a n s .  " U p  t o  t h e  p r e s e n t , "  h e  s a y s ,  
" i t  h a s  b e e n  f o u n d  i m p r a c t i c a b l e  t o  k e e p  o p e n  t h e  r o a d  t h a t  
l e a d s  t o  t h e  c o u n t r y  o f  t h e  G a r a m a n t e s ,  a s  t h e  r o b b e r  b a n d s  
o f  t h a t  p e o p l e  h a v e  f i l l e d  u p  t h e  w e l l s  w i t h  s a n d . " 4 9  T h e  
s i e g e  o f  L e p t i s  M a g n a  w a s  r e l i e v e d  b y  V a l e r i u s  F e s t u s ,  t h e  
R o m a n  L e g a t e  o f  t h e  L e g i o  I I I  A u g u s t a .  H e  t h e n  m a d e  a  d~mon-. 
s t r a t i . o n  o f .  f o r c e  b y  m a r c h i n g  i n t o  t h e  F e z z a n .  H i s  r o u t e  
w a s  f o u r  d a y s  s h o r t e r  t h a n  a n y  · · p r e v i o u s l y  k n o w n .  r o u t e .  5 0  
T h i s  exped~tion r e c a l l s  t h a t  o f  C o r n e l i u s  B a l b u s  n i n e t y -
n i n e  y e a r s  e a r l i e r .  
D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  D o m i t i a n  { 8 1  - 9 6  A . D . )  t h e  N a s a -
m o n e s  t r i b e s  t o o k  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
t h e  r e s i s t a n c e .  T h e s e  t r i b e s  m a i n t a i n e d  p r a c t i c a l  a u t o n o m y  
i n  t h e  S y r t i c  reg~on, w h i c h  w a s  t h e  m o s t  d r e a d f u l  a r e a  b e -
t w e e n  t h e  T r i p o l i s  a n d  t h e  P e n t a p o l . i s ,  a s  d e s c r i b e d  b y  L u c a n  
i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A . o . 5 1  
T h e  E m p e r o r  D o m i t i a n ,  w h o  ha~ a l r e a d y  o c c u p i e d  t h e  
P e n t a p o l i s ,  h a d  t r i e d  i n  8 6  A . D .  t o  s t r e t c h  t h e  b o r d e r s  o f  
t h e  P e n t a p o l i s  i n t o  t h e  N a s a m o n e s  p r o p e r  a t  t h e  A r a e  P h i l -
a e n o r u m .  5 2  I n u n e d i a t e l y  a f t e r  D o m i t i a n ' s  a c t i o n ,  t h e  N a s a -
m a n e s  r e v o l t e d .  Th~y w e r e  s u p p o r t e d  i n  t h i s  a c t i o n  b y  t h e  
M a c a e  a n d  t h e  P s y l l i .
5 3  
D i o  C a s s i u s ,  a n  h i s t o r i a n  o f  t h e  
1 8  
e a r l y  t h i r d  c e n t u r y  . A . D . ,  t h i n k s  t h a t  t h i s  r e v o l t  w a s  a  r e -
s u l t  o f  a  h e a v y  b u r d e n  o f  t a x a t i o n .  H e  s a y s :  
. • • •  t h e y  m a s s . a c r e d  a l l  t h e  t a x - c o l l e c t o r s  a n d  s o  c o m -
p l e t e l y  d e f e a t e d  F l a c c u s ,  t h e  g o v e r n o r  o f  N u m i d i a ,  
t h a t  t h e y  e v e n  p l u n d e r e d  h i s  c a m p ,  b u t  h a v i n g  d i s -
c o v e r e d  t h e  w i n e  a n d  o t h e r  p r o v i s i o n s  t h e r e ,  t h e y  
g o r g e d  t h e m s e l v e s  a n d  f e l l  a s l e e p .  F l a c c u s ,  u p o n  
discoveS~ng t h i s ,  a t t a c k e d  t h e m  a n d  a n n i h i l a t e d  
t h e m  • • •  
D o m i t i a n  r e p o r t e d  t o  t h e  R o m a n  S e n a t e  t h a t  t h e  N a s a m o n e s  h a d  
c e a s e d  t o  e x i s t .  B u t  a c c o r d i n g  t o  s o m e  R o m a n  s o u r c e s ,  w e  
k n o w  t h a t  t h e  N a s a m o n e s  c o n t i n u e d  t o  l i v e  a f t e r  t h a t  t i m e .  
B y  t h e  e n d  o f  a n d  a f t e r  t h e _  r e i g n . o f  D o m i t i a n ,  t h e  G a r a -
~ant~s t r i b e s  s e e m  . t o  h a v e  r e a c h e d  a n  e c o n o m i c  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  R o m a n  E m p i r e . .  T h i s  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  w e l l - k n o w n  
f o u r - m o n t h  e x p e d i t i o n  i n  w h i c h  t h e  K i n g  o f  t h e  G a r a m a n t e s ,  a c -
c o m p a n i e d  b y  t h e  R o m a n  l e a d e r ,  J u l i u s  M a t e r n u s ,  w e n t  i n t o  
A  
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g y s i  a .  
A  r e c e n t  e x c a v a t i o n  a t  G a r a m a  r e v e a l e d  s o m e  s h r e d s  o f  
R o m a n  p o t t e r y  a n d  p i e c e s  o f  g l a s s  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A . D .  
O n e  o f  t h e  R o m a n  m e r c h a n t s  w h o  b e c a m e  w e a l t h y  f r o m  t h i s  t r a d e  
w a s  a b l e  t o  b u i l d  f o r  h i m s e l f  a  m a u s o l e u m  o f  t h e  t e m p l e - t o m b  
t y p e  a t  G a r a m a .
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B y  t h e  r e i g n . ·  o f  t h e  E m p e r o r  T r a j a n  ( 9 8  - 1 1 7  A .  D . ) ,  
A e l i u s  S p a r t i a n u s ,  a n  · - h i s t o r i a n  o f  t h e  l a t e  f o u r t h  c e n t u r y  
I  
I  
I  
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A . D . ,  m e n t i o n s  t h a t  a  r e v o l t  o c c u r r e d  a t  C y r e n e .  T h e  M a r m a r -
i d a e  t r i b e s ,  w h o  w e r e  a l w a y s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  e a s t e r n  p~rt 
o f  t h e  c o u n t r y ,  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  p r e s e n t e d  b y  t h e  J e w i s h  
r e v o l t  i n  1 1 5  A . D .  t o  l i b e r a t e  t h e  o c c u p i e d  l a n d s . 5 7  
I n  t h e  yea~s b e t w e e n  1 1 5  ~ 1 9 3  A . D .  s e v e r a l  i n c u r s i o n s .  
w e r e  - r e p o r t e d  b y  J u l i u s  C a p i t o l i n u s ,
5 8  
a n d  A e l i u s  S p a r t i a n -
n u s  • .  5 9  T h e s e  i n c u r s i o n s  o c c u r r e d  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  
c o u n t r y ;  h o w e v e r ,  b y  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t h i r d  c e n t u r y ,  
t h e  R o m a n  E m p i r e  i n  g e n e r a l ,  a n d  L i b y a  a n d  S y r i a  i n  p a r t i c u -
l a r ,  l i v e d  i n  p e a c e .  
D u r i . n g  t h e  r e i g n  o f  S e p t i m i u s  S e v e r u s  w h o ·  w a s  b o r n  i n  
L e p t i s  M a g n a ,  a n d  t h a t  o f  h i s  s u c c e s s o r s  ( 1 9 3  - 2 3 5  A . D . ) ,  
t h e r e  w a s  r e c o r d e d  o n l y  o n e  i n c u r s i o n  b y  e i t h e r  t h e  N a s a -
m o n e s  o r  t h e  G a r a m a n t e s .  T h i s  c o n f l i c t  o c c u r r e d  i n  t h e  
c o a s t a l  c i t i e s ,  w h i c h  i s  t h e  o n l y  A f r i c a n  f r o n t i e r  t r o u b l e  
· t h a t  i s  r e c o r d e d .  S e p t i m i u s ,  p r o b a b l y  i n  p e r s o n ,  " f r e e d  
T r i p o l i s , "  s a y s  S p a r t i a n u s ,  " t h e  r e g i o n  o f  h i s  b i r t h ,  f r o m  
f e a r  o f  a t t a c k  b y  c r u s h i n g  s u n d r y  w a r - l i k e  t r i b e s .
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T h i s  p e a c e  w a s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f e e l i n g  a m o n g  t h e  
L i b y a n  t r i b e s  t h a t  t h e  S e v e r a n s ·  w e r e  n a t i v e s  a n d  n o t  R o m a n s .  
W i t h o u t  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  L i b y a n  t r i b e s ,  t h e  S e v e r a n  
D y n a s t y  c o u l d  n o t  h a v e  b u i l t  t h e  f r o n t  f o r t s  d e e p  i n  t h e  
d e s e r t . .  A c t u a l l y  m o s t  o f  t h e  p u b l i c  b u i l d i n g s  i n  t h e  c o a s t a l  
c i t i e s ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f o r t i f i e d  b u i l d i n g s  a n d  r o a d s ,  
· b e l o n g  t o  t h e  w o r k  o f  t h i s  d y n a s t y .  T h e s e  f o r t i f i e d  b u i l d i n g s ,  
e s p e c i a l l y  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s ,  w e r e  t h e  f a v o r i t e  s o l u t i o n  t o  
t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  f r o n t i e r . 6 1  
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T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  t h i r d  c e n t u r y  A . D .  w a s  m a r k e d  
b y  t r i b a l  i n c u r s i o n s  o n  a l l  t h e  f r o n t i e r s  o f  t h e  R o m a n  E m -
p l r e .  6 2  I n  2 3 8  A . O .  E m p e r o r  G o r d i a n  I I  w a g e d  s e v e r a l  w a r s  
a l o n g  t h e  L i b y a n  f r o n t i e r s  i n  a n  a t t e m p t  t o  s u b d u e  t h e  
n a t i v e s  w h o  h a d  r e f u s e d  t o  s u b m i t  t o  e x c e s s i v e  t a x a t i o n .  
T h i r t y  y e a r s  l a t e r  t h e  M a r m a r i d a e  t r i b e s  i n v a d e d  t h e  P e n t a -
p o l i s .  A  L a t i n  i n s c r i p t i o n  f o u n d  i n  C y r e n e  r e c o r d s  t h e  c a m -
p a i g n  o f  t h e  P r e f e c t  o f  E g y p t ,  T e n a g i n o  P r o b u s ,  " a n  e x p e r t  
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i n  d e s e r t  w a r f a r e · ,  s e n t  b y  t h e  E m p e r o r  C l a u d i u s  I I  G o t h i c u s .  
P r o b u s ,  w h o  i n  t i m e  b e c a m e  e m p e r o r , .  m a r c h e d  f r o m  t h e  P e n t a -
p o l i s  t o  C a r t h a g e  w h e r e  h e  s u p p r e s s e d  s o m e  up~isings.64 
D u r i n g  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  a n d  l a t e r ,  t h e  r o l e  o f .  t h e  
r e s i s t a n c e  s h i f t e d  t o  n e w  t r i b e s ,  t h e  n a m e s  o f  w h i c h  w e r e  n o t  
r e c o r d e d  b y  t h e  e a r l y  R o m a n  o r  G r e e k  h i s t o r i a n s .  T h e  A u s -
t u r i a n i ,  L e u a t h a e ,  M a s i c e s ,  a n d  A r z u g u s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  
a s  f i g h t e r s  i n  b o t h  t h e  P e n t a p o l i s _ a n d  t h e  T r i p o l i s  t h r o u g h  
a r c h a e o l o g i c a l  a n d  l i t e r a r y  r e m a i n s .  
T h e  p o s i t i o n  o f  t h e s e  t r i b e s  b e y o n d  t h e  f r o n t i e r s  w a s  
s t r e n g t h e n e d  b y  t h e i r · u s e  o f  t h e  c a m e l  i n  t h e i r  w a r s  a g a i n s t  
t h e  R o m a n s .  S i n c e  t h e y  w e r e  l i v i n g  i n  v e r y  w i d e  r a n g e s ,  t h e y  
w e r e  a b l e  t o  p o s s e s s  a  g r e a t  n u m b e r  o f  h e r d s  o f  c a m e l s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  t a k e  c o ! l t r o l  o f  m o r e  o a s e s { ,  w a t e r  
p o i n t s ,  a n d  c a r a v a n  t r a c k s .  I n  t h e  a r e a  w h e r e  th~Te w a s  n o  
f o r t  t o  b e  u s e d  a s  a .  s h e l t e r  f o r  t h e  e n e m y ,  t h e  n a t i v e s  u s _ e d  
a  m o v a b l e  s h e l t e r  t o  p r o t e c t  t h e m  f r o m  t h e  e n e m i e s '  a r r o w s .  
J o h a n n e s ,  t h e  M a g i s t e r  M i l i t u m  o f  J u s t i n i a n ,  w h o  w a g e d  a  
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w a r  ~gainst t h e  H i l a g u a s ,  a n d  o t h e r  trib~~, w r o t e  o f  t h i s  
n e w  t a c t i c .  I t  c o n s i s t e d  o f  e n c a m p i n g  w i t h i n  a  s q u a r e  o r  
c i r c l e  o f  b a r r a c k  c a m e l s ,  t h e  u s e  o f  w h i c h  e n a b l e d  t h e m  t o  
d e f e n d  t h e m s e l v e s .  f r o m  t h e i r  a t t a c k e r s  f r o m  b e t w e e n  t h e  l e g s  
o f  t h e s e  l i v i n g  " r a m p a r t s . "  T h e  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  w e r e  
p l a c e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s q u a r e  o r  c i r c l e .
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P r o c o p i u s  
m e n t i o n s  t h a t  t h e s e  t a c t i c s  w e r e  e f f e c t i v e  a g a i n s t  t h e  ca~ 
v a l r y  a n d  t h e  i n f a n t r y .  A s  r e c e n t  a s  t h e  l a s t  t w o  g e n e r a -
t i o n s ,  s t o r i e s  o f  v e r y  s i m i l a r  t a c t i c s  b e i n g  u s e d  b e t w e e n  
t h e  t r i b e s  h a v e  b e e n  h e a r d .  T o  p r o t e c t  t h e i r  c a m e l s  f r o m  
g e t t i n g  i n j u r e d  b y  t h e  e n e m i e s '  w e a p o n s ,  t h e y  p u t  h e a v y  
c o v e r i n g s  · o n  t h e  s i d e  e x p o s e d  t o  t h e  e n e m y .  H o w e v e r ,  P r o -
c o p i u s  a d m i t t e d  t h a t  t h e  c a m e i s  w e r e  n o t  e f f e c t i v e l y  p r o -
t e c t e d .  6 6  
O n e  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  t r i b e s  i n  t h i s  p e r i o d  w a s  t h e  
A u s t u r i a n i ,  { a l s o  k n o w n  a s  A u s u r i a n i ) ,  w h o s e  o r i g i n a l  s e a t  
l a y  i n  t h e  h i n t e . r l a ; n d s  o f  t h e  S y r t i c  G u l f .  T h e i r  e a r l y  a c -
t i v i t i e s  s t a r t e d  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  
A . D .  S y n e s i u s ,  o f  G r e e k  o r i g i n ,  a n d  t h e  B i s h o p  o f  P t o l e m a i s ,  
g i v e s  a n  e x t e n s i v e · a q c o u n t  o f  t h e s e  t r i b e s .  D~ring.his t i m e  
t h e r e  w e r e  t h r e e  r a i d s :  t h e  f i r s t  p r e c e d i n g  t h e  e m b a s s y  o f  
S y n e s i u s  t o  C o n s t a n t i n o p l e  i n  3 9 5  A . D . ;  t h e  s e c o n d  f r o m  4 0 5  
t o  4 0 9  A . D .  w h i l e  S y n e s i u s  w a s  a t  C y r e n e ;  a n d  t h e  t h i r d  f r o m  
4 1 0  t o  4 1 3  A . D .  w~ile S y n e s i u s  w a s  B i s h o p  o f  P t o l e m a i s . 6 7  
I n  a  m o s t  i n t e r e s t i n g  l e t t e r ,  S y n e s i u s  t e l l s  u s  t h a t  
t h e  A u s t u r i a n i  a n d  t h e  M a z i c s  w e r e  a b l e  t o  g a t h e r  f i v e  t h o u -
s a n d  c a m e l s ,  a n d  w i t h  t h e i r  a i d ,  r e v o l t e d  a g a i n s t  t h e  
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c o r r u p t i o n  a n d  t y r a n n y  o f  t h e  D u x  S t r a t e g u s  C e r e a l i s .  T h e y  
w e r e  a b l e  t o  f o r c e  h i m  u n t o  t a k i n g  r e f u g e  o n  a  s h i p  i n  t h e  
h a r b o r  o f  P t o l e m a i s ,  w h i l e  S y n e s i u s  t o o k  h i s  t u r n  i n  k e e p i n g  
w a t c h  o n  t h e  c i t y ' s  w a l l . 6 8  T h e  a b o v e - m e n t i o n e d  i n c i d e n t  i~ 
o f  s l i g h t  i m p o r t a n c e ,  b u t  i t  i s  t y p i c a l  o f  o t h e r  r a i d s .  
T h e s e  h e a v y  r a i d s  m a d e  t h e  R o m a n s  c o n v e r t  t h e  c h u r c h e s  a n d  
t h e  o p e n  v i l l a s  i n t o  f o r t s  •  
.  U n d e r  t h e  i m p a c t  o f  t h e  c o n d i t i o n s  c r e a t e d  b y  t h e  wa~s, 
t h e  w a l i s  o f  t h e  c i t y  o f  C y r e n e  w e r e  f a l l i n g  i n t o  d i s r e p a i r .  
T h u s ,  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  P e n t a p o l i s  w a s  s h i f t e d  t o  A p o l -
l o n i a  ( S u s a )  s i n c e  i t  w a s  t h e  l e a s t  e x p e s e d  l o c a t i o n .
6 9  
M e a n w h i l e ,  A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s  ( I V  c e n t u r y  A . D . )  m e n t i o n e d  
t h r e e  o f  t h e i r  r a i d s  a g a i n s t  t h e  R o m a n s  i n  t h e  T r i p o l i s  d u r -
i n g  t h e  r e i g n  o f  J o v i a n  a n d  V a l e n t i n i a n  ( 3 6 4  - 3 7 8  A . D . ) .
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A l t h o u g h  L e p t i s  M a g n a  a n d  S a b r a t a  di~ n o t  f a l l  i n t o  t h e  h a n d s  
o f  t h e  A u s t u r i a n i ' ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  m a s s i v e  w a l l s ,  t h e  h i n -
t e r l a n d s  c a m e  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l .  T h e  R o m a n  c i t i z e n s  i n  
L e p t i s  M a g n a  s e n t  e n v o y s  t o  C o u n t  R o m a n u s  ( C o m e s  A f r i c a e )  
a s k i n g  h i s  h e l p  a n d  s u p p o r t  a g a i n s t  t h e  A u s t u r i a n i ,  w h o  h a d  
b e e n  b e s i e g i n g  t h e m  f o r  e i g h t  d a y s . 7
1  
R o m a n u s  w a s _ p r o v i d e d  
w i t h  f o u r  t h o u s a n d  c a m e l s  t o  r e l i e v e  t h e  s i e g e ,  b u t  a f t e r  
f o r t y  d a y s  o f  f i g h t i n g ,  R o m a n u s  w a s  n o t  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  
A u s t u r i a n i .  R o m a n u s  w a s  t h e r e f o r e  a c c u s e d  b y  A m m i a n u s  o f  
b r i b e r y .  T h i s  a c c u s a t i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  R o m a n u s  
h a d  n o t  f o l l o w e d  t h e  A u s t u r i a n i  i n t o  t h e  d e e p  d e s e r t ,  a n d  
t h a t  h e  h a d  t h e  i n t e n t i o n  o f  k e e p i n g  t h e  c a m e l s  f o r  h i m s e l f .  
I n  r e a l i t y ,  t h e  c a m e l s  a n d  t h e  o t h e r  s u p p l i e s  w e r e  n o t  
i  
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I  
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. s u f f i c i e n t  t o  e x p e l  t h e  t r i b e s  f r o m  t h e i r  t e r r i t o r i e s ;  e s -
p e c i a l l y ,  s i n c e  a t  t h i s  t i m e  t h e  t r i b e s ·  a p p e a r e d  t o  h a v e  
t h e  b a c k i n g  o f  o n e  a n o t h e r .  
F r o m  t w o  L a t i n  i n s c r i p t i o n s  d a t i n g  b a c k  t o  t h e  f i r s t  
y e a r s  o f  t h e  f i f t h  c e n t u r y  A . D . ,  w e  a r e  i n f o r m e d  t h a t  · t h e  
A u s t u r i a n i  t r i b e s ·  h a d .  a t t a c k e d  t h e  c o a s t a l  c i t i e s  f r o m  s t r a -
t e g i c  p o i n t s  i n  t h e  T a r h u n a  d i s t r i c t .  O n e  o f  t h e s e  t e x t s  
w a s  f o u n d  i n  L e p t i s  M a g n a  a n d  c o n t a i n s  c o m m e n d a t i o n s  t o  a  
B y z a n t i n e  l e a d e r ;  O r t y 3 i u s . ,  f o r  t h e  b r a v e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  
A u s t u r i a n i .
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T h e  o t h e r  t e x t  w a s  f o u n d  n e a r  T a r h u n a  C i t y ,  
a n d  m e n t i o n s  " t h e . t h a n k s g i v i n g . o f  C h r i s t i a n  f a m i l i e s - f o r  t h e  
s a f e t y  o f  t h e i r  s o n s  a n d ·  e s t a t e s  a f t e r  a  t r i b a l  r a i d .  G o o d -
c h i l d ,  w h o  s t u d i e d  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  A u s -
t u r i a n i  w h o  r a i d e d  t h e  c o a s t a l  c i t i e s  i n  3 6 4  - 3 6 7  · - A .  D .  c a m e  -
a g a i n  f r o m . t h e i r  o r i g i n a l  p l a c e  i n  S i r t  ( a n c i e n t  S y r t i s )  b y  
t h e  e n d  o f  t h e  c~ntury.
73 
I n  t h e  p e r i o d  t~at e x t e n d s  f r o m  t h e  V a n d a l  o c c u p a t i o n  
o f _  C a r t n a g e  i n  4 3 7  A . D .  t o  t h e  : I s l a m i c  conque~t i n  . 6 4 2  A . D . · ,  
t h e  L e u a t h a e ·  ( L u a t a h )  a n d  I f u r a c e s  t r i b e s ,  b a c k e d  b y  o t h e r s ,  
t o o k  t h e  l e a d  i n . t h e  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  V a n d a l s  a n d  t h e  
B y z a n t i n e s .  D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  V a n d a l  K i n g  T r a s a m u n -
d u s  ( 4 9 6  - 5 2 2  A . D . ) ,  t h e  L e u a t h a e  t r i b e s  h a d  o r g a n i z e d  
t h e m s e l v e s  u n d e r  a n  e x p e r t  i n  w a r ,  C a b a o n .  H e  a r r a n g e d  a  
b r i l l i a n t  p l a n  w h i c h  w a s  d e t a i l e d  b y  P r o c o p i u s .
7 4  
C a b a o n  
.  .  
d e f e a t e d  t h e  V a n d a l s  n e a r  T u n i s  a n d  k i l l e d  t h e i r  k i n g  i n  
5 2 2  A .  D .  " T h e  M o o r s , "  · i d e n t i f i e d  i n  a n o t h e r  p l a c e  b y  _  
1  
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L e u a t : h a e ,  " n e v e r  c a m e  u n d e r  t h e  V a n d a l s , "  a c c o r d i n g  . : 1 ; o .  
P r o c o p i u s .  H o w e v e r ,  t h e  " V a n d a l s  s u f f e r e d  a  d i s a s t e r  a t  
t h e  h a n d s  o f  t h e  L e u a t h a e ,  "
7  
5  
a n d  t h e y _  s u c c e e d e d : ;  [ · · a f t e r  a .  
h a r d  f i g h t ,  i n  o c c u p y i n g  o n l y  t h e  c i t i e s .  o n  t h e  c o a s t  i n  
4 5 5 ·  A .  D .  
2 4  
I t  i s  r e c o r d e d  t h a t  t h e  V a n d a l s  des~royed ~verything 
. t h e y  e n c o u n t e . r e d ,  e~pecially t h e  p U b l i c  b u i l d i n g s  a n d  t h e  
d e f e n s i v e . w a l l s  o f  t h e  c i t i e s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  s a v a g e ·  
t r e a t m e n t  o f  t h e  p e o p l e ,  P r u d e n t i u s ,  o n e  o f  t h e  n a t i v e s  o f  
t h e  T r i p o l i s ,  r e v o l t e d  w i t h  t h e  ~elp o f  T a t t i m u t h ,  w h o  w a s  
a  l e a d e r  o f  t h e  B y z a n t i n e  f o r c e s .
7 6  
A l t h o u g h  t h e  V a n d a l s  
w e r e  ~vacuated, t h i s  a s k i n g  o f  h e l p  w a s  a c t u a l l y  t h e  r e p l a c -
i n g  0 £  o n e  f o r m  o f  c o l o n i a l i s m  w i t h  a n o t h e r .  
L a t e r  P r u d e n t i u s .  g a t h e r e d  h i s  s t r e n g t h ,  a n d  t u r n e d  
a g a i n s t  t h e  B y z a n t i n e s .  H e  p l a c e d  h i s  m e n  o u t s i d e  L e p t i s  
M~gna ~nd w e n t  w i t h  e i g h t y  c h i e f t a i n s  ta~discuss·matters w i t h  
S e r g i u s · ,  w h o  h a d  a l r e a d y  p l a n n e d  t o  m a s s a c r e  t h e  d e l e g a t i o n .  
T h i s  i n c i d e n t  r e k i n d l e d  t h e  f l a m e s  o f  r e b e l l i o n  f r o m  
h  
'  l '  t h  M  .  
7 7  
t  e  T r 1 p o  i s  t o  e  A u r e s  o u n t a 1 n s .  
B y  t h e  e n d  o f  5 4 6  
A : D .  m o s t  o f  t h e  w e l l - k n o w n  t r i b e s  w e r e  u n i t e d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e .  T h e  h e a d  o f  t h i s  n e w  u n i t e d  e f f o r t  w a s  C a r c a s a n ,  t h e  
c h i e f t a i n  o f  t h e  I f u r a c e s  t r i b e s  ( p r o b a b l y  f r o m  Y e f r e n  c i t y ) .  
H e  w a s  t h e  l a s t  L i b y a n  l e a d e r  t o  b e  m e n t i o n e d  b e f o r e  t h e  I s -
l a m i c  C o n q u e s t .  
C a r a c a s a n  w a s  k i l l e d  i n  b a t t l e  a g a i n s t  t h e  B y z a n t i n e s  
i n  5 4 7  A . D . ,  b u t  h i s  t r i b e s m e n  c o n t i n u e d  t h e i r  g u e r r i l l a  w a r -
2 5  
f a r e .  T h i s  w e a k e n e d  b o t h  s i d e s ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h i s  f a c i l i -
t a t e d  t h e  m i s s i o n  o f  A m r  I b n  e l - A s s  i n  t h e  s u m m e r  o f  6 4 2  
A . o . 7 8  
T h i s  h a s  b e e n  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  L i b y a n  w a r s .  
a g a i n s t  t h e  R o m a n s  s i n c e  t h e  P u n i c  W a r s  u p  t o  t h e  I s l a m i c .  
C o n q u e s t .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  n a t i v e s  w e r e  a l w a y s ·  a  
t h o r n  i n  t h e  f l a n k  o f  t h e  R o m a n s ,  w h o .  s u c c e e d e d  i n  o c c u p y -
i n g  t h e  c o a s t a l  c i t i e s  f o r  a  s h o r t  t i m e .  E v e n  w h i l e  t h i s  
w a s  o c c u r r i n g ,  t h e  t r i b e s  h a d  f u l l  a u t o n o m y  o f  t h e i r  l a n d s .  
T o  u n d e r s t a n d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  r e s i s t a n c e ,  a  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d e f e n s i v e  s y s t e m  o f  t h e  c o u n t r y  w i l l  b e  
g i v e n .  
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C H A P T E R  I I I  
T H E  F O R T I F I E D  R O A D S  
T h e  f o r t i f i e d  r o a d s  ( F i g u r e  2 )  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  g e t t i n g  t h e  R o m a n s  t o  e s t a b l i s h  c o l o n i e s .  T h e  
R o m a n  E m p e r o r  T i b e r i u s  ( 1 4  - 3 7  A . D . )  w a s  t h e  f i r s t  t o  e s -
t a b l i s h  f o r t i f i e d  r o a d s  i n  A n c i e n t  L i b y a .  H i s  s u c c e s s o r s  
· c o n t i n u e d  a p p l y i n g  t h i s  p o l i c y  u p  t o  t h e  l a s t  d a y  o f  E m -
pero~ M a x i m i a n  ( 2 8 6  _ - ~05 A . D . ) .  
T i b e r i u s  h a d  r e a l i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  G e b e l  
( m o u n t a i n )  N u f u s a  a n d  t h e  u p p e r - S u f i g g i n  r e g i o n ,  ~hich w o u l d  
p r o v i d e  e x c e l l e n t  b a r r i e r s  b e t w e e n  t h e  t r i b a l  r e g i o n  a n d  t h e  
c o a s t a l  c i t i e s ,  s u c h  a s  L e p t i s  M a g n a ,  O e a ,  a n d  S a b r a t a .  A s  
a  ~atter o f  f a c t ,  t h e  L e p t i s  M a g n a - M e s p h e  ( M a d i n a t  D u g a )  r o a d  
w a s  t h e  f i r s t  t o  b e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  c o u n t r y .
1  
S u c c e s s i v e  
d i s c o v e r i e s  i n  t h e  G e b e l  r e g i o n  a n d  t h e  u p p e r - S u f  i g g i n .  
( W a d i  E l - B a t t u m )  r e g i o n  r e v e a l e d  a t  l e a s t  f o u r .  f o r t i f i e d  
r o a d s  t h a t  w e r e  b u i l t  i n  t h e  r e i g n  o f  t h e  E m p e r o r  C a r c a l l a  
( 2 1 1  - 2 1 7  A . D . )  a n d  l a t e r  e m p e r o r s .  
R o m a n  e m p e r o r s  h a d  a t t e m p t e d  t o  s e c u r e  t h e  c o a s t a l  
r o a d  f o r  o t h e r  r e a s o n s  a s  w e l l ,  n a m e l y , · t o  p r o t e c t  t h e  a r -
r i v a l  o f  m e r c h a n d i s e  f r o m  o t h e r  p a r t s  o f  A f r i c a .  W h e a t  
a n d  o l i v e  o i l  w e r e  h a n d l e d  t h r o u g h  t h e  c o a s t a l  p o r t s  o n  t h e i r  
w a y  t o  R o m e .  
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2 8  
F o r  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s u b j e c t ,  a  t o p o g r a -
p h i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  G e b e l  R o a d  a n d  t h e  u p p e r - S u f i g g i n  
r e g i o n  i s  n e c e s s a r y .  T h e  W e s t e r n  G e b e l  N u f u s a  i s  a  l i m e -
s t o n e  f o r m a t i o n  w i t h  a n  e l e v a t i o n  o f  1 0 0 0  m e t e r s  a t  t h e  
h i g h e s t  p o i n t .  T h e  G e b e l  e x t e n d s  f r o m  t h e  T u n i s i a n  f r o n -
t i e r s ,  s . o u t h  o f  T a c a p i s  ( G a b e s ) ,  a n d  t u r n s  s l i g h t l y  s o u t h e a s t  
t o w a r d  D e h i b a t .  F u r t h e r  d o w n  t h e  G e b e l ,  i t  t u r n s  e a s t  t o  
Thent~os ( E z z e n t a n ) .  F i n a l l y  i t  t u r n s  s l i g h t l y  t o  t h e  n o r t h -
e a s t  t o  m e e t .  t h e  s e a  a t  F u n d u k  E l - N a g g a z a ,  a  p o i n t  a b o u t  
t w e n t y  k i l o m e t e r s  w e s t  o f  L e p t i s  ·~agna. T h e  G e b e l  i s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a  d e e p  a n d  s h a r p  e s c a r p m e n t  a l o n g  i t s  
n o r t h e r n  e d g e .  E v e n  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  G e f a r a  p l a i n ,  w h i c h  
l i e s  t o  t h e  n o r t h ,  o r  w i t h  t h e  w a t e r l e s s  p l a t e a u  o f  E l - H a m a d a  
E l - H a m r a , ·  t h e  G e b e l  i s  s t i l l  t h e  m o s t  i n h a b i t e d  a n d  p r o s -
p e r o u s  a r e a .  
T h e  W a d i - S u f i g g i n  f o r m s  a  r a i n f a l l  b o u n d a r y  l i n e .  I t  
i s  t h e  n o r t h e r n m o s t  o f  t h e  t h r e e  grea~ W a d i s  t h a t  f l o w  i n t o  
t h e  s o u t h w e s t  a n g l e  o f  t h e  G u l f  S i r t .  I t  s t r e t c h e s  o v e r  
t h r e e  h u n d r e d  k i l o m e t e r s  f r o m  t h e  s o u r c e  ( f o r t y  k i l o m e t e r s  
s o u t h  o f  E z z e n t a n )  t o .  t h e  T a w e r g h a  M a r c h e s .  
T h e  G e b e l  r e g i o n  a n d  t h e  u p p e r - S u f  i g g i n  w e r e  t h e  t a r -
g e t s  o f  t h e  R o m a n  a r m y  t h r o u g h o u t  i t s  o c c u p a t i o n  o f  t h e  c o u n -
t r y .  H a v i n g  l e a r n e d  a  l e s s o n  f . r o m  t h e i r  t r o u b l e s  w i t h  t h e  
t r i b e s  o f  · t h e  w e s t e r n m o s t  p a r t s  o f  A n c i e n t  L i b y a  ( T u n i s i a ,  
A l g e r i a ,  M o r o c c o ) ,  t h e  R o m a n s  t r i e d ,  p e r h a p s  i n  v a i n ,  t o  
a v o i d  s i m i l a r  p r o b l e m s  b y  e s t a b l i s h i n g  a n  e x t e n s i v e  s y s t e m  
l  
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o f  f o r t i f i c a t i o n s  i n  t h i s  a r e a .  
R o a d s ,  a s  a  p a r t  o f  t h i s  s y s t e m ,  w e r e  c o n s t r u c t e d  t o  
g i v e  e x t r a  s e c u r i t y  t o .  t h e  traf~ic·which c o n s i s t e d  o f  s o l -
d i e r s ,  o r  s o l d i e r - f a r m e r s  ( L i m i t a n e i ) .  T h e  n u m e r o u s  m i l i t a r y  
r e m a i n s  i n  t h e  G e b e l  r e g i o n  r e v e a l  t h a t  t h e  R o m a n s  t h o u g h t  
t h a t ·  i f  ~he~ c o u l d  " c o n t r o l  t h e  t r . i b e s  o f  t h e  m o u n t a i n s ,  
t~ey woul~ b e  a b l e  t o  c o n t r o l  e a s i l y  b o t h  t h e  t r i b e s  o f  
t h e  S a h a r a  a n d  t h e  G e f a r a  P l a t e a u .  T h e  R o m a n s  s t a r t e d  t o  
b u i l d  r o a d s  i n  o r d e r  t o  b r i n g  t h i s  p o l i c y  t o  m a t e r i a l i -
z a t i o n .  T h e  f i r s t  e v i d e n c e  o f  t h i s  w a s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f ·  
t h e  L e p t i s - M e s p h e  ( M a d i n a t - D u g a )  r o a d .  
T h e  t r a c i n g  o f  t h e  R o m a n  r o a d s  i n  t h e s e  a r e a s  i s  a  
d i f f i c u l t  t a s k ,  b e c a u s e  t h e  R o m a n s . _ n e v e r  p a v e d  t h e i r  r o a d s  
o u t s i d e  t h e  c i t i e s  ( a t  l e a s t  n o t  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  
A n c i e n t  L i b y a .  B e f o r e  s e t t l i n g  t h e y  f o l l o w e d  t~e c a r a y a n ·  
t r a . c k s ;  l a t e r  t h e y  w e r e  g u i d e d  b y  t h e  n u m e r o u s  r e m a i n s  o f  
m i l e s t o n e s ,  a n d  v a r i o u s  k i n d s  o f  b u i l d i n g s ,  s u c h  a s  t a l l  
o b e l i s k s ,  m a u s o l e a ,  w a t c h  t o w e r s ,  c e n t e n a r i a ,  a n d  f o r t s .  
M o s t  o f  t h e s e  m o n u m e n t s  h a v e  c o l l a p s e d ;  t h e  m i l e s t o n e s  a r e  
b u r i e d  b y  s a n d  o r  m u d ,  a n d  o t h e r s  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  E u r o p e a n  
m u s e u m s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  s i t u a t i o n  h a s  c r e a t e d  p r o b l e m s  
t o r  a r c h a e o l o g i s t s  a t t e m p t i n g  t o  t r a c e  pr~cise.ly t h e  d i r e c t -
i o n  o f  a n y  r o a d .  
R o a d s  a n d  t h e i r  s t a t i o n s  c a n .  b e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  d o c u -
r n e n t a r y  e v i d e n c e  c o n t a i n e d  i n  t h e  a~cient g e o g r a p h i e s  o f  
S t r a b o ,  P t o l e m y ;  t h e  R o m a n  r o a d  i t i n e r a r i e s  ( t h e  A n t o n i n e  
·~· .  ~~~ 
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Itiner~ry), a n d .  t h e  P e u t i n g e r  M a p  ( F i g u r e s  3  A  a n d  B ) .  T h e  
" M a r i n e r ' s  G u i d e "  o f  a n t i q u i t y  ( S t a d i a s m u s ·  M a r i s  M a g n i ) ,  i s  
a l s o  a  h e l p f u l  t~~l i n  i d e n t i f y i n g  t h e  r o a d s .  
· T h e  e a r l i e s t  l i t e r a r y  e v i d e n c e  o f  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  
r o a d s ,  a n d  t h e i r  s t a t i o n s  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  A n t o n i n e  I t i n -
e r a r y ,  w h i c h  d e s c r i b e s  t h e  m a i n  G e b e l  r o a d  t h a t  r u n s  f r o m  
L e p t i s  M a g n a  t o  T u r r i s  T a m a l l e n i  v i a  T o c a p i s  ( G a b e s )  i n  T u n i s .  
T h e  I t i n e r a r y  s a y s  " I t e r  q u o d  l i m i t e m  T r i p · o l i t a n u m  p e r  T u r -
r e m  T a m a l l e n i  a  T a c a p i s  L e p t i  M a g n a  d u c i t .
1 1 2  
T h i s  i s  t r a n s -
l a t e d  a s  " T h e  r o a d  l e a d s  a l o n g  t h e  L i m e s .  (B~undary) o f  
T r i p o l i l a n i a  f r o m  L e p t i s  M a g n a  · v i a  T u r r i s .  T a m a l l e n i . "  
A c c o r d i n g  t o  H a m m o n d ,  t h e  G e b e l  r o a d  c o n n e c t s  t h i r t y  d i f -
·  f e r e n t  r o a d - s t a t i o n s .
3  
O n l y  n i r i e ·  o f  t h e m  c a n  b e  i d e n t i f i e d  
i n s i d e ·  t h e  a c t u a l  L i b y a n  t e r r i t o r i e s .  
( A )  L E P T I S  M A G N A - T H R A M A S D t ' . : J S I M  ( E L - K S O U R )  · · R O A D  
~o u n d e r s t a n d  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  r o a d  w e  h a v e  t o  
d i v i d e  i t  i n t o  t h r e e  s e c t o r s  a s  f o l l o w s :  
r ·  Leptis~Mesphe S e c t o r  
I n  1 5  - 1 7  A~D., d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r . T i b e r i u s  
a n d  u n d e r  t h e  A f r i c a n  ~ro-consul·L • .  A e l i u s  L e m i a ,  a  m i l i t a r y  
r o a d  w a s  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  L e p t i . s  M a g n a  a n d  M e s p h e .
4  
T h r e e  
i p s c r i p t i o n s  p r o v e  t h e  e x i s t e n c e  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h i s  r o a d  
a s  i t  a p p e a r e d  i n  t h e  A n t o n i n e  I t i n e r a r y .  
N e a r  i t s  t e r m i n a t i o n  a t  R a s s  E l - H a d d a g i a ,  t h e  n a m e  o f  
t h e  p r o - c o n s u l  a p p e a r s  i n . a  n e o - P u n i c  d e d i c a t o r y  i n s c r i p t i o n  
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t o  t h e  G o d  A m m o n .
5  
T h e  o t h e r  t w o  i n s c r i p t i o n s  w e r e  o n  m i l e -
s t o n e s .  O n e  i s  f r o m  t h e  f i r s t  c e n t u r y  ] \ .  o · . ;  i t  i s  a  t e r m i n a l  
m i l e s t o n e  q f  E m p e r o r  T i b e r i u s ,  w h i c h  b e a r s  b o t h  t h e  n a m e  o f  
t h e  e m p e r o r  a n d  h i s  p r o - c o n s u l .
6  
I t  w a s  f o u n d  i n  s i t u ,  s o u t h -
w e s t  o f  t h e  A r c h  o f  S e p t i m i u s  S e v e r u s .  T h e  m i l e s t o n e  s h o w s  
t h e  l e n g t h  o f  L e p t i s - M e s p h e  r o a d  a s  b e i n g  forty-four-~Roman 
m i l e s .  I t  c a n  be~described i n  s o m e  d e t a i l .  T h i s  w i l l  
p r o v i d e  a  r o u g h  e x a m p l e  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  m i l e s t o n e s  w h i c h  
w i l l  b e  m e r i t i o n e d  l a t e r .  
T h e  i n s c r i p t i o n  w a s  p r e s e r v e d .  o n  a . c o l u m n  ~f g r e y  l i m e -
s t o n e  ( D i a m e t e r  0 . 4 7  X  1 . 3 3 )  w i t h i n  a  m o u l d e d  b o r d e r  w i t h  
t w o  i n c i s e d . s c r o l l s  a b o v e  ( F i g u r e  4 ) .  
I M P  ( E R A T O R I S )  T I  ( B E R I )  C A E  
S A R I S  A U G  ( U S T I )  
I  U S  S U  
L  ( U C I U S )  A E L I U S  L A M  
.  I A  P R O C O  ( N )  S  ( U L )  A B  
O P P I D O  I N M E D  
T E R R A N U M  D I  
R E X S T  M  ( I L I A )  P  ( O S S U U M )  X L I V  
A n o t h e r  m i l e s t o n e  w a s  f o u n d  . t e n  k i l o m e t e r s  e a s t  o f  T a r -
· h u r i q  C i t y .  ~.ts t e x t  b e a r s  t h e  n a m e  o f  E m p e r o r  C a r a c a l l a  
a n d  t h e  m i l e a g e  f i g u r e  X X X V I I I .
7  
I I  T h e  M e s p h e - T h e n a d a s s a  S e c t o r  
W e  d o  n o t  h a v e  a r c h a e o i o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  c o n -
· t i n u a t i o n  o f  t h e  L e p t i s - T h e n a d a s s a  . r o a d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
t h a t  p r e c e d e d  t h e  E m p e r o r  C a r a c a l l a .  H o w e v e r ,  w e  d o  k n o w  
t h a t  t h i s  e m p e r o r  i s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  b e e n  a  v e r y  f a m o u s  
r o a d  b u i l d e r ,  n o t  o n l y  i n  h i s  f a t h e r ' s  b i r t h p l a c e  ( L e p t i s  
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M a g n a ) ' ,  b u t  a l s o  a l l  o v e r  t h e  E m p i r e .  H i s  m a r k s  w e r e  l e f t  
o n  m o s t  o f  t h e  m i l e s t o n e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o n  m o u n t a i n  
r o a d s .  
M i l i t a r y  t i l e s ,  a n d  a  S e v e r a n  i n s c r i p t i o n  h a v e  b e e n  
f o u n d  a t ·  A u r u  ( A i n  e l - A u e n i a ) ,  w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  m o u n t a i n  
r o a d - s t a t i o n s  w e s t  o f  J e f r e n  C i t y .
8  
A l s o  m i l i t a r y  i n s c r i p -
t i o n s  o f  S e p t i m i u s  S~veran p e r i o d  h a v e  be~n f o u n d  a t  t h e  i m -
p o r t a n t  r u i n s  o f  T h e n a d a s s a  whi~h g i v e s .  a  p o s s i b i i i t y  o f  t h e ·  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  L e p t i s - M e s p h e  r o a d  t o w a r d  Thenadas~a 
a n d  A u r u .  
"  T h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  r o a d ,  b e s i d e s  b e i n g  m e · n t i o n e d  i n  
t h e  A n t o n i n e  I t i n e r a r y ,  w a s  a l s o  a t t e s t e d  t o  b y  f o u r  i n s -
c r i b e d  m i l e s t o n e s  w h i c h  w e r e  f o u n d  s o m e  t h r e e  t o  f o u r  k i l o -
m e t e r s  s o u t h w e s t  o f  A b i a r  M i g g i .  O n e  o f  t h e s e  m i l e s t o n e s  .  
w a s  s e t  a t  t h e  d i s t a n c e  o f  f i f t y - s e v e n  m i l e s ,  i n  t h e  r e ; g n  
o f  G o r d i a n  I I I  ( 2 J 9  A . D . ) .
9  
T h e  s e c o n d  i n s c r i p e d  m i l e s t o n e  
w a s  s e t  u p  a t  mil~ L V I  · i n  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  P h i l i P .  " f  2 4 4  -
2 4 9  A . D . ) .
1 0  
T h e  thi~d m i l e s t o n e  b e l o n g s  t o  E m p e r o r  G a l -
l i e n u s , 1 1  w i t h  a  m i l e a g e  f i g u r e  o f  L I I I .  ( N o  d a t e  s u r v i v e s  
o n  t h i s  c o l u m n ,  b u t  i t  w a s  p o s s i b l y  e r e c t e d  b y  t h e  t i m e  o f  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  O e a  ( T r i p o l i )  M i z d a  r o a d  i n  2 6 2  A . o .
1 2  
S o m e  b e l i e v e  t h a t  i t  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  2 6 4  A . D . ,  w h i c h  i s  
.  .  1 3  
t h e  d a t e  o f ·  t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  L e p t i s  M a g n a - O e a  r o a d .  )  
T h e  f o u r t h  i n s c r i b e d  m i l e s t o n e  b e a r s  t h e  n u m b e r  L V I I I ,  a n d  
.  · .  .  .  1 4  
t h e  n a m e  o f  t h e  E m p e r o r  C l a u d i u s  I I  G o t h i c u s  ( 2 6 8  - 2 7 0  A . D . )  
A s  s h o w n ,  t h e r e  a r e  t w o  m i l e s t o n e s  f o u n d  a t  t h e  s a m e  
l  
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s i t e  w h i c h  h a v e  t h e  s a m e  n u m b e r  a n d  b e l o n g  t o  d i f f e r e n t  e m -
p e r o r s .  A l s o  t w o  o t h e r s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  a r e a ,  w i t h  
a  d i s t a n c e  o f  o n l y  o n e  m i l e  b e t w e e n  t h e  m i l e s t o n e s  5 6  a n d  5 7 .
T h e  l a s t  ' f i g u r e  w a s  d u p l i c a t e d  s o m e  t w e n t y - s e v e n  y e a r s  l a t e r  
b y  t h e  E m p e r o r  c i a u d i u s  I I  G o t h i c u s .  
T w o  f a c t o r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  
m i l e s t o n e s  f r o m  t h e i r  o r i g i n a l  p l a c e s .  I t  i s  t r u e ,  a s  R .  
G o o d c h i l d  n o t e s ,
1 5  
t h a t  w e a t h e r  factor~ e i t h e r  m o v e d  o r  
c o v e r e d  t h e s e  m i l e s t o n e s .  I t  s h o u l d  b e  r e m e i n b e r e d  t h a t · t h e  
w h o l e  s y s t e m  o f  f o r t i f i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  n e t w o r k  o f  
r o a d s ,  w a s  s e t  u p  t o  c o n t r o l ·  t h e  t r i b a l  r a i d s - i n  t h e  h i n -
t e r l a n d s .  T h e s e  r a i d s  w~re i n  f a c t ,  p a r t i a l l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t r a c e s  a n d . m a r k s  o f  R o m a n  r o a d s  i n  
t h e  a r e a .  
H i s t o r i c a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  L e p t i s - T h e n a d a s s a  r o a d  i s  
v e r y  i n t e r e s t i n g .  I t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n a m e s  o f  a t  
l~ast s i x  R o m a n  E~perors ( T a b l e  I ) ,  w h i c h  m a y  e x p l a i n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  a r e a  b o t h  str~tegica~ly a n d  e c o n o m i c a l l y .  
T h e  r o a d  r u n s  a l o n g  t h e  c r e s t  a n d  w a t e r s h e d s  o f  t h e  m o u n -
t a i n s  w h i c h  s e p a r a t e  t h e  d e s e r t  a n d  t h e  h i n t e r l a n d s  f r o m  
t h e  . s e a .  I t  w a s  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  t h e  R o m a n s  t o  c o n s t r u c t  
a  r o a d  s u c h  a s  t h i s  f o r  t h e i r  m o b i l e  t r o o p s ,  s o  a s  t o  c o n -
t r o l  t h r e e  g e o g r a p h i c a l  a r e a s :  t h e  d e s e r t ,  t h e  m o u n t a i n s ,  
a n d  t h e  s e a .  
T h e  e x t r e m e l y  r u g g e d  t e r r a i n  o f  t h e  T a r h u n a  a r e a  w a s ·  
s u i t a b l e  f o r  h i t  a p d  r u n  w a r  t a c t i c s ,  m a k i n g  i t  d i f f i c u l t  
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T A B L E  I  
D A T A  A B O U T  T H E  I N S C R I B E D  M I L E S T O N E S  F O U N D  I N  
L E P T I S .  MAGNA~TRAMASDUSIM R O A D  
N a m e  o f  E m p e r o r  
D a t e  
T i b e r i u s  
1 5  - 1 7  
C a r a c a l l a  
?  
G a l l i e n  u s  
?  
P h i l i p  t h e  A r a b  
2 4 4  - 2 4 9  
· G o r d i a n  I I I  
2 3 9  
C l a u d i u s  I I  G o t h i c u s  
2 6 8  - 2 7 0  
M i l e a g e  
X L I V  
X X X V I I I I  
L I I I  
L V I  
L V I I  
L V I I  
L o c a t i o n  
W e s t  s i d e  o f  m a i n  
s t r e e t  o f  L e p t i s  
M a g n a ,  s . w .  o f  
A r c h  o f  S e p t i m i u s  
S e v e r u s .  
T e n  k i l o m e t e r s  
e a s t  o f  T a i ; h u n a .  
C i t y ,  . 6 0 0  . m e t e r s  
W . N . W .  o f  Z a v i a t  
E l - M a d i n a .  
T h r e e  k i l o m e t e r s  
s .  o f  A b i a r  M i g g i .  
F i v e  k i l o m e t e r s  
s .  o f  A b i a r  M i g g i  
a t  B u - g h a r i b .  
T h r e e  k i l o m e t e r s  
E . S . E .  o f  H i n -
s h i r  B u - D r i h i b a .  
T h r e e  k i l o m e t e r s  
E . S . E .  o f  H i n -
s h i r  B u - D r i h i b a  
3 8  
f o r  t h e . l o n g - d i s t a n c e  e x p e d i t i o n s  t o  c o n t r o l  t h e  n a t i v e s  o f  
t h e  a r e a .  
T h e  i n s i s t a n c e  · o f  a t  l e a s t  s i x  e m p e r o r s  t o  r e s t o r e  t h i s  
r o a d  r e v e a l s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  are~ w a s  o u t  o f  t h e i r  c o n t r o l  
s e v e r a l  t i m e s .  T h e  A u s t u r i a n i  h a d  p r o b a b l y  u n i t e d  w i t h  t h e  
M u s u l a m i  
a n d  t h e  N a s a m o n e s  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  T a c -
f a r i n a s ,  a s  n o t e d  e a r l i e r .  T h i s  i s  c o n f i r m e d - b y  t h e  _ a p p e a r -
a n c e  o f  t h e  n a m e  o f  t h i s  l e a d e r  i n  a  n e e - P u n i c  i n s c r i p t i o n  
a t  R a s  E l - H a d d a g i a .  A n o t h e r  i n s c r i p t i o n  f o u n d  o n  a  s m a l l  
f o r t  a t  S i d i  S a m i s ,  t w e n t y  k i l o m e t e r s  s o u t h w e s t  o f  A b i a r  
M i g g i · ,  w a r n s  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  ~e A u s t u r i a n i  i n v a s i o n s .  
( T h e  i n c i d e n t  w a s  r e c o r d e d  b y  A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s  · i n  3 6 4  - .  
3 6 6  A . D . )  B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  r o a d  h a d . t o  . b e  g u a r d e d  b y  
s e v e r a l  s t r o n g h o l d s ,  r e m a i n s  · o f , , w h i o h  c a n  b e  s e e n  o n  a l m o s t  
ev~ry h i l l t o p  i n  t h e  a r e a .  
E c o n o m i c a l l y ,  t h e  T a r h u n a  p l a t e a u  _ w a s  t h e  n a t u r a l  
s o u r c e ·  o f  f o o d  p r o d u c t i o n  f o r  t h e  c o a s t a l  c i t i e s  t h r o u g h -
o u t  t h e  a g e s .  N e o l i t h i c  e n g r a v i n g s  a n d  i m p l e m e n t s  h a v e  b e e n ·  
f o u n d  a t  s e v e r a l  s i t e s  i n  t h e  r e g i o n .  T h e  m o s t  c o n s p i c i o u s  
t r a c e s  o f  t h i s  a g e  c a n  b e  s e e n  t o d a y  a t  S i d i  E l - G h r i b ,  w h i c h  
i s  t w o  k i l o m e t e r s  t o  t h e  s o u t h w e s t  o f  t h e  r e c r e a t i o n  a r e a  a t  
C e r c a r  ( E s h e r s h a r a ) .  T h i s  p l a t e a u  w a s  d e s c r i b e d  b y  t h e  . f i f t h  
c e n t u r y  B . C .  G r e e k  h i s t o r i a n ,  H e r o d o t u s ,  a s  - " t h i c k l y  c o v e r e d  
w i t h  t r e e s ,  t h o u g h  a l i  t h e  r e s t  o f  L i b y a : · i s  b a r e  . . . . .  1 6  T h e n  
a n d  t o d a y ,  i t  i s  c o n s  . .  i d e r e d  t o  h a v e ·  t h e  r i c h e s t  s u p p l y  o f  
o l i v e  t r e e s  i n . t h e  c o u n t r y .  T h e  R o m a n  r e m a i n s  o f  s e v e r a l  
I  
l  
I  
1  
c o l l e c t i o n s  o f  o l i v e  o i l  p r e s s e s  h a v e  b e e n  f o u n d  t h e r e .  
I I I  T h e n a d a s s a  ( A i n  W i f ) - T h r a m a s d u s i m  ( E l - K s o u r )  S e c t o r  
A  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  G e b e l  r o a d  a p -
p e a r s  o n l y  i n  t h e  A n t o n i n e  I t i n e r a r y  o f  t h e  t h i r d  c e n t u r y  
3 9  
A . O .  T h e  r o a d  c o n n e c t s  t h e  follow~ng r o a d - s t a t i o n s :  T h e n a -
· · d a s s a  ( A i n  W i f ) ,  T a l a l a t i  ( E s - S a l a h a t ) ,  Vinaza·(El-Asa~aa), 
A u r u  ( E l - A u e n i a )  , .  T e n t h e o s  ~also. T h e n t e o s  : ( E z z e n t a n ) ,  Thama~ 
s c a l t i n  ( S l a m a t )  ~nd T h r a m a s d u s i m  (El-~sour; s o u t h  o f  K a b a o  
C i t y ) .  
T h e  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  · d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h e  e x i s -
t e n c e  o f  s u c h  a · r Q a d .  H o w e v e r ,  t h e  r e m a i n s  o f  t h e  r o a d  
. s t a t i o n s  i~entified b y  t h e  C a m b r i d g e  e x p e d i t i o n  m a y  s h e d  
s o m e  l i g h t  o n  t h e  d i . r e c t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  G e b e l  _ r o a d .  
( B )  L E P T I S - C E R C A R  ( E S H E R S H A R A ) - O E A  R O A D  
T h e  L e p t i s  M a g n a - C e r c a r  ( E s h e r s h a r a )  r o a d  i s  s h o w n  o n l y  
o n  t h e  P e u t i n g e r  ~ap o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  A . D .  I t  w a s  a t -
t e s t e d  t o  b y  t w o  i n s c r i b e d  m i l e s t o n e s ,  w h i c h  w e r e  e r e c t e d  
a f t e r  t h i s  d a t e .  T h e  P e u t i n g e r  M a p  s h o w s  t h e  f o l l o w i n g  s t a -
t i o n s  w i t h  d i s t a n c e s :  L e p t i - M a g n a  X X V ,  S u b u t u t t u  X V ,  C e r c a r  
.  .  1 7  
X X ,  F l a c c 1  T a b e r n a  X V I ,  . a n d  O e a .  
T h e  L e p t i s  M a g n a - C e r c a r  r o a d  s e r v e d  a  s m a l l  p a r t  o f  
t h e  a r e a  b e t w e e n  t h e  G e b e l  r o a d  a n d  t h e  c o a s t a l  r o a d s .  T w o  
s t a t i o n s  w e r e  i d e n t i f i e d  w i t h  r e m a i n s  a t  W a d i - E d - D a u u n  a n d  
E s s h e r s h a r a .  T h e  r o a d  r u n s  ~rom L e p t i s  M a g n a  t o  M e s p h e  a n d  
t h e n . t o  t h e  a n c i e n t  a n d  m o d e r n  ._~ecreation a r e a  o f  
l  .  
I  
l  
I  
I  .  
4 0  
E s h e r s h a r a ,  s o m e  t h r e e  k i l o m e t e r s  n o r t h  o f  T a r h u n a  C i t y ;  
a n d  t h e n  i t  t u r n s  n o r t h w e s t · ,  p r o b a b l y  d o w n .  t h e  W a d i  E l -
R a m e l  a n d  W a d i  E d - D a u u n .  A t  t h e  l a t t e r  a r e a  t w o  i n s c r i b e d .  
m i l e s t o n e s  w e r e  f o u n d .  O n e  b e a r s  t h e  m i l e a g e  ' f i g u r e  X X X  a n d  
s h o w s  t h e  n a m e  o f  E m p e r o r  M a x i m i n u s  2 J 7  A . o .
1 8  
T h e  o t h e r  
b e a r s  t h e  s a m e  f i g u r e ,  a n d  t h e  n a m e  o f  E m p e r o r  G o r d i a n  I I I  
1 9  .  
2 3 9  A . D .  T h e  r o a d  t h e n  c r o s s e s  t h e  G e f a r a  p l a t e a u  t o  O e a  
( T r i p o l i ) .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  t h i r d  s t a t i o n  c a n n o t  b e  i d e n t i -
f i e d ,  m a k i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  d r a w  t h e  p r e c i s e  l i n e  o f  t h e  
r o a d . ·  
.  .  
( C )  T H E N T E O S  ( E Z Z E N T A N )  - M I Z D A  R O A D  
T h e  E z z e n t a n - M i z d a  r o a d  w a s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  E m p e r o r  · C a r c a l l a  i n  2 1 6  A . D .  U n t i l  t h e  l a s t  
d a y s  o f  t h e  I t a l i a n  o c c u p a t i o n  i n  e a r l y  1 9 4 0 ' s ,  t h e  t r i b e s  
o f  t h i s  a r e a  c o n s t i t u t e d  a  g r e a t  d a n g e r  a n d  s t o o d  a s  a n  o b -
s t a c l e  a g a i n s t  I t a l i a n  p r o g r e s s  t o w a r d s  t h e  s o u t h .  A n c i e n t  
h i s t o r i a n s  d i d  n o t  e x p l a i n  t h e  t r i b a l  r a i d s  i n  t h e s e  p a r t s  
o f  . t h e  · c o u n t r y .  H o w e v e r ,  t h e  n u m e r o u s  r e m a i n s  o f  t h e  R o m a n  
m i ' l i t a r y  f o r t s  m a y  b e  a  r e s u l t  o f  . t h e  s t a t e  o f  f e a r  a n d  
d a n g e r o u s  l i f e  o f  t h e  a r e a .  
A r c h a e o l o g i s t s  h a v e  a g r e e d  o n  t h e  e x f s t e n c e  o f  t h i s  
r o a d ,  d e s p i t e  i t  n o t  h a v i n g  b e e n  m e n t i o n e d  i n  a n y  a n c i e n t  
sourc~.
20 
T h e  r e m p i n s  o f  a  s e r i e s  o f  f o r t s  a n d  m i l e s t o n e s  
b e t w e e n  M i z d a ,  t h e  c i t y  i n  t h e  m i d s t  o f  a  d e s e r t ,  a n d  
T h e n t e o s  l e a v e  n o · d o u b t  a s  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  R o m a n  r o a d  
b e t w e e n  t h e  t w o  c i t i e s .  
4 1  
.  .  
E i g h t  inscribe~ m i l e s t o n e s  b~aring E m p e r o r  Caracalla~s 
n a m e  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s  l i n k i n g  M i z d a  w i t h  
E z z e n t a n . 2 1  N o  o t h e r  e m p e r o r ' s  n a m e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  th~ 
c o n s t r u c t i o n  w o r k  o f  t h i s  r o a d  exc~pt t h a t  o f  E m p e r o r  M a x -
i m i n u s  i n  2 3 7  A , D ,  A n d  h i s  n a m e  a p p e a r s  a r t  a n  i n s c r i b e d  
m i l e s t o n e  t h a t  w a s  f o u n d  n e a r  B i r  S c e g h e g a .
2 2  
( T a b l e  I I )  
T h e  E z z e n t a n · - M i z d a  r o a d  b r a n c h e s  o f f  t h e  a n c i e n t  a n d .  
m o d e r n  O e a - S e b h a  h i g h w a y  h e a d i n g  t o  t h e  n o r t h w e s t .  I t  p a s -
s e s  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  p l a c e _ s :  K h a s h e e m  E s - S e d r a  ( i n  
t h e  b e d  o f  S u f i g g i n ) ,  Uam~s F o r t , ·  q g h l e t  E l - H a f e r a . t ,  f i n a l l y ·  
.  h  1  d  .  f  .  .  
2 3  
l e a d i n g  t o  t  e  G e b e  . r o a  ~n t h e  a r e a  o  G i a d o  o r  E z z e n t a n .  
T h e  E z z e n t a n - M i z d a  r o a d ·  w a s  d e s i g n e d  t o  l e g i t i m i z e  
t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  l a n d  t h a t  w a s  a l r e a d y  o c c u p i e d ,  a n d  
t h e  t r i b a l  t e r r i t o r i e s  i n  t h e  s o u t h .  T h e  f r o n t  f o r t s  a t  El~ 
G h a r i a t  l i e  t o  t h e  s o u t h e a s t  o f  M i z d a ,  l e a v i n g  t h e  w h o l e  a r e a  
t o  t h e  s o u t h  a n d · s o u t h w e s t  o f  Mizda-Ezzenta~ a n d  G i a d o  e x -
p o s e d  t o  a  p o s s i b l e  i n v a s i o n .  T h e s e  f o r t s  a l s o . d e f e n d e d  t h e .  
r o a d  q n d  t h e  t r i a n g u l a r  a r e a  t h a t  l i e s  b e t w e e n  t h e  t w o  a n -
c i e n t  r o a d s ,  t h e  q e b e l  r o a d ,  a n d  t : h e  C e n t r a l  r o a d .  I t s  
s e c u r i t y  w a s ·  a s s u r e d  b y  a  s e r i e s  o f  f o r t s ,  Centenaria~ a n d  
f o r t i f i e d  f a r m s .  
( D )  O E A - S E B H A  R O A D  V I A  E L - G E B E L  ( C E N T R A L  R O A D )  
T h e  t e s t i m o n y  o f  a n c i e n t  l i t e r a r y  s o u r c e s  a n d  a r c h · a e o -
l o g i c a l  r e m a i n s  f o r  t p e  O e a - S e b h a  r o a d  i s  r e m a r k a b l y  c l e a r  
a n d  c o n s i s t e n t · .  N o  l e s s  t h a n  f o u r  s o u r c e s  ( H e r o d o t u s ,  . P l i n y ,  
I  
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T A B L E  I I  
D A T A  A B O U T  T H E  I N S C R I B E D  M I L E S T O N E S · F O U N D  I N  
T H E N T E O S  - M I Z D A  R O A D  
N a m e  o f  E m p e r o r  
C a r a c a l l a  
M a x i m i n u s  
C a r a c a l l a  
D a t e  
?  
2 1 6  
2 3 7  
2 1 6  
M i l e a g e  
x x v  
X X X I I  
X L I I I  
.  X L I I I I  
L o c a t i o n  
O n e  k i l o m e t e r  o f  Ag~
h l e t  E l - H a f e r a t ,  
a n d  4 0  k i l o m e t e r s  
f r o m  Z e n t a n .  
O n e  k i l o m e t e r  e a s t  
o f  U a m e s  F o r t  • .  
T w e l v e  k i l o m e t e r s  
e a s t  o f  U a m e s  F o r t .  
N e a r  E s h e g h e g a .  
N e a r  K h s h e m  E s s e -
d r a  i n  t h e  b e d  o f  
W a d i  S u f i g g i n ,  2 4  
k i l o m e t e r s  f r o m  
P a r n e s .  
T h i r t y - f o u r  k i l o -
m e t e r s  f r o m  M i z d a .  
I  
I  
I  
;  
I  
!  
4 3  
T a c i t u s  a n d  S t r a b o }  g i v e  i n d i c a t i o n s ,  . .  d i r e c t ·  o r  i n d i r e c t ,  a s  
t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  r o a d .  I t  i s  a l s o  w e l l - a t t e s t e d  t o  
b y  twenty-thr~e i n s c r i b e d  m i l e s t o n e s  ( T a b l e  I I I } .  
G a r a m a n t e s  o f  G a r a m a  a n d  P h o e n i c i a n  t r a d e r s  m u s t  h a v e  
u s e d  t h i s  r o a d  b e f o r e  R o m a n  o c c u p a t i o n  f o r  a t  l e a s t  8 0 0  y e a r s .  
T h e  G a r a m a n t e s  w e r e  k n o w n  t o  h i s t o r i a n s  a - s  t r a d e r s  o f  p u r e · ·  
.  .  2 4  
s a l t ,  c a r b u n c l e ,  g o l d , · s l a v e s ,  e t  c e t e r a .  I n  r e t u r n ,  t h e  
P h o e n i c i a n s , g a v e · t h e m · t h e  g o o d s · o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  c o u n -
t r i e s ,  m a i n i y · f i n e  p o t t e r y ,  b r o n z e  a n d  g l a s s .  
-..Wh~n t h e  R o m a n s  p u t  t h e i r  f e e t  o n  N o r t h  A f r i c a ,  t h e  a t -
m o s p h e r e  o f  p e a c e  t h a t  h a d  l a s t e d  f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s  t u r n -
e d  i n t o  a  s t a t e  o f  w a r .  A s  w a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  a t  l e a s t  
f i v e  G a r a m a n t e s  i n v a s i o n s  a g a i n s t  t h e  c o a s t a l  c i t i e s  o c c u r r e d .  
O n e  o f  t h e s e  i n v a s i o n s  w a s  d r i v e n  b a c k  i n t o  t h e  c a p i t a l  o f  
G a r a m a  b y  t h e  R o m a n  G o v e r n o r  o f  . N u m i d i a ,  V a l e r i u s  F e s t u s  i n  
6 9  A .  D .  P l i n y  i s  d e s c r i p t i o n  o f  Fe~tus , .  r o a d  w a s  f o u r  d a y s  
s h o r t e r ·  t h a n  t h a t  o f  L .  C o r n e l i u s  B a l . b u s  w h o  l e d  t h e  f i r s t  
R o m a n  i n y a s i o n  d e e p  i n t o  t h e  d e s e r t  n i n e t y  y e a r s  e a r l i e r .  
P l i n y  ~escribes t h e  r o a d  a s :  " H o c i t e r  v o c a t u r  p~aeter 
' c a n u t  s a x i , "  w h i c h  i s  t r a n s l a t e d  i n t o :  " T h e  r o a d  p a s t  t h e  
b r o w  o f  t h e  r o c k . "  T h e  r o a d  f o l l o w e d  t h e  w a t e r  p o i n t s  t h a t  
l i e  · b e t w e e n  O e a  a n d  M i z d a .  T h e  m i l e a g e  f i g u r e  C X I V  i s  t h e  
l a r g e s t  f i g u r e  t o  h a v e  b e e n . f o u p d  nea~ M i z d a .  I n  t h e  a b s e n c e  
o f  c l e a r  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e ,  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  
r o a d  c a n  n o t  b e  p r e c i s e l y  d r a w n  fro~ M i z d a  t o  S h e b a  t h r o u g h  
E l - G h a r i a  E s - S h e r g h i a ,  B i r  u m  E l - . K h a u l ,  B i r  E l - H o d  d o w n  t o  
S h e b a .  ·  
4 4  
T A B L E  I I I  
D A T A  A B O U T  T H E  I N S C R I B E D  M I L E S T O N E S  F O U N D  I N  
. O E A  - S E B H A  R O A D  
N a m e  o f  E m p e r o r  
D a t e  
C a r a c a l l a  
2 1 6  
C a r a c a l l a  
2 1 6  
G o r d i a n  I I I  
2 3 8  
C a r a c a l l a  
2 1 6  
C a r a c a l l a  
2 1 6  
M a x i m i n u s  
G o i ; d i a n  I I I  
2 3 8 - 4 4  
G a l l i e n  u s  
?  
C a r a c a l l a  
?  
C a r a c a l l a  
?  
C a r a c a l l a  
?  
M i l e a g e  
L V I I  
L X X X I I  
L X X X I I  
L X X X I I I I  
L X X X V  
L X X X V  
L X X X V  
L X X X V  
L X X X V I  
C V  
C V I  
L o c a t i o n  
A t  K M  8 5  1 / 2  i n  
S i t u  
A t  K M  1 2 5  s o u t h  o f  
K h o r m a t e  E l -
H a n i s h i e ,  i n  S i t u  
5 0  K M  s o u t h  o f  E l -
H a n i s h i a  
A t  K M  1 3 0  w e s t  o f  
W a d i  G a n  { f i v e  
ba~es) i n  S i t u  
A t  . K M  1 3 0  w e s t  o f  
W a d i  G a n  { f i v e  
·  h a s e s )  i n  · s i t u  
A t  K M  1 3 0  w e s t  o f  
W a d i  G a n  { f i v e  
b a s e s )  i n  S i t u  
A t  K M  1 3 0  w e s t  o f  
W a d i  G a n  { f i v e  
b a s e s )  i n  S i t u  
A t  K M  1 3 2  f r o m  
: T r i p o l i  i n c s i t u ,  
W a d  E l - A l e g h  
K a f  E l - B e r b e r  
A t  K M  1 6 1  f r o m  
T r i p o l i ,  W a . d i  
L e l l a  
I  
I  
I  
I  
I  
4 5  
T A B L E  I I I  ( c o n t . )  
D A T A  A B O U T  T H E  I N S C R I B E D  M I L E S T O N E S  F O U N D  I N  
·  O E A  - S E B H A  R O A D  
H a r n e  o f  E m p e r o r  
D a t e  
A u r i l i a n  
2 7 1  
C a r a c a l l a  
?  
C a r a c a l l a  
?  
G a l l i e n u s  
2 6 2  
C a r a c a l l a  
2 1 6  
C a r a c a l l a  
?  
C a r a c a l l a  
?  
C a r a c a l l a  
?  
C a r a c a l l a  
?  
C a r a c a l l a  
?  
M i l e a g e  
· C V I  
C V I I  
C V I I  
C V I I I  
e x  
C V I V  
C V I V  
C V I V  
C V I V  
C V I V  
L o c a t i o n  
A t  K M  1 6 1  f r o m  
T r i p o l i ,  W a d i  
L e l l a  
A t  K M  1 6 2  1 / 2  f r o m  
T r i p o l i ,  W a d i  
L e l l a ·  
A t  K M  1 6 4  n e a r  
T r i p o l i  r o a d  
A t  K M  1 6 4  n e a r  
T r i p o l i  r o a d  
A t  K M  l 6 7  1 / 2 ,  7  
K M  n o r t h  o f  M i z d a  
A t  K M  1 6 7  1 / 2 .  7  
K M  n o r t h  o f  M i z d a  
A t  K M  1 6 7  1 / 2 ,  7  
K M  n o r t h  o f  M i z d a  
A t  K m  1 6 7  . 1 / 2 ,  · 7  
K M  n o r t h  o f  M i z d a  
A t  K M  1 6 7  1 / 2 ,  7  
K M  n o r t h  o f  M i z d a  
T h e  i n s c r i b e d  m i l e s t o n e s  t h a t  h a v e . b e e n  f o u n d  i n  a t  
l e a s t  t w e n t y - t h r e e  s p o t s ,  w e r e  m o s t l y  f o u n d  i n  s i t u .  T h e  
f i r s t  o n e  t o  h a v e  b e e n  f o u n d  w a s  i n  K a f  T u b b i ,  w h i c h  i s  a  
f e w  m i l e s  n o r t h  o f  G a r i a n  C i t y ;  t h e  l a s t  o n e  w a s  f o u n d  a t  
M i z d a  a s  i n d i c a t e d  a b o v e .
2 5  
4 6  
T h e  r o a d  s e r v e d  t h e  R o m a n  · a r m y  i n  t w o  w a y s :  i t  c o n t r o l - ·  
l e d  t h e  s e r i e s  o f  w a t e r p o i n t s  t h a t .  l e a d  t o  t h e  southernr~ 
w a r t e r l e s s  a r e a s ;  a n d  i t  w a s  t h e ·  s h o r t e s t  r o a d  t o  o n e  o f  t h e  
t h r e e . l a r g e s t  front·forts-~t E l - G h a r i a t )  f o r t .  T h i s  e n a b l e d  
d e t a c h m e n t s  t o  m o v e  r a p i d l y  t o  d e f e n d  t h e  s o u t h e r n m o s t  f r o n -
t i e r .  S e v e r a l  o t h e r  f o r t s  w e r e  b u i l t  i n  W a d i  L e l l a ,  a n d  o n  
t o p  o f  p r o m i n e ? t  l a n d s  a l o n g  b o t h  s i d e s  o f  t h i s  r o a d .  ( F i g u r e  
5 )  T h e i r  f u n c t i o n  w a s  t o  i m p o s e  a  · s t r i c t  c o n t r o l  o n  t r a f f i c  
p a s s i n g  i n  a n d  o u t  o f  t h e  T r i p o l i s  r e g i o n .  
( E )  T A C A P E S  ( G A B E S )  T O  A L E X A N D R I A  ( C O A S T A L  R O A D )  
T h e  T a c a p e s ' c o a s t a l  r o a d  w a s  . n o t  i m p o r t a n t  f r o m  a  m i l i -
t a r y  s t a n d p o i n t ,  a l  t h o u g h  i t  w a s  u s . e d  b y  t h e  P h o e n i c i a n s  
w h o  f o u n d e d  C a r t h a g e ,  S a b r a t a  a n d  L e p t i s  M a g n a  o n  t h e  N o r t h  
A f r i c a · n  c o a s t  i n  a b o u t  1 0 0 0  B . C .  A r m i e s  o n  t h e  m a r c h  t o  
w a r  a l s o  u s e d  t h i s  r o a d .  D u r i n g  t h e  s u n n n e r  o f  4 6  B . C .  C a t o ' s  
a r m y  u s e d  i t  t o  g 9  f r o m  C y r e n e  t o  T u n i s .
2 6  
I n  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r ,  m e n t i o n  ~as m a d e  o f  t h e  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n s  t h a t  
t r a v e r s e d  t h e  c o s t a l  r o a d  i n  s e v e r a l  a t t e m p t s  t o  p u t  d o w n  
t r i b a l  r e s i s t a n c e .  T h u s ,  t h e  c o a s t a l  r o a d  p e r m i t t e d  r a p i d  
m o v e m e n t  o f  t r o o p s  b e t w e e n  T a c a p e s  a n d  n e i g h b o r i n g  a r e a s  

1  
I  
\  
\  
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( w h i c h  w e r e  g a r r i s o n e · d  b y  t h e  L e g i o  I I I  A u g u s t a )  t o  t h e  
n e w l y  o c c u p i e d  t e r r i t o r i e s  t o  t h e  e a s t .  
T h e  s e c u r i t y  o f  t h e  T a c a p e s  ( G a b e s )  
A l e x a n d r i a  r o a d  
i n  t h e  L e . p t i s ·  M a g n a  s e c t o r  w a s  a s s u r e d  b y  t h e  h i n t e r l a n d  r o a d -
s t a t i o n s  a n d  f o r t s  o f  t h e  s o u r t h e r n  m o u n t a i n s .  T h r o u g h o u t  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  R o m a n  E m p i r e  i n  N o r t h  A f r i c a ,  t h e  R o m a n  
e m p e r o r s  r e a l i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o a s t a l  r o a d .  T h e y  
m a d e  s e c u r e  i t s  e x i s t e n c e  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  r o a d  
s t a t i o n s ,  f o r t s ,  i n s c r i b e d  m i l e s t o n e s  ( T a b l e  I V )  a n d  f o r t i -
f i e d  h a r b o r s .  
~any o f  t h e  c o a s t a l  r o a d  s t a t i o n s  h a v e . b e e n  i d e n t i f i e d  
b y · a  n u m b e r  o f  a r c h a e o l o g i s t s  c o n d u c t i n g  w o r k  o n  t h e s e  
s i t e s .
2 7  
R e c o r d i n g  m o s t  o f  t h e  v i s i b l e  r e m a i n s ,  t h e y . w e r e  
a b l e  t o  c o m p a r e  .t~em w i t h  t h e  l o c a t i o n s  l i s t e d  i n  t h e  a n -
c i e n t  i t i n e r a r i e s .  D e s p i t e  e v e r y  e f f o r t  t h a t  i s  b e i n g  m a d e  
t o  i d e n t i f y  t h e  c o a s t a l ,  o r  h i n t e r l a n d  r o a d  s t a t i o n s ,  a  
g r e a t  n u m b e r  o f  t h e m  s t i l l  r e m a i n s  u n c l a s s i f i e d .  
T h e  c o m b i n e d  s t u d i e s  o f  b o t h  a r c h a e o l o g i c a l  r e m a i n s  a n d  
l i t e r a r y  s o u r c e s  s h e d  s o m e  l i g h t  o n  t h e  d t s t r i b u t i o n  o f  t h e  
c o a s t a l  r o a d  s t a t i o n s  i n  t h e  a r e a  · u n d e r  d i s c u s s i o n .  T h e  i n -
f o r m a t i o n  c u r r e n t l y  a v a i ; J . a b l e  i n d i c a t e s ·  t h a t  t h e r e  a r e  o v e r  
· f o r t y  s i t e s  t h a t  c o n s i s t e d  o f  r o a d  s t a t i o n s · ,  · f o r t s ,  · f o r t i f i e d  
'  '  
h a r b o r s ,  a n d  l a t e r  f o r t i f i e d  c h u r c h e s .  T h e s e  p r o v i d e d  d e -
f e n s e  ne~works f o r  t h e  c o a s t a l  r o a d s  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  a r e a .  
T h e  n a m e s  o f  t h e  s u c c e s s i v e  c o a s t a l  s i t e s  i n  b o t h  
I  
I  
I  
I  
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T A B L E  I V  
D A T A  A B O U T  T H E  I N S C R I B E D  M I L E S T O N E S  F O U N D  I N  
C A R T H A G E  - A L E X A N D R I A  R O A D  A N D  I N  T H E  P E N T A P O L I S  R O A D S  
N a m e  o f  E m p e r o r  
D a t e  
C a r a c a l l a  
C a r a c a l l a  
2 1 6  
C a r a c a l l a  
C a r a c a l l a  
2 1 6  
C a r a c a l l a  
2 1 6  
C a r a c a l l a  
2 1 6  
C a r a c a l l a  
2 1 6  
M a x i m i n u s  
.  2 3 7  
M a x i m i n u s  
2 3 7  
M a x i m i n u s  
M a x i m i n u s  
G a l l i e n u s  
2 6 4  
T a c i t u s  
2 7 6  
M i l e a g e  
V I I  
I I  
. V I I  
I I I  
I  
V I I I  
X V I I I  
v  
L o c a t i o n  
B u - C a n u n a s h  
O n e  K M  w e s t  o f  K M  
6 0  T r i p o l i ,  E l -
K h o . m s : ·  
T e n  K M  e a s t  o f  L e p . -
t i s  n e a r  Z a u i a t  
S i d i  B e n  I b r a h i m  
F o u r  K M  s o u t h w e s t  
o f  L e p t i s - M a g n a  
G a s r  D e l l a s c  
N e a r  T r i p o l i  
B e n  G e h e  M o s q u e ,  
a t  E l - K h o m s  
E l : . . K h o m s  w e s t  o f  
B a n k  o f  W a d i  Z i r t a d  
T h r e e  K M  o f  D e l l a s c  
G a s r  D e l l a s c  
1  1 / 2  K M  w e s t  o f  
G a s r  D e l l a s c  
N e a r  K M  9 0  T r i p o l i ,  
E l - K h o m s  
T h r e e  K M  N o r t h ,  
n o r t h w e s t  o f · R a s
E l - M a r g h a b  .  
5 0  
T A B L E  I V  ( c o n t . )  
D A T A  A B O U T  T H E  I N S C R I B E D  M I L E S T O N E S  F O U N D  I N  
C A R T H A G E  - A L E X A N D R I A  R O A D  A N D  I N  T H E  P E N T A P O L I S  R O A D S  
N a m e  o f  E m p e r o r  
C l a u d i u s  
C l a u d i u s  
C l a u d i u s  
V e s p a s i a n  
H a d r i a n  
H a d + i a n  
P h i l i p  t h e  A r a b  
M a x i m i a n  
M a x i m i a n  
D a t e  
4 5 / 4 6  
4 1 / 4 5  
4 5 / 4 6  
7 1  
1 1 7 - 1 3 8  
1 1 7 - 1 3 8  
2 4 4 - 2 4 9  
2 8 6 - 3 0 5  
3 0 5  
.  M i l e a g e  
· I .  
A  
v  
A = 4  
v  
A  
L o c a t i o n  
1 4 8 0  m e t e r s  w e s t  
~f C y r e n e  
1 4 8 0  m e t e r s  w e s t  
o f  P t o l e m a i s  
T . e n  K M  s o u t h w e s t  
o f  A p o l l o n i a  C y -
r e n e  A p o l l o n i a  
r o a d  
C y r e n e  A p o l l o n i a  
r o a d  
I n s i d e  C y r e n e  
w a l l s  
T e n  K M  s o u t h w e s t  
o f  A p p o l l o n i a  
B e t w e e n  B e l a g r i a  
a n d  C y r e n e  
E a s t  o f  A p o l l i n i a  
E a s t  o f  A p o l l i n i a  
j  
i  
I  
I ·  
5 1  
a n c i e n t  a n d  m o d e r n  L i b y a  w i l l  m a k e  i t  e a s i e r  f o r  t h e  r e a d e · r  
t o  f o l l o w  t h e  s u b j e c t . u n d e r  d i s c u s s i o n .  T h e  i d e n t i f i e d  
s i t e s  s t a r t i n g  f r o m  t h e  w e s t  a t  ~acapes . t o  ~he e a s t  a t  A l e x -
a n d r i a  a r e  a s  f o l l o w s :  T a c a p e s  ( G a b e s ) ,  P i s i d a  ( A b u k a m m a s h ) ,  
A d - G y p s a r i a  ( M a r s e t . T i b u d a ) ,  C a s a s  · ( z u a r a ) ,  a n d  A d - A m m o n e m  
( M e l l i  t a ) ' .  S a b r a  t a · ,  a  w e l l - f o r t i f i e d  h a r b o r  a n d  c i t y ,  h a s  
m a i n t a i n e d  t h e  s a m e  a n c i e n t  n a m e .  I n  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n -
t r y  t h e  c o a s t a l  r o a d  b u i l t  b y  t h e  P h o e n i c i a n s  w a s  la~er~re­
c o n s t r u c t e d  b y  t h e  R o m a n s .  I t  g o e s  t h r o u g h  t h i s  c i t y  a n d  
i t s  p a v e m e n t  i s  s t i l l  i n  v e r y  g o o d  c o n d i t i o n · .  T h e  P e u t i n g e r  . M a p  
r e c o r d s  t w o  r o a d . ' . . ? s t a t i o n s w w e s t  6 f C · O e a  ·  ·fTr~poli), : - P o n t o s :  · f E z -
Z a u i a )  a n d  A s s a r i a  ( E l - M a y a ) .  Oe~ a s  a  ~oad:and c o m m e r c i a l  s t a -
t i o n  w a s  s m a l l e r  t h a n  L e p t i s  M a q n a  . .  ~and S a b r a  t a  i n  ' a n t i q u i t y .  
I t  w a s  s u r r o u n d e d  b y  f o u r  s t r o n g  w a l l s  e a c h  w i t h  a n  a r c h e d  
g a t e .  M o v i n g  e a s t  i s  T u r r i s . A d - A l g a m  ( T a g u r a ) ,  w h i c h  h a d  
R o m a n  c i v i l i a n  dw~llings, i n c l u d i n g l u x u r 1 o u s  v i l l a s ,  b a t h s ,  
a n d  b e a u t i f u l  m o s a i c  p o o l s .  
M i g r a d i  G e t µ l l a  ( S i d i  B e n n o r  a r e a )  i s  a  s m a l l  r o a d  s t a -
t i o n  t h a t  i s  l o c a t e d  j u s t  o u t s i d e  L e p t i s  M a g n a .  A s  t h e  b i r t h -
p l a c e  o f  Septimiu~ S e v e r u s ,  t h e  c i t y  o f  L e p t i s  M a g n a  ( w h i c h  
s t i l l  b e a r s  t h e  a~.cient n a m e )  h a d  a  f o r t i f i e d  h a r b o r  a n d  
c i r c u i t  w a l l .  B e t w e e n  t h i s  c i t y  a n d  t h e  . f a m o u s  a l t a r  o f  
Phila~ni, t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  n i n e  r o a d  s t a t i o n . s .  T h e y  
a r e  a s  f o l l o w s :  S u b g o l i  ( Z l i t e n ) ,  T h u b a c t i s - C e p n a l a e  P r o m  
( M i s u r a t a ) ,  A s p i s  A~ficium. ( B u e r a t  E l - H u s u n ) ,  M a c o i n a d e s . -
E u p h r a n t a  ( S i r t ) ,  
1
C h a r a x  (Sultan»~
8
zure (Er~Rumia), Z a c a -
1 ·  
I  
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s a m a  P r a e s i d i u m  ( B e n  J a w a d ,  w h i c h  i s  6 2 0  k i l o m e t e r s  f r o m  
Trip~li), D i g d i g a  ( t h r e e  m i l e s  ~outh o f  B e n  J a w a d )  ,  . .  t h e  
P e u t i n g e r  M a p  l i s t e d  t h i s  s~t~Las~Municipium, a n d  t h e  l a s t  
o n e  o f  t h i s  g r o u p ,  T u g u l u s .  I t  a p p e a r s  i n  t h e  A n t o n i n e  I t i n -
e r a r y  a n d  T a g u l i s  a s  i n  t h e  P e u t i n g e r  M a p  ( t e n  k i l o m e t e r s  
n o r t h w e s t  o f  " M a r b l e  A r c h "  a t  G a s r  E l - H a d d a d i a ) .  
S o m e  f o r t y  k i l o m e t e r s  t o  t h e  e a s t  o f  T u g u l u s  l i e s  t h e  
r e n o w n e d ·  A l t a r  o f  P h i l a e n i ,  w h i c h  h a d  d i s a p p e a r e d  b y  S t r a -
b  
I  •  2 9  
o  s  t i m e .  
H e  s a y s :  
" T h e  A l t a r  o f  P h i l a e n i  n o  l o n g e r  r e . . : .  
m a i n s ,  y e t  a  p l a c e  h a s  t a k e n  t h e  appell:at~on." B u t  t h e  n a m e  
o f  t h e  p l a c e  r e m a i n e d  a s  a  m e m o r i a l  t o  P h i l a e n i  t h r o u g h o u t  
t h e  R o m a n  p e r i o d .  · r t  m a r k e d  t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  C a r t h a g e  
a n d  . .  C y r e n e .  T o d a y ,  t h e  p l a c e  i s  k n o w  a s  G a r a r e t  G a s r ·  E t -
T u r a b .  
N e x t  t o  t h e  P h i l a e n i ,  t h e  r o a d  w a s  g u a r d e d  b y  a  s m a l l  
f o r t  n e a r  U m m  E l - G h a r a n i g h ,  s o m e  7 0 9  k i l o m e t e r s  f r o m  T r i -
p o l i .  T h e  f o r t  i s  s i t u a t e d  i n  a  v e r y  d e s o l a t e  a n d  b a r r e n  
pla~n. T h e  G r e e k  f r o n t i e r  o u t p o s t  o f  A u t o m o l a x ,  a n d  i t s  
R o m a n  s u c c e s s o r  A i i t a b u c i s ·  ( p r o b a b l y  a  L i b y a n  n a m e  a s  i t  a p -
p e a r s  o n  b o t h  t h e  P e u t i n g e r  M a p ,  a n d  o n  t h e  A n t o n i n e  I t i n -
e r a r y ) ,  w e r e  b u i l t  i n  t h e  s a m e  p l a c e  f 9 r  t h e  s a m e  p u r p o s e .  
T h e  e x a c t  . s i t e  is.identifi~d. a s  t h e  m o d e r n  v i l l a g e  B u  S c e e f a ,  
n e a r  A l - A g i l a .  S o m e  f o u r  k i l o m e t e r s  i n l a n d  o f  U m  E l -
G h a r a n i g h  a t  t h e  f o o t  o f  B e g e l  E l - A l a ,  G o o d c h i l d  f o u n d  s c a t -
t e r e d  r e m a i n s  w h i c h  s h o w  t h a t  t h e  s i t e  h a d  m a r k e d  t h e  w e s t e r n -
m o s t  f r o n t i e r  o f  C y r e n e  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  D i o c l e t i a n  
( 2 8 4  - 3 0 5  A . D . )  . 3 0 .  
\  
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T o  t h e  e a s t  o f  A l - A g h i l a  t h e r e  i s  a  g r o u p  o f  a n c i e n t  
· w e l l s  k n o w n  i n  a n t i q u i t y  a s  t h e  S p r i n g s  o f  A m m o n  ( M a a t a n  
B e s c e r )  • ·  T h e  w e l l s  w e r e  p r o t e c t e d  b y  a  f o r t ,  w h i c h  c r o w n e d  
a  r o c k y  p r o m i n e n c e  n e a r  M a r s a  E l - B r e g a ,  w h i c h  t h e  a n c i e n t s  
c a l l e d  K o z y n t h i o n .  T h e  r e g i o n  n e a r  M a r s a ·  E l - B r e g a  w a s  
h e a v i l y  f o r t i f i e d  b y  t h e  R o m a n s  a n d  l a t e !  b y  t h e  B y z a n t i n e s .
3 1  
T w e l v e  k~lometers n o r t h e a s t  o f  M a r s a  E l - B r e g a  l i e s  
B o r e u m ,  t h e  l a r g e s t  c o a s t a l  r o a d  s t a t i o n  i n  t h e  S y r t i c  G u l f .  
· I t  o c c u p i e s  t h e  p r o m o n t o r y  o f  R a s  B u  G r a d a ,  w h i c h  w a s  p r o -
t e c t e d  a l s o  b y  a  v e r y  w e l l - p r e s e r v e d  B y z a n t i n e  f o r t  k n o w n ·  
a s  G a s r  E l - A t a l l a t ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  s m a l l  o u t p o s t s .  T h e  
h i l l s  o f  B o r e u m  a r e  s u f f i c i e n t l y  h i g h  t o  g i v e  g o o d  o b s e r v a -
t i o n  f o r  t h e  c o a s t a l  r o a d  a n d  i t s  n e i g h b o r i n g  a r e a s .  T h e  
m o s t  i m p o r t a n t  p l a c e  n e x t  t o  Boreu~ w a s  C o r n i c l a n u m  ( A g d a -
b i a ) .  I t s  i m p o r t a n c e  i s  d u e  t o  i t s  s t r a t e g i c  l o c a t i o n  a s  a  
w a t e r · p o i n t  o n  t h e  c a r a v a n  r o u t e  f r o m  t h e  c o a s t a l  p l a i n s  o f  
P e n t a p o l i s  t o  · t h e  O a s e s  o f  A u g i l  ~nd J a l o .  A n  i n s c r i p t i o n ,  
f o u n d  i n  a  s m a l l  f o r t  k n o w n  a s  G a s r  E l - H a n i a ,  s h o w s  t h a t  i t  
w a s  g a r r i s o n e d  b y  Sy~ian s o l d i e r s  ~arly i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  
A . o . 3 2  A g d a b i a  w a s  s t i l l  p r o s p e r o u s  i n  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y  
A . D .  w h e n  E l - B e k r i  d e s c r i b e d  i t  a s  h a v i n g  a  m o s q u e  b u i l t  b y  
t h e  F a t i m i d  C a l i p h  A l - Q a i m  ( 9 3 4  
9 4 5  A . D . ) .  
B e y o n d  A g d a } ? _ i a ,  t h e  c o a s t a l  r o a d  w a s  g u a r d e d  b y  s e v e r a l  
f o r t s  a n d  f o r t i f i e d  f a r m s  s c a t t e r e d  a r o u n d  t h e  a n c i e n t  
G h a m e n o s  ( o f  t h e  ~tonine I t i n e r a r y ) ,  w h i c h  s t i l l  c a r r i e s  
t h e  s a m e  n a m e  G h e m i n e s .  I t  w a s  s a i d  t h a t  t h e s e  f o r t s  w e r e  
\  ·  
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b u i l t  b y  t h e  L i b y a n s ,  e v e n  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  G r e e k s  
o r  t h e  R o m a n s .
3 3  
B e e c h e y ,  w r i t i n g  i n  1 8 2 1 ,  s a y s  t h a t  " t h e r e  
a r e  s e v e r a l  inte~esting r e m a i n s  o f  a n c i e n t  f o r t s , .  s o m e  o f  
w h i c h  a r e  a l t o g e t h e r  o n  a  d i f f e r e n t  p l a n  f r o m  t h e  G r a e c o -
R o m a n  o n e s .
1 1 3 4  
T h e  r e c e n t  i n v e s t i g a t i o n  m a d e  b y  R .  G o o d -
c h i l d  r e v e a l s  s o m e  e a r l y  R o m a n  p o t t e r y  w h i c h  w a s  p r o b a b l y  
u s e d  b y  t h e  L i b y a n s  o r  b y  " t h e  R o m a n s  t h e m s e l v e s .  H o w e v e r . ,  
t h e  f o r t s  w e r e  se~ u p  t o  g u a r d  t h e '  c o a s t a l  r o a d ,  . s i n c e  
t h e r e  w a s  n o  o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  s u c h  f o r t s  i n  
s u c h  a  d e s e r t e d  a r e a .  
( F }  T H E  P E N T A P O L I S  R O A D S  
T h e  r o a d  t h e n  r e a c h e s  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  f i v e  a n c i e n t  
p r i n c i p a l  s e t t l e m e n t s ,  t h e  Pentapo.lis~ T h e s e  a r e :  B r e n i c -
E u h e s p e r i d e s  ( B e n g h a z i } ,  T u c h e r a  ( T u k r a } ,  P t o l e m a i s  ( T o l m i t a } ,  
C y r e n e  ' ( S h a a t } ,  a n d  A p o l l o n i a  ( M a r s a  S u s a } .  A c t u a l l y  t h e s e  
c i t i e s  w e r e  v e r y  w e l l  f o r t i f i e d ,  e i t h e r  b y  w a l l - c i r c u i t s . :  -
o r  b y  s e v e r a l  f o r t s  a r o u n d  t h e  c i t y .  A l s o  e a c h  c i t y  h a d  a  
f o r t i f i e d  h a r b o r  w h i c h  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  u s e  t h e  s e a . i n  
s u p p l y i n g . t h e  i n c o m e r s ,  e i t h e r  G r e e k  o r  R o m a n .  
T h e  r o a d  f r o m  C y r e n e  t o  D a r n a ,  a n d  e v e n  f u r t h e r  t o  t h e  
e a s t  a l o n g  t h e  p l a t e a u ,  h a s  n o t  b e e n  c o n f i r m e d  b y  a n y  r o a d  
m a r k s .  B u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  P e u t i n g e r  M a p ,  t h i s  s e c t o r  o f  
t h e  c o a s t a l  r o a d  ~uns i n  a l m o s t  a  d i r e c t  l i n e  f r o m  C y r e n e  
( S h a a t }  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  s m a l l  r o a d  s t a t i o n s :  A g a b i s  
( A l - G h a e g i b )  ,  M a n d i s  ( G a s r  C a r m u s a )  ,  P a l i u r u s  ( u n i d e n t i f i e d  
!  
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s i t e  w h i c h  l i e s  n e a r  t h e  m o u t h  o f  t h e  W a d i  T m i m i )  ,  A n t i p y g o  ·  
( T o b r u k ) ,  C o r d u  ( ? ) ,  H e m e s e o  ( ? ) , a n d  C a t a t h m o  ( E s - S a l l u m ) .  
T h e  r o a d  t h e n  c o n t i n u e s  t o  A l e x a n d r i a  t h r o u g h  a  f e w  o t h e r  
s t a t i o n s .  
I n  t h e  C y r e n e - D a r n a  s e c t o r ,  t h r e e  r o u t e s  w e r e  b r a n c h e d  
t o  s e r v e  t w o  · m a j o r  p u r p o s e s :  t o  f a c i l i t a t e  t h e  m o v e m e n t s  o f  
t h e  m o b i l e  u n i t s  b e t w e e n  t h e  P e n t a p o l i s  ( t h e .  f i v e  c i t i e s ) ,  
. a n d . t o  p r o v i d e  m o r e  s e c u r i t y  t o  t h e  t r a f f i c  o n  t h e  c o a s t a l  
r o a d .  
I  T h e  C y r e n e - A p o l l o n i a  R o u t e  
T h i s  r o u t e  i s  n o t  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  P e u t i n g e r  M a p ,  b u t  
i t  i s  c o n f i r m e d  b y  f o u r  i n s c r i b e d  m i l e s t o n e s  ( s e e  T a b l e  I V ) .  
T h e s e  b e l o n g e d  t o  t h r e e  R o m a n  E m p e r o r s :  C l a u d i u s  ( 4 1  - 5 4  
A . D . ) ,  y e s p a s i a n  · ( 6 9  ~ 7 9  A . D . ) ,  a n d  T r a j a n  ( 9 8  - 1 1 7  A . D . ) . 3
5  
T h e  f a m o u s  p h r a s e  o f  P r o v i n c i a  t y r i n i a ,  w h i c h  o c c u r s  i n  t h e  
l  
N a t u r a l  H i s t o r y  o f  P l i n y ,  h a s  b e e n  a t t e s t e d  t o  e p i g r a p h i c a l -
l y  o n  a  m i l e s t o n e  o f  T r a j a n ' s  o n  t h e  f i r s t  m i l e  f r o m  C y r e n e  
t o  A p o i l o n i a .  
I I  C y r e n e - B a l a g r i a  ( A l - B e d a )  R o u t e  
T h i s  b r a n c h  w a s  m e n t i o n e d  b y  t h e  P e u t i n g e r  M a p ,  a s  b e -
i n g  t w e l v e  m i l e s  f r o m  C y r e n e .  ( T h i s  i s  a n  a c c u r a t e  f i g u r e . )  
A l s o ,  i t  w a s  a t t e s t e d  t o  b y  a n  i n s c r i b e d  m i l e s t o n e  o f  t h e  
E m p e r o r  P h i l i p  t h e . A r a b  ( 2 4 4  - 2 4 9 · A . D . ) ,  w h o  p r o b a b l y . i n  
t h e  s a m e  p e r i o d  c o n s t r u c t e d  t h e  M e s p h e  (Madinate-Duga~~. 
T h e n a d a s s a  r o a d  i n  t h e ·  T a r h u n a . d i s t r i c t .
3 6  
5 6  
I I I  D a r n i s  ( D a r n a ) - A p o l l o n i a  ( S u s a )  R o u t e  
T h e r e  i s  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  b r a n c h  e x -
c e p t  f o r  a n  i n s c r i b e d  m i l e s t o n e  b e l o n g i n g  t o  t h e  r e i g n  o f  
t h e  T e t r a r c h y  ( 2 8 4  - 3 0 6  A . D . ) .  
A s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  m i l e s t o n e s  a r e  r a r e l y  f o u n d .  
S o m e  · f i f t y  i n s c r i b e d  m i l e s t o n e s  h a v e  b e e n  fo~nd s o  f a r  a l o n g  
t h e  c o a s t a l  r o a d .  T h i s  d i s t a n c e  a m o u n t s  t o  a p p r o x i m a t e l y  
1 2 0 0  R o m a n  m i l e s  i n s i d e  t h e  L i b y a n  t e r r i t o r i e s .  P r e v i o u s  
i n v e s t i g a t i o n s  d i d  n o t  u n c o v e r  a n y  t r a c e s  o f  p a v e d  r o a d s ,  a t  
l e a s t  n o t  o n  t h e  w e s t e r n m o s t  s e c t o r  t o  t h e  c o a s t a l  r o a d .  
H o w e v e r ,  t w o  mode~n w r i t e r s  h a v e  o b s e r v e d  w h e e l - r u t s  i n  t h e  
e a s t e r n  s i d e  o f  S y r t i c  ~ajar ( S e d r a  G u l f t .  G . A .  F r e u n d ,  
travelli~g f r o m  B e n g h a z i  t o  T r i p o l i  o n  M a y  o f  1 8 8 1 ,  o b s e r v e d  
a n c i e n t  w h e e l  rut~ a t  a  p l a c e  c a l l e d  S a n i a t  E l - O g h l a ,  w h i c h  
i s  s i t u a t e d  b e t w e e n  t h e  w e l l s  o f  B e s c e r  ( W e l l s  o f  A m m o n ) ,  
3 7  
a n d  S e b c h a t  E l - M a h t a a .  A s  r e c e n t l y  a s  1 9 5 1 ,  R .  G o o d c h i l d  
h a s  f o u n d  w h e e l - r u t s  o n  s o m e  P e n t a p o l i s  r o u t e s  t h a t  h a v e  
b r a n c h e d  o u t  o f  t h e  c o a s t a l  r o a d .  H e  o b s e r v e d  t h e s e  t r a c e s  
" W h e r e v e r  t h e  l i n e  o f  a  r o a d  o r  t r a c k  c r o s s e s  a  r o c k y  o u t -
c r o p  • • •  s o m e  wheel~ruts g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  h a v i n g  b e e n  
d e l i b e r a t e l y  c u t  t o  a s s i s t  t r a f f i c  • • •  
1 1 3 8  
N a t u r a l l y ,  t h e  
R o m a n s  m u s t  h a v e  ~sed t h e  h o r s e - d r a w n  v e h i c l e s  t o  g u a r d  t h e  
c o a s t a l  r o a d ,  alt~ough.no t r a c e s  o f  w h e e l - r u t s  h a v e  s o  f a r  
b e e n  f o u n d  i n  t h a t  r o a d  i t s e l f .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  f o r t i f i e d  r o a d s  w e r e  v i t a l  a r t e r i e s  
o f  o p e r a t i o n  t h a t ·  c o u l d  p e r m i t  S o m e  s u c c e s s  i n  w a r ,  a n d  
t h e y  a s s u r e d  s o m e  s e c u r i t y  f o r  t h e . g r o w i n g  t o w n s  o n  t h e  
c o a s t .  
5 7  
C H A P T E R  I V  
T H E  F R O N T  F O R T S  
P r i o r  t o  t h e  r e i g n  o f  t h e  S e v e r a n  D y n a s t y · ,  a  l a r g e  
g r o u p  o f ·  m a s s i v e  a n d  s . m a l l  f o r t s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  e a s t e r n  a n d  t h e  w e s t e r n  p a r t s  ~f a n c i e n t  L i b y a ,  i n c l u d i n g  
T u n i s ,  A l g e r i a ,  a n d  M o r o c c o .  T h e s e  r~gional f o r t s  h a v e  
b e e n  s t u d i e d  b y  t h r e e - F r e n c h  a r c h a e o l o g i s t s :  C a g n a t ,  
B a r a d e z ,  a n d  P i c a r d .  T h e i r  w o r k s  y i e l d  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  i s  o f  g r e a t  u s e  t o  u s  h e r e .  A l t h o u g h  t h e  d a t e s  o f  t h e  
f o r t s  t h a t  l i e  t o  t h e  w e s t  o f  t h e  L i b y a n  b o r d e r  w e r e  e a r l i e r  
t h a n  t h e  S e v e r a n  f o r t s ,  t h e i r  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  r e -
s e m b l e  o n e  a n o t h e r .  
T h e  e a s t e r n m o s t  f r o n t  f o r t . s  w e r e  e s t a b l i s h e d  e a r l i e r  
t h a n  t h e  S e v e r a n  f r o n t  f o r t s .  T h e y  w e . r e  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  
~he P e n t a p o l i s  ( t h e  f i v e  m a j o r  cit~es).· D u r i n g  t h e  S e v e r a n  
D y n a s t y  f o u r  f r o n t  f o r t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  e d g e  o f  a  
barre~ a r e a  t h a t  l i e s  b e t w e e n  t h e  f r o n t  f o r t  a t  G h i l a n  ( T a z i -
f a r ) ,  · w h i c h  i s  o u t s i d e  t h e  L i b y a n - T u n i s i a n  b o r d e r s  a n d  a  
s m a l l  f r o n t  f o r t  o f  A l h a n i a  n e a r  C o r n i c l a n u r n  ( A g d a b i a ) .  
T h e s e  f o r t s  f r o m  ~he w e s t  t o  t h e  e a s t  a r e :  C y d a m u s  ( G h a d a -
r n i s ) ,  E l - G h a r i a  E l - G a r b i a  ( T h e  W e s t e r n ) ,  a n d  E l - S h e r g i a  ( T h e  
E a s t e r n ) ,  a n d  f i n a l l y  G h o l a e  ( B u - N j e r n ) .  
T h e  f r o n t  f o r t s ,  
s h o w n  i n  F i g u r e  6  ,  a s  t h e  f i n  a l  
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b a r r i e r  i n  a  f r o n t i e r  z o n e  b a s e d  o n  a  s e r i e s  o f  m a s s i v e  f o r t s  
o r g a n i z e d  i n  d e p t h ,  a n d  s i t u a t e d  i n  a  l e s s  b a r r e n  z o n e ,  p r o -
v 1 d e d  m o b i l i t y  a n d  e l a s t i c i t y  t o  d e f · e n s e  u n i  t s .  T h e i r  p o s i -
t i o n  f o r m e d  a  b a r r i e r - b o u n d a r y  t o  t h e  p r e - h i s t o r i c  o c c u p a t i o n  
i n  G a r a t n a ' s  t e r r i t o r i e s .  T h e  f o r t s  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  
i n  c o m m a n d i n g  t h e  o a s e s ,  w h i c h  h a d  a l w a y s  b e e n  a  p o i n t  o f  
p a s s a g e  f o r  t h e  c a r a v a n s  g o i n g  t o  t h e  p o r t s  o n  t h e  c o a s t  w i t h  
m e r c h a n d i s e  o f  C e n t r a l  a n d  S o u t h e r n  A f r i c a .  L a t e r ,  d u r i n g  
t h e  r e i g n  o f  A l e x a n d e r  S e v e r u s ,  t h o s e  f r o n t  f o r t s  f u n c t i o n e d  
a s  a  g r e a t  p r o t e c t o r  f o r  t h e  g r o w i n g  f o r t i f i e d  f a r ] J ' . l s  i n  t h e  
f e r t i l e  W a d i s  o f  Z e m z e m ,  S u f i g g i n ,  B e i - E l - K e b i r ,  a n d  o t h e r  
t e r r i t o r i e s  w h i c h 1 w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
T h e  · d a t e s  o f  t h e  f r o n t  f o r t s  u s u a l l y  c o i n c i d e  w i t h  
t h e  d a t e s  o f  t h e  t r i b a l  r e v o l t s  i n  e a c h  r e g i o n .  I n  t h e  
w e s t e r n  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h e  G a e t u l i a n s  l e d  a  s e r i o u s  
r e v o l t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  R o m a n s  h a d  s t a r t e d  t o  o c c u p y  
t h e  a r e a .  T h i s  r e v o l t  s p a r k e d  a  s e r i e s  o f  r e v o l t s  t h a t  
c a u s e d  t h e  e a r l y  R o m a n  e m p e r o r s  t o  e r e c t  f o r t s  w h e r e v e r  
t h e y  o c c u r r e d .  
F r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  C a g n a t  a n d  B a r a d e z ,  w e  l e a r n  t h a t  
t h e  w e s t e r n  p a r t s . o f  t h e  c o u n t r y  w e r e  v e r y  w e l l  f o r t i f i e d  
a n d  g a r r i s o n e d  b y  t h e  L e g i o  I I I  A u g u s t a ,  w h i c h  w a s  s t a t i o n e d  
f o r  t h e  f i r s t  tim~ a t · A m m a e d a r a  ( H a i d r a )  i n  6  A . D .
1  
F o r  
r e a s o n s  t h a t  a r e  n o t  c l e a r ,  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  l e g i o n  
m o v e d  t o  t h e  w e s t  t o w a r d  T h e v e s t e  i n  7 5  A . n . ·  Therea~ter, 
t h e  l e g i o n ' s  h e a d q u a r t e r s  k e p t  m o v i n g  t o  t h e  s o u t h  a n d  s o u t h -
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e a s t ,  f o l l o w i n g  t h e  a r e a s  w h e r e  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  d a n g e r -
o u s  r e v o l t s  e~isted. F i n a l l y ,  t h e  l e g i o n  s e t t l e  a t  L a m b a s a e · ,  
w h e r e  t h e y  b u i l t  t h e  l a r g e s t .  f o r t r e s s  i n  N o r t h  A f r i c a  
d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  H a d r i a n  i n  1 2 8  A . D .  
S u b s e -
q u e n t l y ,  w e  h e a r  o f  o n l y  o n e  s m a l l  f o r t  b e i n g  e r e c t e d  a t  
T a z i v a r  ( G h i l a n ) ,  b y  t h e  t i m e  o f  E m p e r o r  C o m m o d u s  ( 1 8 0  -
2  
1 9 2  A . D . ) .  
O n c e  t h i s  r e g i o n  w a s  s u f f  ici~ntly f o r t i f i e d ,  t h e  t r i -
b a l  r e s i s t a n c e  m o v e d  t o w a r d  t h e  e a s t  w h e r e  t h e r e  w e r e  w i d e  
o p e n  f r o n t i e r s .  .  T h e · .  f l o u r i s h i n g  c i t i e s  o n  t h e  c o a s t  w e r e  
e x p o s e d  t o  e v e r y  p o s s i b l e  attack.fr~m t h e  s o u t h .  E v e n  G e b e l  
N u f u s a ,  w h i c h  w a s  c o n s i d e r e d  o n e  d a y  a s  a  n a t u r a l  b a r r i e r  
b e t w e e n  t h e  t r i b e s  a n d  t h e  c o a s t a l  c i t i e s ,  w a s  n o _ l o n g e r  
a  s h e l t e r .  A l s o ,  t h e  T i b e r i u s  r o a d  f r o m  L e p t i s  t o  M e s p h e ,  
w h i c h  w a s  e r e c t e d  a t  t h e  e a s t e r n  e n d  o f  t h e  N u f u s a  m o u n -
t a i n ,  s e e m e d  t o  h a v e  f a i l e d  t o  a c c o m p l i s h  i t s  g o a l s ,  t o  
p r o t e d t  L e p t i s  M a g n a  f r o m  t h e  N a s a m o n e s  a n d  G a r a m a n t e s .  i n -
c u r s i o n s .  
T h e  s e c o n d  p h a s e  o f  t h e  R o m a n  p o l i c y  w a s  t o  e s t a b l i s h  
a  g r o u p  o f  a d v a n c e  f o r t s  t h a t  w o u l d  e x i s t  b e h i n d  t h e  f e r t i l e  
wadi~ i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  c o u n t r y .  f r o m  t h e s e ,  t h e y  c o u l d  
i~sure t h e  tranquility~ o f  t h e  c o a s t a l  c i t i e s  a n d  t h e  r o a d  
s t a t i o n s ,  b y  b r i n g i n g  t h e  c e n t e r  o f  t h e  r e s i s t a n c e t t o · t h e ·  
f r o n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  a c t i o n  i n s u r e d  t h e  s e c u r i t y  o f  c o m -
m u n i c a t i o n s  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  o a s e s ,  w h i c h  a r e  s c a t t e r e d  
a l o n g  t h e  f r o n t i e r s .  
'  
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T h i s  p o l i c y  w a s  b r o u g h t  i n t o  e f f e c t  o n  2 4  J a n u a r y  o f  2 0 1  A . D . ,  
t h e  d a t e  o f  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  t w o  c o m m a n d  c o n s u l s ,  L .  A n n i u s  
T a b i a n u s  a n d  M .  N o n i u s  M u c i a n u s . ,  a t  Gholae~Ghola, 
t h e  o r i g i n a l  n a m e  o f  t h e  o a s i s  o f  B u  N j e m .
3  
T h e  a b o v e - m e n -
t i o n e d  d a t e  i s  t h e  e a r l i e s t  w e  h a v e  f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  
S e v e r a n  d e f e n s i v e  w o r k s  i n  t h e  c o u n t r y .  
E m p e r o r  S e p t i m i . u s  S e v e r u s ,  w h o  a l r e a d y  b e f o r e  h i s  a r -
r i v a l  t o  p o w e r ,  had"no~ice~ t h e  f o u r  s t r a t e g i c  p o i n t s  w h e r e  
h e  c o u l d  ~stablish t h e  m a s s i v e  f o r t s ,  r e a l i z e d  t h i s  a s p e c t  o f  
R o m a n  p o l i c y .  S e p t i m i u s ,  a s  a  n a t i v e  f r o m  L e p t i s  M a g n a ,  m u s t  
h a v e  h a d  g o o d  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  a b o u t  t h e  s o u t h e r n  
p a r t s  o f  t h e  coun~ry 
i t s  i t i n e r a r i e s  a n d  t h e  t e r r i t o r i e s  
o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  t r i b e s .  T o  c h o o s e  f o u r  s t r a t e g i c  p o i n t s ,  
s e p a r a t e d  b y  d i s t a n c e s  r a n g i n g  f r o m  1 5 0  k i l o m e t e r s  t o  5 0 0  
k i l o m e t e r s  w a s  p o s s i b l e  o n l y  f o r  a  l e a d e r  w h o  w a s  f a m i l i a r  
w i t h  ~uch a  v a s t  a r e a . a n d  i t s  l o c a l  · c o n d i t i o n s .  
F r o m  l i t e r a r y  s o µ r c e s ,  w e  k n o w  t h a t  S e p t i m i u s  S e v e r u s  
f o u g h t  t h e  G a r a m a n t e s ,  o r  t h e  N~samones, a n d  d r o v e  t h e m  b a c k  
i n t o  t h e i r  t e r r i t o r i e s .  W h e t h e r  S e p t i m ± u s · O I . ' '  h i s  s u c c e s -
s o r s  c a r r i e d  o u t  t j l i s  p l a n ,  t h e  f r o n t  f o r t s  a p p e a r  t o  h a v e  
b e e n  a d e q u a t e  t o  f u l f i l l  t h e i r  p u r p o s e s .  S p a r t i a n u s  w a s  
a m a z e d  b y . t h e  d e f e n s i v e  s y s t e m  i n i t i a t e d  b y  S e p t i m i u s  S e v e r u s .  
H e  s a i d  " T h i s  p r i n . c e  e s t a b l i s h e d  t h e  c o m p l e t e  s e c u r i t y  o f  
T r i p o l i ,  w h e r e  h e  w a s  b o r n  b y  t h e  d e f e a t  o f  n u m e r o u s  w a r -
l i k e  t r i b e s .
1 1 4  
T h i s  w a s  p r o b a b l y  t r u e  s i n c e  w e  d o  n o t  h e a r  
o f  a n y  i n c u r s i o n s  afte~ t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  d e f e n c e s  d u r i n g  
t h e  S e v e r a n  D y n a s t y .  
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·  T h e  f o u · r  a u x i l i a r y  f r o n t  f o r t s  t h a t  w e r e  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  S e v e r a n  D y n a s t y  h a d  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h o s e  
o f  l e g i o n a r y  f o r t r e s s e s  e l s e w h e r e  i n  t h e  R o m a n  E m p i r e ,  a l -
t h o u g h  t h e y  w e r e  d e s i g n e d  o n  a  s m a l l e r  s c a l e .  T h e  a u x i l i a r y  
f o r t s  a r e  g r e a t l y  d i f f e r e n t  i n · s i 2 e ,  b u t  t h e y  s h a r e  a l m o s t  
t h e  s a m e  q u a l i t y  o f  w o r k m a n s h i p  a n d  t h e  s a m e  b a s i c  p l a n .  
T h e  g e n e r a l .  ~e~tures o f  a n  auxiliar~ f o r t  c o n s i s t  o f  
a  l a r g e  c o u r t y a r d  s u r r o u n d e d  b y  f o u r  m a s s i v e  w a l l s ,  p e n e -
t r a t e d  b y  f o u r  g a t e s ,  e a c h  o n e  b e i n g  f l a n k e d  b y  t w o  t o w e r s .  
T h e  p r . o m i n e n ' f ;  . .  p a r t s  . i n s i d e  . t h e  · f o r t  · a r e - . - a s  ~fullows: - t h e .  r a m -
p a r t ;  t h e  h e a d q u a r t e r s  ( P r i n c i p i a ) ,  t h e  h o u s e  o f  t h e  c o m -
m a n d e r  ( P r a e t o r i u m ) ,  b a r r a c k  b l o c k s  w h i c h .  o c c u p y  t h e  g r e a t e r  
p a r t  o f  t h e  f o r t ;  t h e  h o s p i t a l  ( V a l e t u d i n a r i u m ) ,  t h e  g r a n -
a r i e s  ( H o r r e a ) ,  t h e  b a t h s ,  c i s t e r n s ,  t e m p l e s ,  t h e a t e r ,  a n d  
c e m e t e r i e s .  T h e  l a s t  t h r e e  e l e m e n t s  w e r e  u s u a l l y  f o u n d  o u t -
s i d e  t h e  f r o n t  f o r t s .  · A c t u a l l y ' ·  i n  L i b y a ,  n o  t r a c e s  o f  
t h e a t e r s  h a v e  b e e n  f o u n d .  
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f o r m  a n d  t h e  f u n c t i o n  o f  
m o s t  o f  t h e s e  f e a t u r e s ,  w e  w i l l  d e s c r i b e  t h e  i m p o r t a n t  p u b -
l i e  b u i l d i n g s  o f  t h e  G h o l a e  f o r t .  T h e s e  b u i l d i n g s  h a v e  
b e e n  p a r t i a l l y  e x 9 a v a t e d  b y  Ren~ R e b u f  f a  a n d  o t h e r s  d u r i n g  
t h e  l a s t  t e n  y e a r s .
5  
[ D e s p i t e  t h e  ~act t h a t  I  v i s i t e d  t h e  
s i t e  d u r i n g  m y  fi~ld w o r k  d a y s ,  I  a m  m o s t l y  i n d e b t e d  t o  
t h e m  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  f o r t . ]  
I  
I ·  
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I  
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A U X I L I A R Y  F O R T  O F  G H O L A E  - G H O L  ( B U - N J E M )  
T h e  f o r t  w a s  v i s i t e d  a n d  d e s c r i b e d  b y  s e v e r a l  E u r o -
p e a n .  e~plorers·· a n d  · a r c h a e o l o g . i c a l  a m a t e u r s .  T h e  b e s t  d e s c •  
r i p t i o n  a n d  d r a w i n g  w a s  m a d e  b y  G .  L y o n  i n  1 9 2 6  ( F i g u r e  7 A ) .  
T h i s . f o r t  l i e s  i n  a n  o a s i s  w h i c h  i s  k n o w n  t o d a y  a s  B u - N j e m .  
I t  i s  s i t u a t e d  1 1 0  k i l o m e t e r s  s o u t h  o f  t~e c o a s t ,  a n d  2 0 0  
k i l o m e t e r s  s o u t h  o f  t h e  C e p h a l a e  p r o m o n t o r i u m  ( M i s u r a t a ) .  
T h e  o a s i s  o c c u p i e s  t h e  h e a d  o f  W a d i  B e i  E l - K a i b ,  a  t r i b u -
t a r y  o f  t h e  W a d i  B e i  E l - K a b i r .  I t  w a s  c o n s i d e r e d  a s  t h e  
m a i n  s t a g i n g  p o i n t  b e t w e e n  t h e  o a s e s  o f  E l - G o f r a ,  a  r e g i o n  
t h a t  i n c l u d e s  H u n ,  S o c n a ,  W a d d a n  a n d · t h e  i n h a b i t e d  a r e a s .  
n e a r  t h e  c o a s t a l  r o a d .  I t  w a s  a l s o  c o m m a n d i n g  a  r o u t e  t h a t  
c o n n e c t e d  t h o s e  p l a c e s  w i t h  G a r a m a  a n d  C e n t r a l  A f r i c a .  
T n e r e  i s  n o  c l e a r  e v i d e n c e  f o r  a n  e x i s t i n g  r o u t e  c o n n e c t i n g  
t h i s  f o r t  w i t h  th~ w e s t e r n  f r o n t  f o r t s .  H o w e v e r ,  r e m a i n s  
o f  s m a l l  f o r t s  s u c h  a s  t h e  Z e r z i  .fo~t ( 3 0  k i l o m e t e r s  w e s t  
o f  G h o l a e ) ,  s u g g e s . t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  m i l i t a r y  r o u t e  c o n -
n e c t i n g  G h o l a e  w i t h  E l - G h a r i a t ,  a n d  i t  p o s s i b l y  c o n t i n u e s  a s  
.  .  h  .  )  6  
f a r  a s  C y d a m 1 s - C 1 d a m u s  ( G  a d a m i s  •  
T~roughout ~e. · a g e s ,  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s  a s  
w e l l  a s  t h e  n e w c o m e r s  r e a l i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f o r t  
s i t e . .  I t  w a s  i n h a b i t e d  b y  a  p a l e o l i t h i c  t r i b e  w h o  l e f t  t h e i r  
s t o n e  i m p l e m e n t s  i n  t h e  a r e a .  
7  
T r a c e s  o f  a  f o r t i f i e · d  c i t y  
· a r o u n d  t h i s  m i l i a r y  f o r t  w e r e  f o u n d  b y  R .  R e b u f f a  d u r i n g  · h i s  
e x c a v a t i o n  o f  Bu-ijjem~
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a s  a n  
B  
G h o l a e  
e x a m p l e  
a s  d r a w n  b y  L y o n  i n  1 8 2 6 .  
f o r  a u x i l i a r y  f o r t s .  
6 5  
B .  
!  ~
L u c a n ,  a n  h i s t o r i a n  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A . D . ,  c i t e d  
a  v e r y  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S y r t i c  r e g i o n  b y  C a t o .  
H e  d e s c r i b e d  t h e  w i n d  t h a t  " t r a v e l s  f r e e l y  a n d  w r e a k s  t h e  
f u r y  o f  ' · A e a l i a '  a l l  o v e r  t h e  d e s e r t .  
1 1 9  
A n o t h e r  h i s t o r i a n  
6 6  
o f  t h e  s a m e  c e n t u r y ,  P l i n y ,  g i v e s  ' B o i n '  a s  a . n a m e  f o r  t h e  
s . a m e  r e g i o n .
1 0  
T h i s  n a m e  i s  t h e  c l o s e s t  n a m e  t o  t h e  m o d e r n  
B u - N j e m .  B u t  a  g e o g r a p h e r  o f  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  s e c o n d  
c e n t u r y  A . D .  r e c o r d s  " O u a n i a s "  a s  a  n a m e  o f  t h e  r e g i o n .
1 1
.  
T h e  r e c e n t  d i s c o v e r i e s  i n  t h e  f o r t  r e v e a l  t w o  i n s c r i p -
t i o n s .  O n e  w a s  f o u n d  i n  t h e  T e m p l e  o f  Hammo~, a n d  t h e  o t h e r  
~ .  
w a s  f o u n d  w r i t t e n  o n  o s t r a c a  i n  t h e  p r a e t o r e u m .  T h e  i n s c r i p -
t i o n s  i n c l u d e  t h e  n a m e s  G h o l a e  , ·  G o l a s  a n d  G h o l ,  w h i c h  s o u n d s  
l i k e  A e a l i a  ( , t h e  n a m e  t h a t  w a s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  b y  L u c a n ) . .  
T h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  a u x i l i a r y  f o r t  t o  t h e  s p i r i t  o f  
t h e  r e g i o n  w a s  a  f a m o u s  t r a d i t i o n  a m o n g  t h e  a u x i l i a r i e s  i n  
N o r t h  A f r i c a  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  R o m a n  E m p i r e .  L e s s  t h a n  o n e  
d e c a d e  b e f o r e  t h e  f o r t  w a s  e s t a b l i s h e d ,  t h e  L e g i o  I I I  A u g u s -
t a  d e d i c a t e d  t h e i r  w o r k  o f  G h i l a n ' s  f o r t  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
r e g i o n  (~azivar).
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T h e  s a m e  t r a d i t i o n  w a s  l a t e r  a p p l i e d  
t o  · t h e  f o r t  o f  Cyda~is. 
T h e  n a m e s  A e a l i a ,  G h o l a e ,  G h o l ,  G o l a s  ~ound v e r y  m u c h  
l i k e  t h e  A r a b i c  w o r d  f o r  G h o l  (  J _ , t : . )  ' M '  o r  G h o l a  ( Q J _ , i . )  ' F ' .  
" G h o l "  i n  A r a b i c  m e a n s  a  " d r e a d f u l  a n d  " d e s e r t  d e m o n . "  
T h i s  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  f o r t  w h i c h  w a s  b u i l t  
t o  s p r e a d  f e a r  a m o n g  t h e  i n s u r r e c t i o n i s t  n e i g h b o r i n g  t r i b e s .  
T h e  A r a b i c  n a m e ·  p r o b a b l y  w a s  g i v e n  t o  t h e  s i t e  e i t h e r  b y  t h e  
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P h o e n i c i a n s ,  w h o  c r o n e  t o  t h e  a r e a  a s  t r a d e r s ;  o r  ~y t h e  
a n c e s t o r s  o f  G h o l a  ( t h e  f a t h e r  o f  N a r f a s ) ,  w h o  w a s  t h e  f o u n -
d e r  o f  t h e  a n c i e n t  L i b y a n - N u m i d i a n  K i n g d o m .  
T h e  f o r t  o f ·  G h o l a e  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l  c o m p a r e d  t o  t h e  
t y p i c a l  a u x i l i a r y  o r  l e g i o n a r y  f o r t s  o f  t h e  E m p i r e .  I t s  
d i m e n s i o n s  f r o m  t h e  o u t s i d e  a r e  1 3 9  X  9 5 . 5 0  m e t e r s .  I t  
w a s  b u i l t  o n  a n  i n c l i n e d  p l a i n  f r o m  t h e  s o u t h - s o u t h w e s t  
t o  t h e  n o r t h - n o r t h w e s t .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l e v e l s  
o f  t h e  l a n d  w h e r e  th~ h i g h e s t  a n d  t h e  l o w e s t  w a l l s  w e r e  b u i l t  
· i s  . f o u r  m e t e r s .  A s  i s  u s u a l  i n  s u c h  a u x i l i a r y  f o r t s ,  t h e  
g a t e s .  i n  t h e  t w o  l o n g e r  s i d e s  a r e  s~t e a s t . o f  c e n t e r  ( F i g u r e  
7  B ) .  T h e  g a t e s  ( F i g u r e  8 )  w e r e  b u i l t  o f  l a r g e  c u t  s t o n e s  
a s  h i g h  a s  o n e  m e t e r .  T h e  a p p r o x i m a t e  w i d t h  o f  e a c h  g a t e  i s  
t h r e e  m e t e r s ,  w i t h  a  p a s s a g e  m e a s u r i n g ·  3 .  6 0  m e t e r s .  B e c a u s e  
t h e  a r e a  i s  l a c k i n g  t i m b e r ,  a l l  t h e  g a t e s  o f  t h e  f r o n t  f o r t s  
w e r e  a r c . h e d  a n d  v a u l  t e . d .  T h e  k e y s t o n e  o n  e a c h  g a t e  c a r r i e s  
a  d e d i c a t o r y  i n s c r i p t i o n  o · f  t h e .  · s a m e  t e x t  a n d  t h e  s a m e  d a t e .  
I n · a d d i t i o n ,  o n  t h e  t o p  o f  t h e  k e y s t o n e ,  t h e y  scu~ptured a n ·  
.  .  .  
e a g l e  f i g u r e  w i t h  i t s  w i n g s  s p r e a d  - - t h e  t r a d i t i o n  t h a t  a l l  
t h e  R o m a n  l e g i o n a r y  o r  a u x i l i a r y  f o r t s  h a d  t o  f o l l o w .  
E x c e p t  f o r  t h e  w e s t e r n  g a t e ,  w h i c h  i s  c o m p l e t e l y  d e -
m o l i s h e d  a n d  b u r i e d  b y  s a n d ,  t h e  t r a c e s  o f  t w o  t o w e r s  f l a n k -
i n g :  e a c h  g a t e  a r e . e x t a n t .  A l l  e i g h t  t o w e r s  w e r e  b u i l t  o f  
t h e  s m a l l e r  m a s o n r y , ,  a n d  a l l  hav~ t h e  s a m e  d e s i g n .  T h e  e s -
t i m a t e d  h e i g h t  o f  e a c h  t o w e r  i s  t e n  m e t e r s ,  a n d  e a c h  h a s  
t w o  d o o r s .  O n e  d o o r  l e a d s  t o  t h e  p a s s a g e  9 . f  t h e  g a t e ,  a n d  
" ' " " ! ; :  . . .  
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t h e  o t h e r  l e a d s  t o  t h e  m a i n  c o u r t y a r d .  
T h e  i n s i d e  o f  t h e  f o r t  w a s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  s e c t i o n s  
b y  t w o  r o a d s  t h a t  f o r m e d  r i g h t  a n g l e s ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  
a l l  f o r t s  a n d  f o r t r e s s e s .  T h e  p l a n  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
a d m i n i s . t r a t i  v e  c e _ n t e r  ( P r i n c i p i a )  ,  t h e  o f f i c e r s  
1  
h o u s e .  ( P r a e -
tori~) s i t u a t e d . o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  n o r t h w e s t  g a t e ,  
a n d  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a g r e e  w i t h  w h a t  w e  w o u l d . e x p e c t  
i n  o t h e r  simi~ar b u i l d i n g s .  T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  w i l l  
d i s c u s s  i n  s . o m e  d e t a i l  t h e  P r i n c i p i a  a n d  P r a e t o r i u m .  
T h e  b a s i c  f · e a t u r e s  o f  t h e  P r i n c i p i a  t h a t  a p p e a r  i n  
m o s t  a u x i l i a r y  f o r t s  c o n s i s t ·  o f  a n  e x t e r n a l  c o l o n n a d e  a n d  
a  m a s s i v e  c o n t r o l  g a t e  t h a t  f a c e s  t h e  P r a e t o r i a .  · B e h i n d  
· i t  t h e r e  a r e  a .  s e r i e s  o f  s t o r e r o o m s ,  a n d  t h e  · h e a d q u a r t e r ' s  
s t a f f  o f f i c e s .  A t  o n e  e n d  o f  t h e  c r o s s  h a l l  s t p o d  a  p l a t -
f o r m  · o n  w h i c h  t h e ·  c o r m n a n d e r  w o u l d  s t a n d  t o  a d d r e s s  t h e  t r o o p s · .  
T h i s  d o e s  n o t  e x i s t  o n  t h e  G h o l a e  b e c a u s e  t h e  s i z e  o f  t h e  
h a l l  i s  t o o  s m a l l  t o  a l l o w  s u c h  a c t i v i t y ,  w h i c h  r e q u i r e d  a  
l a r g e  p a r a d e  g r o u n d .  
T h e  h o u s e  o f  t h e  C o n u n a n d e r s  ( P r a e t o r i u m )  i s  a s  l a r g e  
a s  t h e  P r i n c i p i a .  I t  i s  d e s i g n e d  t o  r e f l e c t  t h e  s o c i a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  C o r m n a n d e r ,  w h o  w a s  u s u a l l y  a  d e s c e n d a n t  o f  
a  w e a l t h y  f~mily.
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B a s i c a l l y ,  t h e  a u x i l i a r y  h o u s e  h a s  o n e  
o r  m o r e  o p e n  c o u r t s  t o  p r o v i d e  n a t u r a l  l i g h t .  T h i s  w a s  n e c -
e s s a r y  b e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  l a r g e  w i n d o w s .  
T h e  P r a e t o r i u m  o f  G h o l a e  h a s  o n e  o p e n  c o u r t  w i t h  o n e  
e n t r a n c e  o n  t h e  e a s t e r n  s i d e ,  . a n d  i s  s u r r o u n d e d  _ b y  t e n  r o o m s .  
l  
I  
;  
I  
l  
! ·  
I  
I  
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T h e i r  d i m e n s i o n s  a r e  f r o m  t h r e e  · t o  s e v e n  m e t e r s ,  b y  t h r e e  
t o  t h r e e  a n d  a  h a l f  m e t e r s .  S o m e  o f  t h e s e ·  r o o m s  w e r e  a  p r i -
v a t e  s u i t e  f o r  t h e  C o m m a n d e r ,  i n c l u d i n g  a  d i n i n g  r o o m ,  b a t h -
r o o m , · k i t c h e n ,  s e r v a n t s '  r e s i d e n c e ,  a n d  r o o m s  f o r  v i s i t o r s  
a n d  o t h e r  o f f i c e r s .  
T h e  R o m a n  b a t h s ,  · b o t h  i n  t h e  f r o n t i e r  f o r t s  a n d  i n  t h e  
c i t i e s ,  w e r e  - t o t a l ; L y  d i f f e r e n t  · f r o m  ou~s i n ·  b o t h  sh~pe ·  . a n i i  
f u n c t i o n .  T h e  r e g u l a r  R o m a n  b a t h  c o n s i s t e d  o f  a  s e r i e s  o f  
· r o o m s  o f ·  v a r y i n g  t e m p e r a t u r e s  a n d  humidity~ T h e  s h a p e  a n d  
m e t h o d  o f  b a t h i n g  s u r v i v e s  i n  a  v e r y  m o d i f i e d  f o r m  i n  t h e  
T u r k i s h . b a t h s  i n  . T r i p o l i  t o d a y .  B u t  i n  t h e  d e s e r t  a r e a ,  a~ 
i n  ~he c a s e .  o f  G h o l a e ,  i t  w a s  a  d i f f i c u l t  t a s k - t o  c e n s t r u c t  
h o t  a n d . c o l d  b a t h s  o n  a  s i t e  w h e r e  t h e  s u p p l y  o f  w a t e r  w a s  
s c a r c e  a n d  r e q u i r e d  a  g r e a t  a m o u n t  o : f  l a b o r .  T h e  s o u r c e  o f .  
w a t e r  t h a t  s u p p l i e d  t h e  a u x i l i a r i e s  a n d  t h e i r  b a t h s  i s  s t i l l  
u n c e r t a i n .  H o w e v e r ,  L y o n  a n d  D u v e y r i e r  h a d  o b s e r v e d  a  w e l l  
n e a r  ' t h e  s o u t h  g a t e ,  b u t  i t ·  i s  n o  l o n g e r  v i s i b l e .
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T h e  r e c e n t  e x c a v a t i o n  b y  R .  R e b u f f  a  a n d  h i s  t e a m  i n  
t h e  b a t h s  a r e a  p r o v i d e s  u s  w i t h  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  s h a p e  
o f  t h e  b a t h s  o f  G h o l a e .  H i s  e x c a v a t i o n  r e v e a l e d  t w o  l a r g e  
h a l l s · ,  c o n t a i n i n g  t h e  h o t  b a t h s  ( C a l ' i d a r i u m )  a n d  t h e  c o l d  
b a t h s  ( F r i g i d a r i u m ) .  B o t h  h a l l s  m e a s u r e  t w e l v e  b y  s i x  m e t e r s  
a n d  . e a c h  h a l l  h a s  i t s  o w n  s w i m m i n g  · p o o l .  B o t h  h a l l s  w e r e  
r e a c h e d  b y  a  n a r r o w ,  v a u l t e d  p a s s a g e  ( s i x  b y  o n e  p o i n t  t w e n t y  
m e t e r s ) ,  w h i c h  w a s  b u i l t  w i t h  p a l m  t r e e  t r u n k s  a n d  r o o f  t i l e s .  
T h e  w a l l s  w e r e  e m b e l l i s h e d  w i t h  f i n e ·  s t u c c o  a n d  c o l o r  draw~ 
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i n g s .  T h e  o n l y  s u r v i v i n g  f i g u r e s  a r e  o f  a  h o r s e  a n d  a  l i o n ,  
g i v i n g  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  t h a t  s u c h  a n i m a l s  e x i s t e d  i n  t h e  
a r e a  i n  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  t h i r d  c e n t u r y  A . O .  
T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  b a t h s  v a r i e d .  S o m e  £ o u n d  p l e a s u r e  
b y  s w i n m l i n g  i n  w a r m  . o r  c o l d  w a t e r ,  u s u a l l y  f o l l o w e d  b y  a  .  
m a s s a g e  o f  o i l  r u b b e d  i n t o  t h e  b o d y . .  O t h e r s  u s e d  t h e  b a t h s  
a s  a  s o c i a l  c l u b  - - a  s h e l t e r  f r o m  t h e  b u r n i n g  h e a t ,  a n d  a  
1  
' f  .  t '  .  ' t  1  b  
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p a c e _  o r  p r a c  i c i n g  a  r i  u a  o  s e r v a n c e . ·  
W i n d  a n d  b u r n -
i n g  h e a t  r e n d e r e d  t h e  w a t e r s  o f  t h e ·  h o t  b a t h s  v e r y  u s e f u l ,  b u t  
s u c h  s e v e r e  c o n d i t i o n s  c a n  n o t  b e  t o l e r a t e d  b y  t h e  a u x i l i a r -
i e s  t o  s t a y  i n  t h e  n u d e  d u r i n g  t h e  m i d d a y  h e a t .  O b v i o u s l y ,  
t h e  s h e l t e r  o f  t h e  b a t h s  w a s  m u c h  d e s i r e d  i n  t h i s  g a r r i s o n .  
T h e  r i t u a l  f u n c t i o n  o f  t h e  b a t h s  c a n  b e  d i s c e r n e d  b y  
t w o  d e d i c a t o r y  i n s c r i p t i o n s .  O n e  w a s  d e d i c a t e d  t o  t h e  G o d -
d e s s  S a l u s ,  t h e  G o d d e s s  o f  p e a c e  a n d  a  s a f e  r e t u r n ;  w h i l e  t h e  
o t h e r  w a s  d e d i c a t e d . t h e  F r i g i d a r i u m  t o  t h e  G o d d e s s  F o r t u n a ,  
w h o  w a s  ~sually a s s o c i a t e d  w i t h  h e a l t h  a n d  s i c k n e s s .  
T h e  d e d i c a t o r y  i n s c r i p t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  
G h o l a e  h e l p  u s  d e t e r m i n e  t h e  : d a t e ·  . .  o f ·  t h e :  e r e c t i o n  o f . : .  t h e  
b a t h s .  A c c o r d i n g  t o  a  d e d i c a t i o n  t o  J u p i t e r  H a m m o n ,  i t  w a s  
d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  2 0 1  A . O .  t h a t  t h e  t r o o p s  o f  S~pti:Intus 
S e v e r u s  a r r i v e d  i n  G h o l a e .
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.Duti~g t h e  s p r i n g . o f  . t h a t . y e a r ,  
t h e  R o m a n  t r o o p s  c o n f r o n t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  t e r r i b l e  
h e a t  o f  t h e  · s a h a r a .  T h e y  a l s o  e x p e r i e n c e d  t h e  i n c o n v e n i e n t  
w i n d  s t o r m s  o f  t h e  w l . n t e r .  A c c o r . d i n g  t o  R e b u f f a ,  t h e  d e d i -
c a t o r y  i n s c r i p t i o n s  t o  t h e  G o d d e s s  S a l u s ,  f o u n d  i n  t h e  
C a l i d a r i u m ,  r e c o r d  t h e  b u r n i n g  h e a t  a n d  s a n d  s t o r m s .  T h i s  
e x p l a i n s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  hot·baths~ w h i c h  w e r e  b e -
g u n  i n  t h e  a u t u m n  a n d  f i n i s h e d  i n  2 0 2  A . D .  T h e y  w e r e  p r o -
b a b l y  i n  t h e  i n i t i a l  p l a n s ,  b u t  t h e  C e n t u r i o n  Q .  A v i d i u s  
Q u i n t i a n u s  s p o k e  a s  t h o u g h  t h e y  w e r e  a  r e s u l t  o f  h i s  p e r -
1  
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s o n a  i n i  i a  i v e .  
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T h e  f o r t  o f  G h o l a e  ( B u - N j e m )  i s  v e r y  r i c h  i n  d o c u m e n -
t a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  o v e r  t w e l v e  L a t i n  · i n s c r i p t i o n s ,  os~ 
traca,_coi~s·and p o t t e r y . h a v e  b e e n  f o u n d  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s  
i n s i d e  a n d  a r o u n d  t h e  f o r t .  T h e s e  i t e m s  p r o v i d e  v a l u a b l e  i n -
f o r m a t i o n  a b o u t  i t s  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d .  I n  f a c t ,  t h e r e  
a r e  n o t  m a n y  R o m a n  f o r t s  t h a t  o f  f e r  a s  m u c h  d o c u m e n t a t i o n  o n  
t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  a r m y  i n  s u c h  r e m o t e  a r e a s .  F o u r  i n -
s c r i p t i o n s  w e r e  f o u n d  o n  t h e  g a t e s ,
1 8  
t h r e e  i n  t h e  b a t h s  
.  2  1 9  .  
i n t a c t  a n d  d a t e d  0 1  a n d  2 0 2  A . D . ,  a n d  t w o  i n  t h e  t e m p l e  
o f  J u p i t e r  H a m m o n  o n  t h e  h i l l ,  o n e  k i l o m e t e r  n o r t h  o f  t h e  
f o r t .
2
0  
I n  t h e  P r a e t o : t i u m ·  there\have·~ b e e n  fo~nd t h r e e  inscr~p­
t i o n s · : ,  o n e  . i s : · w r i t t e n  o n  a · · s h a r d F 1 1 b s t r a c o n )  a n d  w a s ·  d e d i c a t e d  
b y  a n  o f f i c e r  t o  t ; t i e  s p i ! i t  o f  G o . l a s .  T h e  o t h e r  t w o  s h o w  
i n s i g n i f i c a n t  n a m e s ,  n u m b e r s  a n d  d r a w i n g s .  A  d e d i c a t o r y . i n -
s c r i p t i o n  b y  t h e  E m p e r o r  S e p t i m i u s  S e v e r u s  w a s . f o u n d  i n  t h e  
t e m p l e  o f  M a r s  C a n a v a e ,  " t h e  ~d o f  w a r ; . "  
S i n c e  1 8 1 4  i t  h a s  b e e n  k n o w n  t h a t  t h e  f o r t  o f  G h o l a e  
w a s  b u i l t  d u r i n g  t h e  n i n t h  y e a r  o f  S e p t i m i u s  S e v e r u s '  h o l d i n g  
o f  t h e  t r i b u n i c i a n  p o w e r .
2 1  
T h e  d i s c o v e r y  i n  1 9 2 8 ,  o f  a  
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g r o u p  o f  t h r e e  i n s c r i p t i o n s  i n  t h e  b a t h s  p r o v e s  t h a t  b y  t h e  
t r i b u n i c i a n  p o w e r  o f  S e p t i m i u s  S e v e r u s ,  t h e  d e t a c h m e n t  o f  
t h e  L e g i o n  I I I  A u g u s t a  h a d  a l r e a d y  b u i l t  t h e  h o t  b a t h s  
( C a l i d a r i u m ) .  
2 2  
· T h i s .  i n  t u r n  p r o v e s  t h a t ·  t h e  m a i n  p a r t  o f  ·  
t h e  f o r t  w a s  f  ini~hed. T h e  m a i n  p a r t  p r o b a b l y  w a s  b e s i d e  
t h e  b a t h s ,  t h e  r a m p a r t ,  t h e  P r i n c i p i a ,  a n d  t h e  q u a r t e r s  f o r  
t h e  o f f i c e r s  a n d · t h e  s o l d i e r s .  T h e  r e c e n t  s u c c e s s i v e  d i s -
c o v e r i e s  o f  i n s c r i p t i o n s  o n  t h e  w e s t e r n ,  e a s t e r n  a n d  s o u t h e . r n .  
g a t e s  g i v e  n o  p r e c i s e  c h r o n o l o g y .  T h e y  w e r e  m o r e  o r  l e s s  
r e p e t i t i o n s  o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  o n  t h e  n o r t h e r n  g a t e .  H o w -
e v e r ,  a n  i n s c r i p t i o n  w a s  f o u n d  i n  t h e  t e m p l e  o f  J u p i t e r  
H a m m o n ,  w h i c h  c o n f i r m s  t h e  d a t e  g i v e n  b y  t h e  i n s c r i p t i o n  o n  
t h e  g a t e s .  
A r i o t h e r  i n s c r i p t i o n  f o u n d  i n  t h e  s a m e  s i t e  s t a t e s :  
V E X I L L A T I O  L E G  I I I  A U G .  P U S  
Q U A E  A T  C A S T R A  G H O L  A E D I F I C  V E N I T  
M U C I A N O  E T  F A B ! A N O  C O S  V I I I I  K A L  F E B R  E T  
R E U R S A  E S T  A N T O N I N O  I I  E T  G E T A  C A E S  A U G G  
C O S  V I I  K A L  I A N  
A c c o r d i n g  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  g i v e n  b y  R e b u f f a ,  t h e  i n -
s c r i p t i o n  r e c o r d s  t h e  p r e c i s e  d a t e  o f  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  
C o m m o n  C o n s u l s  o f  L e g i o  I I I  A u g u s t a  a t  G h o l  o n  t h e  2 4 t h  o f  
J a n u a r y  o f  2 0 1  A . O .  
· A m o n g  o t h e r  d o c u m e n t s  t h a t  h a v e  b e e n  f o u n d  w e r e  s i l v e r  
a n d  b r o n z e  c o i n s ,  b e l o n g i n g  t o  t h e  E m p e r o r s  S e p t i m i u s  S e v e r u s  
a n d  h i s  ~ons; o t h e r s  b e l o n g i n g  t~ t h e  E m p e r o r s  D i o c l e t i a n ,  
~ordian I I I ,  a n d  C o n s t a n t i u s .  T h i s  p r o v e s .  t h a t  t h e  f o r t  
· 1  
' !  
w a s  u s e d  c o n t i n u a l l y  b y  t h e  Ro~an e m p e r o r s ,  a n d  t h a t  t h e y  
w e r e  n o t  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  f r o n t i e r s  w i t h o u t  r e l y i n g  o n  
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s u c h  f r o n t  f o r t s .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  f o r t  w a s  n o t  o n l y  
r e a l i z e d  b y  t h e  R o m a n s ,  b u t  a l s o  b y  t h e  M u s l e m s ,  T u r k s ,  a n d  
I t a l i a n s .  
P o t t e r y  o f  T e r r a  S i g i l l a t a  a n d  l a t e r  t y p e s  h a s  b e e n  
f o u n d  i n  t h e  s i t e .  I n  a d d i t i o n ,  m a n y  o t h e r s  h a v e  b e e n  f o u n d  
i n  t h e  c e m e t e r y  a r e a  o u t s i d e  t h e  f o r t .
2 3  
T h e i r  d a t e s  coin~ 
c i d e  w i t h  · t h e  p e r 1 o d  o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  a n d  c o i n s .  
T h e  c u l t  t h a t  w a s  w o r s h i p p e d  b y . " j t h e  auxili~ry f o r c e s  i n  
t h e  f r o n t  f o r t s  c a n  b e  a t t e s t e d  t o  o n l y  b y  t h e  r e m a i n s  a n d  
inscription~ o f  t h e  t e m p l e s  t h a t  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  f o r t  
o f  Ghola~ ( B u - N j e m ) .  A l t h o u g h  l i t e r a r y  s o u r c e s  h a v e  n o t  p r o -
v i d e d  p r e c i s e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c u L t s  i n  t h e  f o r t s , .  t h e y  
s t i l l  a r e  h e l p f u l  i n  r e v e a l i n g ·  t h e  n a m e s  o f  t h e  d e i t i e s  t h a t  
p r e v a i l e d  i n  t h e  r e g i o n .  
F r e e d o m  o f  w o r s h i p  w a s  p e r m i t t e d  i n  t h e  a u x i l i a r y  f o r t s  
a l l  o v e r  t h e  R o m a n  E m p i r e .  Acc~rdingly, i n  t h e  Li~yan f q r t s  
t h e r e  w a s  n o  u n i f i e d  r e l i g i o u s  o u t l o o k ,  b u t  r a t h e r  a  d i v e r s -
i t y  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  D e d i c a t i o n s  s u r v i v e  t o  a n  e n o r m o u s  
n u m b e r  o f  u n o f f i c i a l  d e i t i e s .  H o w e v e r ,  t h e  C h r i s t i a n  r e l i -
g i o n  w a s  n e v e r  p r o m i n e n t  . i n  t h e  m i l i t a r y  f o r t s  d u r i n g  t h e  
f i r s t  t h r e e  c e n t u r i e s .  
C u l t s  f o u n d  i n  G h o l a e  h a v e  i m p a r t e d  t h e  L i b y a n  d e i t i e s '  
c h a r a c t e r  a n d  t h e  p r e v a i l i n g  l o c a l  c u l t u r e  u p o n  t h e  d a i l y  
l i f e  o f  t h e  a u x i l i a r y  f o r c e s .  A~ t h e  G e r m a n s  h a v e  a d d e d  t h e  
I  
I  
I  
I  
I  
.  l  
l  
n a m e  o f  t h e i r  g o d  " T h i n c s u s "  t o  t h e  w a r  G o d  M a r s ,  w h i l e  
t h e y  w e r e  g a r r i s o n e d  i n  H o l l a n d ,
2 4  
t h e  L i b y a n s  a l s o  a d d e d  
t h e  n a m e  o f  t h e  u n k n o w n  g o d  " C a n a v a e "  t o  t h e  w a r  ~od M a r s ,  
a s  i t  i s  r e c o r d e d  i n  a  d e d i c a t o r y  i n s c r i p t i o n  t o  M a r s  
C a n a v a e .  A p p a r e n t l y ,  t h e  n a m e  C a n a v a e ,  w a s  a d d e d  b y  t h e  
E m p e r o r  S e p t i m i u s .  S e v e r u s  s i n c e  h e  d e d i c a t e d  t h e  t e m p l e  i n  
2 0 1  A . D .  
O n e  k i l o m e t e r  t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  f o r t  l i e s  t h e  i m -
p o r t a n t  t e m p l e  o f  H a m m o n .  A l t h o u g h  i t  i s  n o w  i n  a .  v e r y  
r u i n o u s  s h a p e ,  t h e  d e d i c a t i o n s  t h a t  w e r e  f o u n d  b e n e a t h  t h e  
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r u b b l e  h a v e  p r e s e r v e d  i t s  d i g n i t y .  T h e · i n s c r i p t i o n  m e n t i o n e d  
b e l o w  a f f i r m s  t h e  m i l i t a r y  c h a r a c t e r  o f  t h e  s i t e ,  a n d  i t  
r e c o r d s  t h e  . n a m e  T u l l i u s  R o m u l u s ,  t h e  P r a e p o s i t u s  o f  t h e  
C e n t u r i o .  
I O U I  H A M M O N  ( I )  
R E D  ( U C I )  A U G  ( U S T I )  S A C R  ( U M )  
T U L L I U S  R O  
M U L U S  C  (EN~URIO) E X  M A  
( I )  O R I A R I O  P R A E  
{ I ? O S I T )  U S  U E  
E X I L L A T . I O N  • • • •  
T h e  G o d  H a m m o n  w a s  w o r s h i p p e d · · · w i d e ) . y ,  · ; b u t .  t h e r e ·  i s  
s o m e  c o n f u s i o n  b e t w e e n  t h e  n a m e  H a m m o n ,  w h i c h  w a s  w o r s h i p p e d  
h e r e  a n d  t h e  n a m e  o f  A m m o n ,  w h i c h  w a s  w o r s h i p p e d · ·  . .  e 1 s e w h e r e  i n  
t h e  c o u n t r y .  F o r  e x a m p l e ,  A m m o n  w a s  w o r s h i p p e d  i n  t h e  o a s i s  
o~ S i w a h  d u r i n g  H e r o d o t u s '  d a y s .
2 5  
L a t e r  i t  w a s  s a i d  t h a t  
A l e x a n d e r  t h e ,  G r e a t .  c o n s u l t e d  t . t h e  ~-temple· i n ·  S i w a h  . i n  o r d e r ·  . t o  
g a i n  t h e  l o y a l t y .  · o f  · t h e  L i b y a n s .
2 6  
I n  C y r e n e  t h e  G r e e k s  a d -
d e d  t h e  n a m e  A m t n o n  t o  t h e i r  G o d  " Z e u s · . "  T e m p l e s  f o r  t h e  G o d  
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H a m m o n  w e r e  f o u n d  n e a r  B e s h e r  ( n o r t h w e s t  o f  G h o l a e )  ,  a n d  
a t  R a s  E l - H a d d a g i a  ( n e a r  T a r h u n a  C i t y ) .  
A c c o r d i n g  t o  L u c a n ,  C a t o  o b s e r v e d  t h e  o r a c l e  o f  A m m o n  
w h i l e  h e  w a s  marc~ing t o  C a r t h a g e  t h r o u g h  t h e  S y r t i c  M a j o r  
i n  t h e  l a n d  o f  G~ramantes. A p p a r e n t l y ,  C a t o  c a m e  w i t h  h i s  
a r m y  " t o  t h e  t e m p l e  i n  t h e  l a n d  o f  G a r a m a n t e s .  J u p i t e r  
h a s  a n  o r a c u l a r  s e a t  t h e r e ,  b u t  A m m o n  d o e s  n o t  w i e l d  t h e  
t h u n d e r b o l t ,  n o r  i s  h e  l i k e  o u r  J u p i t e r ,  b u t  h e  h a s  c u r v i n g  
h o r n s .  , ; 2 7  
I t  m a y  b e  c o n c l u d e d  t h a t  i n  L i b y a ,  b o t h  n a m e s ,  H a m m o n  
a n d  A m m o n ,  r e f e r  t o  t h e  s a m e  L i b y a n  G o d ,  d e s p i t e  d i f f e r e n c e · s  
i n  s p e l l i n g .  
T w o  o t h e r  d e i t i e s  w e r e  w o r s h i p p e d  a t  · t h e  f o r t ,  t h e  
G o d d e s s e s  S a l u s  a n d ·  F o r t u n a .  S a l u s '  n a m e  a p p e a r e d  i n  a n  i n -
s c r i p t i o n  f o u n d  i n  t h e  h o t  b a t h s  ( C a l i d a r i u m ) ,  w h i c h  · i n -
e l u d e d  a  p o e m  d e d i c a t e d  t o  t h i s  G o d d e s s .  T h i s  d e d i c a t o r y  
i n s c r i p t i o n  m a y  h e l p  u s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s e n t i m e n t s  o f  
t h e  t r o o p s .  B o t h  g o d d e s s e s  a r e  v e r y  s e l d o m  f o u n d  i n  t h e  
L i b y a n  antiquitie~ o n  ~he c o a s t .  T h e i r  e x i s t e n c e  h e r e  r e f e r s  
t o  t h e  r e l i g i o u s  f r e e d o m  t h a t  t h e  a u x i l i a r y  f o r c e s  h a d  e n -
j o y e d .  
A U X I L I A R Y  F O R T  O F  C Y D A M I S  - C I D A M U S  ( G H A D A M I S )  
O f  t h e  f o u r  l a r g e  f o r t s  t h a t  ' f o r m  t h e  r i r s t  l i n e  o f  t h e  
S e v e r a n  d e f e n c e :  t h a t  f o r t  o f  t h e  o a s i s  o f  G h a d a m e s  w a s  c a l l e d  
" t h e  p e a r l  o f  t h e  . d e s e r t . "  I t  i s  t h e  m o s t  f a m o u s  a n d  t h e  
> '  .  
~· 
m o s t  i n t e r e s t i n g  o a s i s  i n  t h e  c o u n t r y ,  a n d  i s  s i t u a t e d  5 8 4  
k i l o m e t e r s  s o u t h w e s t  o f  T r i p o l i .  I t  l i e s  b e t w e e n  3 0 °  9 '  
n o r t h  l a t i t u d e ,  a n d  9 °  1 8 '  e a s t  l o n g i t u d e .  · T h e  o a s i s  i s  
f a v o r e d  w i t h  a n  a d e q u a t e  w a t e r  s u p p l y .  I t  l i e s  o n  a n  a n -
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c i e n t  a n d  i m p o r t a n t  l i n e  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  G a r a -
m a n t e s  K i n g d o m  i n  t h e  s o u t h e a s t  a n d  t h e  c o a s t a l  h a r b o r s  i n  
t h e  n o r t h .  A l s o ,  i t  c o n u n a n d s  a  t h i r d  r o u t e  t h a t  l e a d s  t o  
T e l m i n  o r  G a b e s  v i a ·  B i r  S u l t a n .  D u v e y r i e r ,  w h o  v i s i t e d  t h e  
s i t e  i n  + 8 6 1 ,  n o t i c e d  t h a t  C y d a m i s  c o n n e c t e d  t h e  g r e a t e s t  
l e g i o n a r y  f o r t r e s s  a t  L a m b a e . s i s  w i t h  S a b r a t a  a n d  O e a .  
2 8  
T h e  
s t r a t e g i c  p o s i t i o n  o f  t h e  o~sis h a d  b e e n  r e a l i z e d  b y  t h e  
G a r a m a n t e s ,  w h o  h a d  s p r e a d  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  t h e  r e g i o n  a s  
e a r l y  a s  t h e  p r e h i s t o r i c  p e r i o d .  H e r e ,  D r .  H .  D u v e y r i e r  a l s o  
f o u n d  s c u l p t u r e d  b a s - r e l i e f  i n  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  B o r j -
T a s c o  i n  t h e  o a s i s ,  w h i c h  s h o w s  a  s c e n e  o f  t w o  w o m e n  w e a r -
i n g  L i b y a n  f e m i n i n e  a t t i r e ,
2 9  
i~cluding o s t r i c h - p l u m e s .  
T h e  l a t t e r  w e r e  p o p u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  L i b y a n  w a r -
r i o r s  t h a t  a p p e a r  o n  E g y p t i a n  m o n u m e n t s .
3 0  
T h e  o a s i s  w a s  a l s o  w e l l - k n o w n  t o  t h e  a n c i e n t  h i s t o r i a n · ,  
P l i n y ,  w h o  r e c o r d e d  the~names C y d a m u s · a n d  C i d a m u s .  T h e  ·in~ 
s c r i p t i o n s  f o u n d  o n  t h e  s i t e  a l s o  r e c o r d  t h e  s a m e  n a m e .  T h u s ,  
t h e  o a s i s  h a d  b e e n  i n h a b i t e d .  a l r e a d y  d u r i n g  P l i n y ' s  d a y s .  H e  
c i t e d  t h e  p e o p l e  q f  C y d a m u s  ( C y d a m u s )  f o r  h a v i n g  r e s i s t e d  t h e  
n e w ,  r i s i n g  p o w e r . o f  t h e  Rom~ns.
31 
A c c o r d i n g  t o  hi~, t h e  
C y d a m u s i a n s  w e r e  ~nvolved i n  a  w a r  b e t w e e n  t h e  L i b y a n  t r i b e s  
a n d  t h e  R o m a n  f o r . c e s  w h i c h .  w e r e  l e d  b y  L .  C o r n e l i u s  B a l b u s  
i n  1 9  B . C .  
! ·  
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F r o m  t h e  r e s e a r c h  o f  b o t h  B a r a d e z  a n d  C a g n a t ,  a  c h r o n o -
· 1 o g i c a l  r u n - d o w n  i s  h e l p f u l  a b o u t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
i m p o r t a n t  f o r t s  a n d  c a m p s  t h a t  l i e  n e a r  t h e  C y d a m u s  { G h a d a m i s )  
fo.~t. T h e  t a b l e  { T a b l e  V )  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e  s h o w s .  t h e  
d e v e l o p m e · n t  o f  t h e  R o m a n  m i l i t a r y .  w o r k .  I t  a l s o  s h o w s ·  t h e  
i n d i r · e c t  w a y  i n  w h i c h  t r i b a l ·  r e s i s t a n c e  h a d .  b e e n ·  d i r e c t e d  
a g a i n s t  t h o s e  a r e a s  o f  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  u p  t o  t h e  r e i g n  
o f  C o m m o d u s .  
B e c a u s e  t h e s e  a r e a s  h a d  a d e q u a t e  f o r t i f i c a t i o n s ,  t h e  
c e n t r a l  t r i b a l  r e s i s t a n c e  s h i f t e d  t o w a r d  t h e  e a s t ,  w h e r e  t h e  
L i b y a n  t r i b e s  w e r e  a b l e  t o  a t t a c k  n e w  R o m a n  s e t t l e m e n t s  i n  
S a b r a t a ,  O e a  a n d  : L e p t i s  M a g n a .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  n e w  c i r -
c u m s t a n c . e s ,  t h e  L e g i o  I I I  A u g u s t a ,  w h i c h  h a d  b e e n  h e a d q u a r -
t e r e d  f o r  a l m o s t  , t w o  c e n t u r i e s  i n  t h e s e  f o r t s  a n d  c a m p s ,  h a d  
t o  s h i f t  i t s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  e a s t e r n  d i r e c t i o n .  
T h e  c r u c i a l  q u e s t i o n  w a s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  t h e  C y d a m u s  { G h a d a m i s )  f o r t  h a d  b e c o m e  t h e  n e x t  
s t e p  i n  t h e  R o m a n  p l a n  f o r  t h e  f o r t i f i c a t i o n  o f  L i b y a ;  or~ 
w a s  t h e  p r i o r i t y  g i v e n  t o  B u - N j e m  b e c a u s e  o f  i t s  d a n g e r o u s  
s i . t u a t i o n .  W e  k n o w  · t h a t  S e p t i m i u s  S e v e r u s  l e d  a  m i l i t a r y  
m i s s i o n  a g a i n s t  o n e  o f  t h e  L i b y a n  t r i b e s ,  p r o b a b l y  t h e  G a r a -
m a n t e s ,  w h o  h a d  c o n t i n u e d  t o  a t t a c k  h i s  b i r t h  p l a c e  ( L e p t i s  
M a g n a ) ,  a n d  t h e  n e i g h b o r i n g  c i t i e s  o n  t h e  c o a s t .  T h i s  a c t -
· .  i o n  p r o b a b l y  g a v e  S e v e r u s  a n  excus~ t o  d e m o n s t r a t e  h i s  p o w e r  
i n  t h i s  r e g i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  b e c a u s e  n o  s c i e n t i f i c  e x c a v a -
t i o n  h a s  b e e n  m a d e  i n  C y d a m u s  f o r t ,  w e  c a n n o t  d e t e r m i n e  w h i c h  
o f  t h e  f o r t s  h a d  f i r s t  p r i o r i t y .  W i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  w e  d o  
7 9  
T A B L E  V  
T H E  D E V E L O P M E N T  O F  R O M A N  M I L I T A R Y  W O R K  I N  A N C I E N T  L I B Y A  
N a m e  o f  F o r t  
A m m a e d a r a  
C a p s a - T a c a p e s  R o a d  
T h e v e s t e  
A m m i a d a r a  
A d m a j o r e s  
L a m b a e s i s  
G e m e l l a e  
G i l a n  ( T i s i v a r )  
G h o l a e  
C y d a m u s  
E l - G h a r i a t  
D a t e  
T i b e r i u s  14'~~D~ 
V e s p a s i a n  7 5  A . D .  
V e s p a s i a f t  · ,  7 5 .  A .  D .  
T r a j a n ,  1 0 4  . · A  . •  D .  
H a d r i a n  1 2 8  A . O .  
H a d r i a n  1 2 8  A . D .  
C o m m o d u s  1 8 3  - 1 9 2  A . O .  
S e v e r u s  2 0 1  A . D .  
C a r a c a l l a  2 1 1  - 2 2 2  A . D .  
A l e x a n d e r  2 2 7  - 2 3 5  A . O .  
. .  
8 0  
h a v e ,  w e  c a n  s a f e l y  s a y  t h a t  G h o l a e  w a s  t h e  f i r s t  f r o n t  f o r t  
t o  b e  e r e c t e d  d u r i n g  t h e  S e v e r a n  D y n a s t y .  
T h e  a u x i l i a r y  f o r t  o f  C y d a m u s  ( G h a d a m i s )  i s  i n  r u i n s ,  
a n d  t h e  i n s c r i p t i o n s  f o u n d  a r o u n d  t h e  s i t e  a r e  t h e  o n l y  e v i -
d e n c e  w e  h a v e  f o r  i t s  m i l i t a r y  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  i n s c r i p -
t i o n  o f  R o m a n  ' l ! r i p o l i t a n i a  ( I R T )  c o l l e c t e d  f i v e  i n s c r i p t i o n s  
t h a t  w e r e  s c a t t e r e d  a r o u n d  t h e  o a s i s .
3 2  
O n l y  t h r e e  o f  t h e m  
a - r e  s i g n i f i c a n t .  T h e  i n s c r i p t i o n  b e l o w  s h o w s ·  t h a t  t h e  s i t e  
w a s  o c c u p i e d  b y  a  d e t a c h m e n t  o f  t h e  L e g i o  I I I  A u g u s t a ,  w h i c h  
w a s  l e d  b y  M .  V a l e r i u s  S e n e c i a ,  L e g a t u s  i n  N u m i d i a  u n d e r  t h e  
E m p e r o r  C a r a c a l l a .  
T h e  i n s c r i p t i o n  r e a d s  a s  f o l l o w s :  
[  ( P R A E ) ]  T E N D E N T  [ ( E S ) ]  
[ { C Y ) ]  D A M I S  U O T U  [  { M  S O L  { U E R U N T )  )  ]  
[ { L I ) ]  B  { E N T E S ?  ~·SUB-VAL [  { E R I O ) ]  
[ ( S E N E ) ]  C I O N E  { L E G ( A T O )  A U G  ( U S T ! ) ]  
[  ( P R { O ) } ]  P R  { A E T O R E )  ( C L A R I S S I M O )  [  { U  ( I  R O ) )  
C a r a c a l l a  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  
f o r t .  T h i s  w a s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  c o n t i n u i n g  t r i b a l  r a i d s ,  
o r  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e s i s t a n c e  h a d  s h i f t e d  t o  t h e  e a s t .  
H o w e v e r ,  t h e  i n s c r i p t i o n  t h a t  h a s  b e e n  f o u n d  b y  D r .  D u v e y r i e r  
i n  t h e  · f o u n d a t i o n  o f  a n  a n c i e n t  b u i l d i n g  t w o  h u n d r e d <  met~rs 
t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  r u i n s ,  k n o w n  a s  E l - E s n a m ,  s h o w s  t h e  n a m e  
o f  t h e  E m p e r o r  A l e x a n d e r  S e v e r u s  a s  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  
h  
.  
3 4  
.  f  f  h "  .  .  .  
t  e  L e g i o  I I I  A u g u s t a .  W e  m a y  i n  e r  r o m  t  i s  i n s c r i p t i o n  
t h a t  A l e x a n d e r  h a d  t r i e d  t o  f o r t i f y  t h e  r e g i o n  b y  c o m p l e t -
i n g  t h e  w o r k  t h a t . w a s  s t a r t e d  b y  h i s  b r o t h e r  C a r a c a l l a .  T h e  
A l e x a n d e r  t e x t  s a y s  t h e  f 9 l l o w i n g :  
. . . .  
• • •  T o  t h e  E m p e r o r  C a e s a r  M a r c u s  A u r e l i u s  S e v e r u s ,  
a n d  : J u l i a  M a m a e a ,  m o t h e r  o f  A u g u s t u s  a n d  o f  t h e  
L e g i o n ,  a  c o h o r t  o f  t h e  I I I  A u g u s t a  L e g i o , · c o m -
m a n d e d  b y  i t s  C e n t u r i o n ,  e r e c t e d  t h i s  m o n u m e n t . 3 5  ·  
A U X I L I A R Y  F O R T S  A T  E L - G H A R I A T  
8 1  
T h e r e  a r e  t w o  f a c t o r s  t h a t  deter~ine t h e  i m p o r t a n c e  
o f  b o t h  f o r t s  o f  E l - G h a r i a  ( " T h e  W e s t e r n " ) ,  a n d  E s h - S h e r g i a  
( " T h e  E a s t e r n " )  ,  n e 3 : m e l y ,  t h e  s t r a t e g i c  p o s i  t i . o n  a n d  t h e  
p o t e n t i a l  d e g r e e  o f  h o s t i l i t y  t o  b e  e x p e c t e d  f r o m  t h e  n a t i v e s .  
B o t h  f o r t s  w e r e  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  t o  h o l d  a  p o s i t i o n  o f  
s t r a t e g i c .  i m p o r t a n c e .  T h e y  w e r e  c o m m a n d i n g  a  s t a g i n g  p o i n t  
o n  t h e  c e n t r a l  c a r a v a n  b e t w e e n  G a r a m a ,  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  
G a r a m a n t e s ,  a n d  t h e  f l o u r i s h i n g  c i t i e s  o n  t h e  c o a s t .  T h i s  
r o u t e  w a s  m e n t i o n e d  b y  P l i n y  t h e  E l d e r  a s  b e i n g  t h e  s h o r t -
e s t  t o  " F e z z a n i a . "  .  " H o c  i  t e r  v o c a - t ; : u r  p r a e t e r  c a p u t  s a x i .  "
3 6  
F o r t  o f  E l - G h a r i a  E l - G h a r b i a  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  o r i g i n a l  n a m e  o f  t h e  f o r t  w a s  e r a s e d  
f r o m . a n  i n s c r i p t i o n  t h a t  w a s  f o u n d  i n  t h e  f o r t  b y  B a r t h .  
T h i s  f o r t  l i e s  t h r e e  h u n d r e d  k i l o m e t e r s  s o u t h e a s t  o f  T r i -
p o i i  a n d  o n e  h u n d r e d  e i g h t y  k i l o m e t e r s  w e s t  o f  G h o l a e .  I t  
i s  n e a r  t h e  h e a d  o f  W a d i  Z e m z e m ,  w h i c h  i s  f i f t y  t o  s i x t y  
k i l o m e t e r s  s o u t h e a s t  o f  W a d i  S u f i g g i n .  B o t h  w a d i s .  a n d  t h e i r  
t r i b u t a r i e s  a r e  s u i t a b l e  f o r  c u l t i v a t i o n .  O n e  o f  t h e  f u n c -
t i o n s  o f  t h e  f o r t  w a s  t o  c o m m a n d  b o t j l w a d i s :  a n d  t h e i r  r a v i n e .  
T h e  t w o  f o r t s  o f  E l - G h a r i a t  m a r k  t h e  e x t r e m e  s o u t h e r n  f r i n g e  
o f  t h e  a r e a  i n  w h i c h  n u m e r o u s  " L i m i t a n e i "  s e t t l e m e n t s  a r e  
j  
· 1  
I  
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8 2  
k n o w n  t o  h a v e  e x i s t e d .  T h e  w a t e r l e s s  d e s e r t  o f  E l - H a m a d a  
E l - H a m r a  c o n s t i t u t e s  a  n a t u r a l  b o u n d a r y ,  p r o t e c t i n g  t h e  w e s t  
s i d e  o f  E l - G h a r i a  E l - G a r b i a .  B u t  i t s  s o u t h e r n  s i d e  i s  e x -
p o s e d  t o  t h e  p o s s i b l e  i n c u r s i o n  f r o m . t h e  G a r a m a n t e s ·  o r  t h e  
T r a r z a  M o o r s .
3 8  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  E l - G h a r i a  E l - G a r b i a  i s  s e e n  n o t  o n l y  b y  
i t s  s t r a t e g i c  p o s i t i o n ,  b u t  a l s o  b y  i t s  l a r g e  s i z e  c o m p a r e d  
t o  t h e  o t h e r  f r o n t  f o r t s .  I n  p l a n ,  t h e  f o r t  o f  E l - G h a r i a  E l -
G a r b i a  c l o s e l y  r e s e m b l e s  B u - N j e m ,  b u t  i t  i s  t w i c e  a s  l a r g e  
( 1 8 3  X  1 3 2  m e t e r s ) .  B a r t h ,  w h o  v i s i t e d  t h e  f o r t  i n  1 8 4 9 ,  p r e -
c i s e l y  d e s c r i b e d  i t  w i t h  a  d e s i g n  a n d  s k e t c h e s . 3 9  I t  a p p e a r s  
. t h a t  t h e  m a i n  n o r t h e a s t  g a t e  i s  a l l  t h a t  e x i s t s  ( F i g u r e  9 ) ,  c o n -
s i s t i n g  o f  t h r e e  a r c h e s  i n  t h e  c e n t e r .  T h i s  g a t e  i s  f l a n k e d  
.  o n  t h e  i e f t  a n d  r i g h t  b y  t o w e r s  w i t h  l o w  f r o n t  w a l l s ,  s i m i -
l a r  t o  t h o s e  t h a t  g u a r d e d  t h e  e a s t e r n  g a t e  o f  t h e  L a m b a e s i s '  
c a m p  a t  t h e  s o u t h e r n  f r o n t i e r s  o f  T u n i s .
4 0  
T h e  c e n t r a l  a r c h  
i s  h i g h e r  t h a n  t h e  o t h e r  t w o  a r a c h e s  a n d  h e l d  a  c r o w n .  T h e r e ,  
a c c o r d i n g  t o  B a r t h  a n d  t h e  I R T ,  t h e  f o l l o w i n g  i n s c r i p t i o n  
w a s  f o u n d : 4 1  
P R O  
A F R  
I L L  
T h e  a b o v e  a r e  a b b r e v i a t i o n s  f o r  " P r o v i n c i a  A f r i c a  I l l u s t r i s , "  
" T h e  r e m a r k a b l e  p r o v i n c e  o f  A f r i c a . "  T h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  
t h r e e ·  w o r d s  o n  t h e  g a t e  r e s e m b l e s  t h e  s a m e  p o s i t i o n  o f  a n o t h e r  
t h r e e  w o r d s  " L e g . I I I  A u g . "  w h i c h  c r o w n e d  t h e  L a m b a e s i s '  c a m p .
4 2  
B a r t h  h a d  a l s o  o b s e r v e d  a  c u r i o u s  r e l i e f  o v e r  t h e  k e y -
s t o n e  o f  t h e  l e f t  h a n d  s i d e  o f  t h e  m a i n  g a t e .  H e  t h o u g h t  
t h a t  t h e  r e l i e f  c a r r i e d  " a  s c e n e  o f  a  c h a r i o t  a n d  a  p e r s o n  
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i n  c u r i o u s  a t t i r e  f o l l o w i n g  i t . " 4 3  B u t  h i s  d e s c r i p t i o n  
w a s  a  c r e a t i v e  i n s p i r a t i o n .  T h e  r e l i e f  r e p r e s e n t s  a  p a i r  
. o f  v i c t o r i e s  f l a n k i n g  a  p a i r  o f · e a g l e s  a n d  a  f l a m i n g  a l t a r  
w i t h  a  t r i p o d  b a s ; e  i n  t h e  b o t t o m  r i g h t  h a n d  c o r n e r .  T h i s  
s c e n e  u s u a l l y  a p p e a r s  i n  t h e  S e v e r a n  m o n u m e n t s ,  e s p e c i a l l y  
8 4  
t h e  G o d d e s s  o f  V i c t o r y  ( N i c a )  ,  w h i c h  a c c o m p a n i e s  t h e  S e v e r a n  
p u b l i c  b u i l d i n g s  a t  L e p t i s  M a g n a  a n d  S a b r a t a .  
N o  s e r i o u s  . s c i e n t i f i c  e x c a v a t i o n s  w e r e  m a d e  i n  t h i s  
f o r t ,  a n d  a l l  o f  o u r  i n f o r m a t i o n  i s  e x t r a c t e d  f r o m  f o u r  i n -
s c r i p t i o n s  t h a t  w e r e  f o u n d  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s .  How~ver, 
t h e y  w e r e  n o t  i n .  s i t u .  
O n e  o f  t h e s e  i n s c r i p t i o n s  s h o w s  t h a t  t h e  f o r t  w a s  g a r - .  
r i s o n e d  b y  a  d e t a c h m e n t  o f  t h e  L e g i o  I I I  A u g u s t a  d u r i n g  t h e  
.  '  4 4  
r e i g n  o f  t h e  E m p e r o r  A l e x a n d e r  S e v e r u s  ( 2 2 2  - 2 3 5  A . D . ) .  
B a r t h  f o u n d  a n o t h e r  i n s c r i p t i o n  t h a t  c o n f i r m e d  t h e  p r e v i o u s  
d a t e .  H e  r e c o r d e d  o n l y  t h e  f o l l o w i n g  t r a n s l a t i o n :  
• • •  T o  t h e  E m p e r o r  C a e s a r  M .  A u r e l i u s  S e v e r u s ,  t h e  
d i s t r i c t ,  t h e  S e n a t e ,  t h e  C a m p ,  a n d  t h e  f r e e  t o w n  o f  
• . •  d e d i c a t e d  t h i s - - - P .  N e r o  D e c u r s i o n  o f  M o o r s ,  c a u s e d  
b y  t h e  s t a t i o n  o f  t h e  S e v e r a n  r e g i m e n t ( h o r s e )  o f  t h e  
2 1 s t  L e g i o n ·  V i c t i o : t i o u s ,  ·  S e v e n a n ·  t o  b e  e s t a b l i s h e d . ;  
a n d  b e  i n s t i t u t e d  b y  h i s  o w n  a r t  i n  t h e . s a m e  r e g i m e n t  
4 5  '  
T h e  d a t e  g i v e n  i n  t h e  t e x t  c a n n o t  b e  t a k e n  f o r  g r a n t e d ,  s i n c e  
n o  e x c a v a t i o n  w a s · m a d e  a t  t h e  s i t e .  
T h e  t r i b a l  i n c u r s i o n s  m u s t  h a v e  b e e n  f r e q u e n t  d u r i n g  
t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  f o r t ,  b e c a u s e  t h e  R o m a n s  c o u l d  n o t  f i n i s h  
t h e  s h a p e  t h e y  d e s i r e d .  B a r t h  t h i n k s  t h a t  t h e  f o r t  w a s  
n e v e r  f i n i s h e d ,  b e c a u s e  t h e  s h a p e  o f  t h e  i n t e r i o r  s t o n e s  
s e e m s  t o  p r o v e  t h a t  t h e  g a t e  d i d  n o t  r e c e i v e  a l l  t h e  o r n a -
m e n t s  t h a t  s h o u l d  h a v e  b e e n  s c u l p t u r e d  t h e r e .
4 6  
8 5  
A  t h i r d  i n s c r i p t i o n  w a s  m e n t i o n e d  o n l y  b y  B a r t h ,  w h i c h  
g i v e s  a  f e w  L i b y a n  n a m e s  ( p r o b a b l y  . t h e  n a m e s  o f  t h e  M o o r s  
w h o  a p p e a r  i n  t h e  . .  p r e v i o u s  . i n s c r i p t i o n ·  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
n a m e  o f  t h e  E m p e r o r  A l e x a n d e r  Se~erusy.
4
7 T h e s e  M o o r i s h  
t r i b e s  m u s t  h a v e  b e e n  re~ponsible f o r . t h e  d e s t r u c t i o n ·  O f  E l -
G h a r i a t  E l - G h a r b i a  f o r t .  
T h e  S m a l l  F o r t  a t  E l - G h a r i a  E s - S h e r g i a  
A t  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  k i l o m e t e r s  t o  t h e  e a s t  o f  E l -
G h a r i a  E l - G a r b i a  l i e s  a  s m a l l  f o r t  i n  r u i n s  a t  a n  o a s i s  t h a t  
b e a r s  t h e  s a m e  n a m e .  T h e  m a i n  w a l l s  o f  t h e  f o r t  a r e  p r e s e r -
v e d  o n  t h r e e  s i d e s  a n d  f o r m  a  rect~ngle o f  t h i r t y - e i g h t  b y  
t w e n t y - f i v e  m e t e r s . ·  I t s  i n t e r n a l  f e a t u r e s  w e r e  r e m o v e d  b y  
t h e  I t a l i a n  a r m y  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I ,  w h o  a d a p t e d  t h e  s i t e  
f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e  a s  t h e  R o m a n s  h a d  c e n t u r i e s  e a r l i e r . ·  
T h e  f o r t  i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  i t s  r o u n d  c o r n e r s  ( F i g u r e  
1 0 ) ,  a  f e a t u r e  t h a t  o c c u r s  i n  o t h e r  s t r u c t u r e s .  N a m e l y ,  i t  
i s  n o t i c e d  i n  t h e  G h i l a n  ( T a z i v a r )  f o r t ,  w h i c h  i s  l i n k e d  w i t h  
4 8  I  •  
t h e  w e s t e r n m o s t  f o r t  a t  C y d a m u s ,  a n d  i n  t h e  w e l l - p r e s e r v e d  
f o r t i f i e d  b u i l d i n g s  o f  G a s r  E l - B a n a t  i n  W a d i  N f e d .  R o u n d  
c o r n e r s  a r e  a l s o  f e a t u r e d  i n  a  r u i n e d  b u i l d i n g  a t  E l - F a s c h i a  
i n  W a d i  Z e m z e m .  
T h e  f o r t  E l - G h a r i a  E s - S h e r g i a  h a s  n o t  y e t  y i e l d e d  a n y  
d o c u m e n t s  s u c h  a s  t h o s e  t h a t  a p p e a r e d  i n  t h e  o t h e r  f r o n t  
I  
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f o r t s .  A c c o r d i n g  t o  C a g n a t ,  t h e  G h i l a n  f o r t ,  w h i c h  h a s  t h e  
s a m e  .  r e c e s s e d  c o r n e r s ,  w a s  d a t e d  b a c k  t o  t h e  r e i g n  o f  
E m p e r o r  C o m m o d u s  ( 1 8 0  - 1 9 2  A . D . ) .  B u t  since·the~fortllies 
w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  t h e  f r o n t  f o r t s  c o m p l e t e d  b y  A l e x a n d e r  
S e v e r u s  ( 2 2 2  - 2 3 5  A . D . ) ,  t h e  e r e c t i o n · o f  t h e  f o r t  o f  E l -
G h a r i a  E s h - S h e r g i a  c a n n o t  b e  l a t e r - o r  e a r l i e r  t h a n  t h i s  
d a t e .  
T H E  PENTAPOLIS~FRID~T F O R T S  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  M a r m a r i t i q  w a r  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  
t h e  f i r s t  · c e n t u r y  . A . D . ,  t h e  R o m a n  a n d  G r e e k  s o l d i e r s  o c -
c u p i e d  t h e  a n c i e n t  L i b y a n  s t r o n g h o l d s  i n  t h e  h i n t e r l a n d s  o f  
t h e  P e n t a p o l i s .  
A  s t u d y .  o f  t h e ·  f o r t s  i n  t h i s  a r e a  s h o w s  t h a t  t h e y  a r e  
d i f f e r e n t  i n  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  a n d  i n  a r c h i t e c t u r a l  f e a -
t u r e s  f r o m  t h e  f o r t s  i n  t h e  T r i p o l i s  r e g i o n .  T h e  f r o n t  f o r t s  
o f  t h e  P e n t a p o l i s  c o n s i s t  o f  f i v e  g r o u p s  o f  f o r t s .  E a c h  g r o u p  
h a s  i t s  r o l e  i n  d e f e n d i n g  a n  i m p o r t a n t  a r e a  i n  G e b e l  A l -
A k h d a r  ( " T h e  g r e e n  m o u n t a i n " ) ,  a n d  i n  t h e  p l a i n s .  
T h e  p l a t e a u  o f  G e b e l  A l - A k h d a r ,  w h i c h  c o n t a i n s  t h e s e  
· f o r t s ,  e n d s  o n  a  l i n e  c l o s . e  t o  t h e  t w e n t y - n i n t h  p a r a l l e l  o f  
l a t i t u d e .  A  s e r i e s  o f  o a s e s  l i e  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  G e b e l ,  
o f f e r i n g  a  p o s s i b i l i t y  o f  i n l a n d  C O l l l l U U n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
N i l e  V a l l e y  i n  t h e ·  eas~ a n d  t h e  S y r t i c  r e g i o n  i n · . : . t h e  w e s t .  
U n l i k e  t h e  r o l e  o f . t h e  T r i p o l i s  f r o n t  f o r t s ,  w h i c h  d e m o n s t r a t e  
R o m a n  p o w e r  d e e p  i n  t h e  d e s e r t ,  t h e  P e n t a p o l i s  f o r t s  a r e  
t  
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l o c a t e d  c l o s e  t o  t h e  c o a s t .  T h e i r  p r i m a r y  p u r p o s e s  w e r e  
t o  p r o v i d e  s e c u r i t y  f o r  t h e  P e n t a p o l i s  i t s e l f ,  a n d  t o  f a c i l i -
t a t e  t r a f f i c  m o v e m e n t  w h i c h  r a n  i n  a n  e a s t - w e s t  d i r e c t i o n .  
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  f r o n t  f o r t s  o f  t h e  P e n t a p o l i s  a r e  
a l s o  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  t h e  T r i p o l i s .  I n  t h e  w e s t e r n  
p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  t h e · : - . t h e  R o m a n s :  h a d  t o  f a c e  t w o  s t r o n g  
p o w e r s ,  t h e  C a r t h a g i r i i a n a ,  a n d  t h e  L i b y a n s .  . T h e r e f o r e ,  . t h e  
R o m a n s ,  w h o  h a d  f o u g h t  f o r  c e n t u r i e s ,  h a d  t o  b e  a b l e  t o  
m a t e r i a l i z e  i t s  o c c u p a t i o n .  I n  t h e  P e n t a p o l i s  t h e  s i t u a t i o n  
w a s  d i f f e r e n t .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h e  R o m a n s  h a d  r u l e d  t h e  
f i v e  c i t i e s  d i r e c t l y .  C o n s e q u e n t l y ,  b e c a u s e  o f  t h i s  p o l i c y ,  
t h e - w a r s  b e t w e e n  t h e  n a t i v e s  a n d  t h e  R o m a n s  s t a r t e d  a s  e a r l y  
a s  2  A . n . 4 9  T h i s  e a r l y  o c c u p a t i o n  h a s  b e e n  c o n f i r m e d  b y  a n  
i n s c r i . p t i o n  t h a t  w a s  f o u n d  a t  t h e  M s u s  f o r t ,  w h i c h  r e c o r d s "  
t h e  e x i s t e n c e  o f  R o m a n  a n d  G r e e k  s o l d i e r s  i n  t h e  a r e a  i n  t h e  
f i r s t  c e n t u r y  A . o · . 5 0  A n o t h e r  s m a l l  f o r t ,  G a s r  E l - H a n i a  w a s  
g a r r i s o n e d  b y  S y r i a n  s o l d i e r s  i n  t h e  s a m e  p e r i o d .
5 1  
F r o m  l i t e r a r y  s o u r c e s  w e  k n o w  t h a t  i n  t h e  l a s t  d a y s  o f  
t h e  E m p e r o r  T r a j a n  t h e  i n c u r s i o n s  o f  t h e  M a r m a r i d a e  t r i b e s  
i n c r e a s e d ,  p r o b a b . l y  c a u s e d  b y  t h e  o p p o r t u n i t y  p r e s e n t e d .  b y  
t h e  J e w i s h  r e v o l t s  a t  C y r e n e  a n d  e l s e w h e r e  i n  1 1 5  - 1 1 6  A . D .  
T a c i t u s  t e l l s  u s  a l s o  t h a t  t h e  E m p e r o r  T r a j a n  r e i n f o r c e d  t h e  
R o m a n  a r m y  a t  C y r e n e  w i t h  t h r e e  t h o u s a n d  l e g i o n a r i e s ,  w h i c h  
5 2  
w e r e  d r a w n  f r o m ·  t h e  L e g i o  X V  A p o l l i n a .  
S t r u c t u r a l l y ,  t~e P e n t a p o l i s  f o r t s  r e p r e s e n t  o n l y  a  
m i n o r  R o m a n  m o d i f i c a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  r e l a t i v e  e x c e l l e n c e  
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o f  t h e i r  m a s o n r y  s u g g e s t s  t h e  R o m a n  t o u c h ,  t h e  o t h e r  f e a t u r e s  
g a v e  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t r a v e l l e r s  a n d  w r i t e r s  s t r o n g  
r e a s o n  t o  - b e l i e v e ·  t h a t  t h e y : .  w e r e  b u i l t - b y  t h e  nativeg~··~S 
e a r l y  a s  t h e  n i n t h  o r  e i g h t h  c e n t u r y ·  B  • .  c ·  • .  ,  · · " t h e  · . g r e a t  e r a  
o f  p o l y g o n a l  r n a s o n r y . "
5 4  
G .  R o h l f s  v i s i t e d  t h e  a r e a  i n  
1 8 6 8  - a n d  t h o u g h t  t h a t  t h e  f o r t  o f  E l - H a n i a  w a s  o f  L i b y a n  
o r i g i n ,  n o t  o f  Gre~k·o~ ~9man c o n s t r u c t i o n . S S  
T h e s e  c o n j e c -
t u r e s  a r e  c o n f i r m e d  b y  D i o d o r u s  S i c u l u s ,  w h o  v i s i t e d  t h e  
a r e a  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f i r s . t  c e n t u r y  B  . .  c .  , .  a n d  s a i d  t h a t  
" t h e  a n c i e n t  L i b y a n s  h a d  n o  c i  ti~s, b u t  . o n l y  f o r t i f i e d  
s t r o n g h o l d s  s i t u a t e d  ~t w a t e r  p o i n t s . "  H e  a d d e d  t h a t  b e -
· c a u s e  t h e y  h a d  l i v e d  i n  a  p e r i o d  o f  r e l a t i v e  p e a c e  b e f o r e  
t h e  R o m a n .  i n v a s i o n  " t h e y  u s e d  t h e s e  s t r o n g h o l d s  a s  s t o r a g e  
p o i r i t s  f o r  s u r p l u s  c r o p s .
1 1 5 6  
A l t h o u g h  n o  e x c a v a t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  t h e s e  c o l -
l a p s e d  f r o n t  f o r t s  o f  t h e  P · e n t a p o l i s ,  w e  c a n  i n f e r  f r o m  t h e  
g e n e r a l  d e s c r i p t i o n s  o f  R .  G o o d c h i l d  t h a t  m o s t  o f  t h e  f o r t s  
w e r e  s q u a r e  i n  s h a p e ,  n o t  e x c e e d i n g  t h i r t y - n i n e  m e t e r s  o n  
e . a c h  s i d e .  E x a m p l e s  a r e  t h e  f o r t s  _ o f  T i a l a m u n ;  E S h - S h e l d - i i n a  
a n d  M s u s ,  w h i c h  a r e  t h e  f a r t h e s t  f o r t s  i n  t h e  P e n t a p o l i s .  
S u c h  s m a l l  s i z e s  c a n n o t  b e  c o m p a r e d  w~th t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  
a u x i l i a r y  f o r t s  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  E x c e p t  
f o r  t h e  b µ r r a c k s  b l o c k ,  t h e s e  f o r t s  d o  n o t  d i s p l a y  a n y  o t h e r  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a u x i l i a r y  f o r t s .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  
t h e i r  s m a l l  s i z e s ,  t h e s e  f o r t s  c o u l d  a c c o m m o d a t e  m o u n t e d  d e -
t a c h m e n t s ,  a n d  c o u l d  i n  a  t i m e  o f  e m e r g e n c y ,  r e s i s t  s i e g e .  
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I n  t h e  a r e a  o f  G h a m e n i s  ( a n c i e n t  C a m e n o s )  l i e s  t h e  
f i r s t  g r o u p  o f  t h e  P e n t a p o l i s  f o r t s .  F r o m  t h e i r  l o c a t i o n  
a n d  t h e i r  f e a t u r e s ,  w e  c a n  i n f e r  t h a t  t h e y  w e r e  i n t e n d e d  t o  
p r o v i d e  s o m e  s e c u r i t y  f o r  t h e  · s o u t h w e s t  s i d e  o f  t h e  g r o w i n g  
c i t y  o f  E u h e s p e r i d e s - B e r e n i c e  ( m o d e r n  B e n g h a z i ) .  
T h e  p l a n s  o f  t h e  f o r t s - o f  A l - A t a r e s h ,  E l - C h e l  ' ·  a n d  B u -
M s c e i l i ,  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  b e s t  p r e s e r v e d
1  
f o r t s  
i n  t h e  are~, h a v e  b e e n  p r o v i d e d  t o  u s  b y  G o o d c h i l d .  A c c o r d -
i n g  t o  h i m ,  t h e s e  f o r t s  h a v e  s q u a r e  p l a n s .  S o m e  h a v e  r o u n d -
e d  a n g l e s .  O t h e r s  a r e  s u r r o u n d e d  b y  d i t c h e s ,  a n d  h a v e  p r o -
j e c t i n g  t o w e r s  i n  t h e  c e n t e r  o f  e a c h  o f  t h e  w a l l s .  I n  1 8 2 1  
B e e c h e y  a n d  h i s  b r o t h e r s  s u r v e y e d  t h e  a n c i e n t  c i t i e s .  o f  t h e  
P e n t a p o l i s , ·  a n d  d e s c r i b e d  t h e  G h a m e n i s  f o r t s  i n  t h e  f o l l o w -
i n g  m~nner: 
• • •  i n t e r e s t i n g  r e m a i n s  o f  a n c i e n t  f o r t s ,  s o m e  o f  
w h i c h  a r e  a l t o g e t h e r  o n  a  d i f f e r e n t  p l a n  f r o m  t h e  
o t h e r  P e n t a p o l i s  a n d  S y r t i c  g u l f  f o r t s .  T h e y  a r e  
b u i l t  w i t h  l a r g e ,  u n e q u a l - s i z e d  s t o n e s ,  p u t  t o g e t h e r  
w i t h o u t  c e m e n t ,  a n d  m a d e  t o  f i t  i n t o ' . • o n e  a n o t h e r  
i n  t h e  m a n n e r  w h i c h  h a s  b e e n  c a l l e d  C y c l o p e a n .  
Th~ir f o r m  i s  a  s q u a r e  w i t h  t h e  a n g l e s  r o u n d e d  o f f ,  
a n d  s o m e  o f  t h e m  a r e  f i l l e d  w i t h  e a r t h ,  w e l l  b e a t e n  
d o w n ,  t o  w i t h i n  s i x  o r  e i g h t  f e e t  o f  t h e  t o p . ;  t h e  
u p p e r  p a r t  o f . t h e  w a l l  b e i n g  l e f t  a s  a  p a r a p e t  t o  
t h e  t e r r a c e  w h i c h  i s  f o r m e d  b y  · t h e  e a r t h  p e a p e d  
w i t h i n . i t  • • •  5 8  
T h e  f a r t h e s t  f o r t s  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  P e n t a p o l i s  a r e  
t h e · .  ' T i a l a m u n ,  E s h - S h e l e i d e m a ,  a n d  M s u s .  T h e y  l i e  i n  t h e  
s o u t h w e s t e r n  L i m e s  z o n e  o f  t h e  P e n t a p o l i s ,  w h i c h  s e r v e d  a s  
a  p r o t e c t o r  a g a i n s t  a n y  p o s s i b l e  i n v a s i o n  f r o m  t h e  S y r t i c  
G u l f .  T h e  M s u s  f o r t  i s  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  a n d  w e l l - p r e -
s e r v e d  s t r u c t u r e  i n  t h e  a r e a .  E v e n  t h o u g h  i t  i s  o n l y  s i x t y  
I  
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m i l e s  fro~ t h e  c o a s t ,  i t  w a s  t h e  f a r t h e s t  t o r t  i n  t h e  P e n t a -
p o l i s  a r e a .  I t s  i m p o r t a n c e  i s  n o t  d u e  t o  i t s  s i z e  ( s e v e n  a n d  
a  h a l f  b y  s i x  m e t e r s ) ,  b u t  t o  i t s  R o m a n  a n d  G r e e k  i n s c r i p t i o n s .  
Acco~ding t o  G o o d c h i l d ,  t h e s e  i n s c r i p t i o n s  i n d i c a t e  n a m e s  o f  
R o m a n  a n d  G r e e k  s o l d i e r s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  s h o w  t h e  c o n -
t i n u i t y  o f  G r e e k  i n f l u e n c e s  u p o n  t h e  R o m a n  a n d  n a t i v e  c u l -
t u r e s ,  a t  l e a s t  ~p t o  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A . D .  T h i s  d a t e  i s  
d e t e r m i n e d  b y  c o m p a r i n g  t h i s  i n s c r i p t i o n  w i t h  t h a t  o f  t h e  
f i r s t  c e n t u r y  f o r t  o f  A g d a b i a .  
T h e  t h i r d  g r o u p  l i e s  a t  t h e  e d g e  o f  E l - M a r j  ( a n c i e n t  
B a r c a )  p l a i n s ,  a n d  o n  t h e  n e i g h b o r i n g  h i l l s .  T h e  f o r t s . o f  
E l - G e b a l a ,  S i c h  E l - C h a d r i ,  Z a v i a t  E l - G s u r  a r e  s m a l l ,  l i k e  
w a t c h  t o w e r s  t h a t  d a t e  b a c k  t o  t h e  l a t e  R o m a n  E m p i r e .  
T h e  f o u r t h  g r o u p  o f  P e n t a p o l i s  f o r t s  h a d  t h e  f u n c t i o n  
o f  p r o t e c t i n g  t h e  e a s t e r n  b o r d e r s  o f  t h e  r e a c h e s  p l a t e a u  o f  
C y r e n e .  W e  k n o w  o f  e i g h t  f o r t s  t h a t  s e c u r e d  t h e  p l a t e a u  • .  
I n  t h e  n o r t h e a s t  l i e s  t h e  w e l l - k n o w n  f o r t  o f  A i n  Mar~ ( a n -
c i e n t  H y d r a x ) ,  w h i c h  w a s  a  p l a c e  o f  d i s p u t e  i n  t h e  t i m e ·  o f  
S y n e s i u s ,  b e t w e e n  t h e  B i s h o p  o f  E r y t h r u m  ( E l - A t r u n )  a n d  
D a r n i s  ( D a r n a ) .  T h i s  d i t c h e d ,  s q u a r e  f o r t ,  ( t h i r t y - f o u r  
m e t e r s  o n  e a c h  s i d e ) ,  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  s m a l l  m i l i t a r y  
b u i l d i n g s  s u c h  a s  S i r e t  E l - M e d i a t n a t ,  a n d  G a s r  E l - M i c h i l i  
·  o c c u p i e d  t h e  h i g h  g r o u n d  a r o u n d  M a r t u b a ,  a n d  f o r m e d  t h e  e a s t -
e r n  e n d  o f  t h e  P e n t a p o l i s  a p p r o a c h e s .  G a s r  E l - M a c h i l i  c o m -
m a n d s  a  w a t e r  poi~t a n d  t r a c k  c e n t e r .  
T h e  a r e a  b e t w e e n  C y r e n e  a n d  t h e  G u l f  o f  B o m b a  w a s  
I  
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g u a r d e d  b y  t h e  f o r t s  o f  B u - H a s s a n  a n d  U e r t i g .  T h e  s o u t h e r n  
a p p r o a c h e s  o f  C y r e n e  w a s  p r o t e c t e d  b y .  G a . s r  E l - M a r a g h  a n d  
G a s r  E l - R e m t h i a t .  T h e  l a s t  o n e  h a s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
b o t h  G a s r  El~Hania ( n e a r  A g d a b i a ) ,  a n d  G a s r  E i n  M a r a  ( H y d r a x ) ,  
b o t h  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A . ' D .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  p r e v i o u s  
f o r t ,  Gas~ E l - M a r a g h  i s  a  s m a l l  w a t c h  t o w e r  f i f t e e n  m e t e r s  
s q u a r e .  I t s  f~atures c o n f o r m  m o r e  t o  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  
s m a l l  B y z a n t i n e  f o r t s .  
T w o  o t h e r  s m a l l  t o w e r - l i k e  s t r u c t u r e s  a r e  s i t u a t e d  
n e a r  t h e  w e l l s  o f  B u e r a t  G e r r a r i  a n d  S i r a .  T h e i r  l o c a t i o n s  
w~re i n t e n d e d  ' t o  p r o v i d e  s e c u r i t y  f o r  b o t h  t h e  w e s t e r n  s i d e  
o f  t h e  C y r e n e  P l a t e a u  a n d  t h e  e a s t e r n  b o r d e r s  o f  W a d i  E l -
K u f .  
B e t w e e n  C y r e n e  a n d  E l - M a r j  ( B a r c a )  l i e s  t h e  f i f t h  
g r o u p  o f  P e n t a p o l i s  f o r t s .  T h i s  a r e a ,  w h i c h  i s  k n o w n  a s  
W a d i  E l - K u f  i s  o b s t r u c t e d  b y  a  c o m p l e x  s e r i e s  o f  d e e p  r a v i n e s , _  
w h o s e  t r i b u t a r i e s  a r e  c o v e r e d  w i t h  u n d e r b r u s h  a n d \ · · :  
d e n s e  f o r e s t .  T h r o u g h o u t  t h e  h i s t o . r y  o f  t h e  c o u n t r y  t h e  
L i b y a n  f i g h t e r s  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h i s  b r o k e n  a r e a  a s  a  
n a t u r a l  r e f u g e  d u r i n g  w a r .  T h e  a r e a  w a s  v e r y  w e l l  f o r t i f i e d  
d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  R o m a n  E m p e r o r s .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  
s o  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  E m p e r o r  J u s t i n i a n ,  a s  h e  h a d  t o  
f a c e  r e b e l l i o n s  f r o m  t h e  A u s t u r i a n i  t r i b e s .  M o s t  o f  t h e  ·  "  
s a m e  f o r t s  w e r e  r e c o n s t r u c t e d  b y  t h e  I t a l i a n s  i n  t h e  1 9 3 0 ' s  
a n d  19~0'~, t o  b e  u s e d  a g a i n s t  t h e  f a m o u s  L i b y a n  l e a d e r  
O m a r  E l - M u k h t a r .  
j  
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T h r e e  f o r t s  o f  W a d i  E l - K u f  w e r e  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  
b y  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e x p l o r e r s  R .  S m i t h  a n d  E .  P o r -
c h e r .  O n e  o f  t h e s e  f o r t s  i s  G a s r  B e n e  G d e m  w h i c h  i s  a n  o b -
l o n g  d i t c h e d  s t r u c t u r e  ( f o r t y - f o u r . b y  t w e n t y  t h r e e  m e t e r s )  o f  
t w o  s t o r i e s , .  w i t h  p r o j e c t i n g  t o w e r s  i n  t h e  c e n t e r  o f  e a c h  o f  
t h e  t w o  l o n g e r  s i d e s .  A l t h o u g h  n o  v a l u a b l e  d o c u m e n t s  h a v e  
b e e n  l o c a t e d  i n  t h i s  m a s s i v e  f o r t ,  i t s  m a s o n r y  i s  a n a l o g o u s  
t o  t h a t  o f  t h e  f o r t s  o f  t h e  l a t e  R o m a n  E m p i r e  ( f i f t h  c e n t u r y  
6 0  
A .  D . )  •  
E i g h t  k i l o m e t e r s  s o u t h e a s t  o f  B e n e  G d e m  l i e s  a n o t h e r  
f o r t  k n o w n . a s  G a s r  S h a h d e n .  I t  o c c u p i e s  a  h i l l - t o p  i n  t h e  
h e a v i l y  w o o d e d  c o u n t r y  a n d  i t  c o n s i s t s  o f  t w o  s t o r i e s .  I t  
w a s  i n t e n d e d  t o  c o n t r o l  t h e  c o u n t r y s i d e  f r o m  th~ h i g h e s t  
p o i n t .  
A m o n g  t h e  o t h e r  f o r t s .  t h a t  w e r e  d e s c r i b e d  b y  G o o d c h i l d  
w a s  G a s r  U s h i s h ,  w h i c h  i s  l o c a t e d  t o  t h e  s o u t h w e s t  o f  S l o n t a  
o n  t h e  f r i n g e s  o f  t h e  K u f  a r e a .  B o t h  t h e  f o r t s  o f  S h a h d e n  
a n d  U s h i s h  h a v e  v a u l t e d  c h a m b e r s  d e s p i t e  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  t i m b e r  i n  t h e  a r e a .  T h i s  s h a p e :  · m a r k s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
· o f  t h e  v e r y  l a t e  R o m a n  m i l i t a r y  a r c h i t e c t u r e  n o t  o n l y  i n  
G e b e l  A l - A k h d a r ,  b u t  a l s o  i n  t h e  w e s t e r n  G e b e l ,  a s  i t  a p -
p e a r s  i n  G a s r  A i n e r  a t  R u h i a b a t .  
F r o m  t h e s e  b r i e f  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  R o m a n  f r m n t  
f o r t s  i n  t h e  P e n t a p o l i s . , ·  : w e  c a n  d e t e r m i n e  . t h a t  · t n e ·  
R o m a n  d e f e n s i v e  ~ystem h e r e  d i d  n o t  d i f f e r  g r e a t l y  b e t w e e n  
t h e  f i r s t  a n d  s i x t h · c e n t u r i e s  A . D .  U n l i k e  t h e  T r i p o l i a n  
I  
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f r o n t i e r ,  w h i c h  w a s  l e f t  t o  t h e  n a t i v e s  d u r i n g  t h e  B y z a n t i n e  
p e r i o d ,  t h e  Pent~polis f r o n t i e r ,  a s  w e l l  a s  t h e  c i t i e s ,  r e -
m a i n e d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  B y z a n t i n e s  u n t i l  t h e  I s l a m i c  
C o n q u e s t  i n  6 4 2  A . D .  
f  
I  
I  
C H A P T E R  V  
F O R T I F I E D  F A R M S  
T h e  S e v e r a n  D y n a s t y  a n d  t h e  s u c c e e d i n g  R o m a n  e m p e r o r s  
c r e a t e d  a  z o n e  o f  f o r t i f i e d  f a r m s  b e h i n d  t h e  f r o n t  f o r t s  
i n  t h e  a r e a  a l r e a d y  i n h a b i t e d  b y  t h o s e  o f  L i b y a n - P u n i c  a n -
c e s t r y .  I t  i s  u n n e c e s s a r y  t o  c o u n t  a l l  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s  
o f  t h e  h i n t e r l a n d s  t h a t  p l a y e d  t h e  r o l e  o f  a  s e c o n d  d e f e n s i v e  
l i n e ,  b u t  m o s t  o f . t h e  c o n s p i c u o u s  r e m a i n s  c a n . b e  l o c a t e d  i n  
a n  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  b a s i n s  o f  W a d i  S u f i g g i n ,  Z e m z e m ,  a n d  
W a d i  B e i  E l · - K a b i r  a n d  t h e i r  t r i b u t a r i e s .  A l s o ,  s e v e r a l  e x -
a m p l e s  o f ·  f o r t i f i e d  f a r m s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  f e r t i l e  
p l a i n s  o f  G e b e l  A l - A k h d a r  a n d  W e s t e r n  G e b e l .  
E a r l y  i~vestigators b e l i e v e d  t h a t · · t h e s e  f a r m  h o u s e s  
w e r e  i n h a b i t e d  b y  a  c l a s s  o f  p e o p l e  c a l l e d  t h e  L i m i t a n e i ,  
s o l d i e r - f a r m e r s ,  a  s y s t e m  t h a t  w a s  f o l l o w e d  a l l  o v e r  t h e  
R o m a n  E m p i r e . l  
H o w e v e r ,  c l o s e r  i n v e s t i g a t i o n  h a s  s h o w n  t h a t  s o m e  o f  
t h e  L i m i t a n e i  z o n e s _ ,  w h i c h  u n t i l  a  f e w  y e a r s  a g o  w e r e  m e r e  
d e s e r t s ,  h a d  b e e n  s e t t l e d ·  s u b s t a n t i a l l y  b e f o r e  t h e ·  S e v e r a n  
f r o n t  f o r t s  b y  a  L i b y a n - s p e a k i n g ,  a g r i c u l t u r a l  p o p u l a t i o n .  
H i s _ t o r i c a l l y ,  w e  k n o w  t h a t  M a s s i n i s s a ,  a  L i b y a n  
c h i e f t a i n ,  a t t e m p t e d  t o  u n i t e  t h e  w h o l e  o f  L i b y a  f r o m  M o r o c -
c o  t o  t h e  N i l e  V a l l e y  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
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C a r t h a g e  i n  1 4 6  B . C .  T o  a c h i e v e  t h i s  " h e  t r a n s f o r m e d , "  s a y s  
S t r a b o ,  " n o m a d s  i n t o  c i t i z e n s  a n d  f a r m e r s ,  a n d  t a u g h t
4
t h e m  
t o  b e  s o l d i e r s  i n s t e a d  o f  b r i g a n d s  a n d  w e l d e d  t h e m  i n t o  a  
s t a t e .
1 1 2  
T h i s  i s  r e v e a l e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  L i b y a n  a n d  
P u n i c  c u l t u r e s  i n  t h e  e x t e n s i v e  f a r m s  a n d  t e m p l e s  o f  a n c i e n t  
L i b y a .  I n  a d d i t i o n ,  a s  earlyaas~nhe s e c o n d  c e n t u r y  A . D . ,  
a u x i l i a r y  u n i t s  o n  t h e  f r o n t i e r s  w e r e  b e i n g  s u p p l e m e n t e d  
p r e d o m i n a n t l y  b y  r e c r u i t m e n t  f r o m  t h e  r e g i o n a l  n a t i v e s .
3  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  L i m i t a n e i  
i s  k n o w n  t o  u s  t h r o u g h  t h e  C o d e  o f  t h e  E m p e r o r  T h e o d o s i u s  
I I  ( 4 0 8  - 4 5 0  A . D . )  o f  t h e  m i d - f i f t h  c e n t u r y  A . D .  ( 4 3 8 ) ,  
w h o  d e d i c a t e d  a n  e n t i r e  d o c u m e n t  t o  " T e r r a e  L i m i t a n e a e .
1 1 4  
T h e  e a r l i e r  n a m e  ' f o r  t h i s  s y s t e m  w a s  k n o w n  a s  R e p a r i e n s e s ,  
a n d · w a s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  n a t i v e s  w h o  w e r e  s e t t l e d  a s  
f a r m e r s  i n  t h e  f r o n t i e r  z o n e s  a l o n g  t h e  b a n k s  o f  r i v e r s .  
T h e s e  f a r m e r s ,  b e s i d e s  b e i n g  f r e e  f r o m  t a x e s ,  h a d  f r e e  
l a n d  a n d  w e r e  p a i d  t h e i r  " a n n o n a "  i n  t w e l v e  install~~nts.
5 
C~nsequently, t h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  w a s  
t h e i r  o w n  f a r m s  a n d  h o u s e s  t h a t  t h e y  g u a r d e d .  
A  b r i e f  l o o k  a t  t h e  m a p  ( F i g u r e  7 )  w i l l  a l l o w  o n e  t o  
s e e  t h a t  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s  w e r e  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  f r o n t  
f o r t s  i n  t h e  e a r l y  E m p i r e .  H o w e v e r ,  t h e  f r o n t  f o r t s  1 a t e r  
mer~~d·."wi t h  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s ,  a n d  t h e  g a r r i s o n  w a s  n o  
l o n g e r  a  u n i t ,  b u t  a  " p a r a - m i l i t a r y  c o m m u n i t y .
1 1 6  
T h i s  i s  
e s p e c i a l l y  t r u e  a f t e r  t h e  n e w  m a r r i a g e  p o l i c y  i s s u e d  b y  
. E m p e r o r  · s e v e r u s .  T h a t  p o l i c y  a l l o w e d  s o l d i e r s  t o  l i v e  w i t h  
I  
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t h e i r  w i v e s  a n d  t h e  f a m i l i e s  t o  g a t h e r  w h o l l y  w i t h i n  t h e  
p r o t e c t i n g  r i n g  o f  t h e  f o r t  w a l l s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  
p o l i c y ,  t h e  s i z e  o f  t h e  c i v i l i a n  s e t t l e m e n t s  i n c r e a s e d  i n  
t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  c e n t u r i e s  A . D .  T h i s  n e w  s o c i e t y  i n -
e l u d e d  r e t i r e d  v e t e r a n s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  t r a d e r s ,  a n d  
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p o s s i b l y  a d m i n i s t r a t o r s .  F r o m  t h e  a v a i l a b l e  s t u d i e s  o f  t h e  
G r e e k , · L a t i n  . .  a n d  ' P u n i c  i n s c r i p t i o n s ,  i t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e  i n t e r m a r r i a g e  b e t w e e n  t h e  e l e m e n t s  o f  t h o s e  d i f f e r e n t  
n a t i o n s  h a d '  s t a b i l i z e d  t h e  f r o n t i e r s .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  i n s c r i p t i o n s  f r o m  t h e  a r e a  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n  t h a t  r e c o r d  m i x e d  n a m e s  o f  t h e s e  n a t i o n a l i t i e s .  
I n  t h e  e a s t e r n  r e g i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  t h e  G r e e k s  h a d  b e e n  
s e t t l e d  f o r  s e v e n  c e n t u r i e s  b e f o r e  t h e  R o m a n  p e r i o d .  T h e r e  
a r e  s e v e r a l  m i x e d  G r e e k - R o m a n  n a m e s  o n  t h e  w a l l s  o f  t h e  f r o n t  
f o r t s  k n o w n  t o d a y  a s  Z a i u t  M s u s .  A t  t h e  R o m a n - L i b y a n  Necro~ 
p o l i s  i n  B i r  D r e d e r  ( f o r t y - f i v e  k i l o m e t e r s  t o  t h e  s o u t h e a s t  
o f  M i z d a ) ,  t h e r e  a r e  o v e r  f o r t y  L i b y a n  a n d  R o m a n  n a m e s  w r i t -
t e n  i n  t h e  L i b y a n  l a n g u a g e ,  b u t ·  i n  L a t i n  c h a r a c t e r s .  : F o r  
e x a m p l e ,  a  R o m a n  n a m e  l i k e  J u l i u s  i s  f o l l o w e d  b y  a  L i b y a n  
n a m e ,  N a . s i f ,  h i s  f a t h e r ,  w h o  w a s  d e s c r i b e d  a s  a  t r i b u n e .  
T h i s  r a n k  i s  g e n e r a l l y  a p p l i e d  t o  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  i r -
r e g u l a r  d e t a c h m e n t s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  a r m y  i n  t h e  l a t e  
R o m a n  E m p i r e .  A  t h i r d  e x a m p l e  c a n  b e  d e t e c t e d  f r o m  a n  i n -
s c r i b e d  t o m b s t o n e  a t  E l - G e l a a h ,  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  J e f r e n  
C i t y .  I t  r e c o r d s  t h e  R o m a n  n a m e  M .  U l p i u s  a n d  h i s  L i b y a n  
f a t h e r  C h i n i t i i ,  a  L i b y a n  l e a d e r  i n  t h e  w e s t e r n  m o u n t a i n s  
. 1  
· 1  
I  
d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  E m p e r o r  T r a j a n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
f i r s t  c e n t u r y  A.D.~ 
T h e  a b o v e  m e n t i o n e d  d i s c u s s i o n  a l l o w s  u s  t o  d e v e l o p  
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a n  e x a c t  i d e a  o f  t h e  w a y  t h e  s o l d i e r - f a r m e r  l i v e d  a n d  f u n c -
t i o n e d .  
V e g e t i u s ,  t h e  f a m o u s  w r i t e r  o f  m i l i t a r y  h i s t o r y  i n  
t h e  f i r s t  c e n t u r y  B . C . ,  d e s c r i b e s  t h o s e  s o l d i e r - f a r m e r s  a s  
" i g n o r a n t  o f  · b a t h s ,  c a r e l e s s  o f  l u x u r i e s ,  s i m p l e  i n  m i n d ,  
a n d  c o n t e n t  w i t h  l i t t l e .
1 1 9  
T h i s  e v a l u a t i o n  c o m e s  c l o s e  t o  
t h e  t r u t h ,  a s  n o  t r a c e s  o f  b a t h s ,  p o o l s ,  a n d  o t h e r  l u x u r i o u s  
f a c i l i t i e s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s .  
T h e  t e r r i t o r i a l  a r m y  c o n s i s t e d  o f  s o l d i e r s ,  b e c a u s e  
t h e y  f o u g h t  a n d  l i v e d  w i t h  a r m s ,  b u t  t h e y  w e r e  a  s p e c i a l  
k i n d  o~ s o l d i e r .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s e t t l e r s  o f  t h o s e  r e m o t e  
. a r e a s  s e e m  t o  h a v e  s p e n t  m o s t  o f  t h e i r  t i m e  o n  l i t t l e  e s t a -
t e s ;  t h e y  s e l d o m  d r i l l e d  a n d  w e r e  n o t  s u b j e c t  t o  a n y  r e g u l a r  
d i s c i p l i n e .  I n  e s s e n c e ,  t h e y  f o u g h t  a s  a m a t e u r s .  S o m e  
h i s t o r i a n s  c a l l e d  t h e m  " c o l o n i s t s ,
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a  d e s c r i p t i o n  t h a t  
c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  L i m i t a n e i .  F o r  e x a m p l e ,  
P r o c o p i u s  i n  t h e  s i x t h  c e n t u r y  A . D . ,  d e s c r i b e s  t h e  f u n c t i o n  
o f  t h e  L i m i t a n e i .  ·  ~e s t a t e s  t h a t .  t h e  " R o m a n  e m p e r o r s  i n  
e a r l i e r  t i m e s  s t a t i o n e d  a  v e r y  g r e a t  m u l t i t u d e  o f  s o l d i e r s  
a t  a l l  p o i n t s  o f  t h e  E m p i r e ' s  f r o n t i e r s  i n  o r d e r  t o  g u a r d  ,  
t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  R o m a n  d o m a i n .
1 1
1 1  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  L i m i t a n e i  h a d  i t s  r o o t s  i n  t h e  
g e n e r a l  S e v e r a n  p o l i e y . ;  I t  s p r u n g  f r o m  t h e ·  e x t r a o r d i n a r y  
.  l  
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l  
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· s y m p a t h y  o f  S e p t i m i u s  S e v e r u s  a n d  h i s  s u c c e s s o r s  t o w a r d  h i s  
b i r t h  p l a c e  i n  N o r t h  A f r i c a ,  a n d  t o w a r d  t h e  b i r t h  p l a c e  o f  
h i s  w i f e ,  J u l i a  D o m n a ,  i n  S y r i a .  I t  i s  k n o w n  t h a t  t h e  
S e v e r a n  D y n a s t y  opene~ i t s  d o o r s  w i d e l y  t o  t h e  n a t i v e s  o f  
i t s  i a v o r a b l e . p r o v i n c e s ,  A f r i c a  a n d  S y r i a ,  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  rul~ o f  ~he E~pire. U n t i l  S e p t i m i u s '  r e i g n ,  t h e  
p r a e t o r i a n  g u a r d s  h a d  a l w a y s  b e e n  r e c r u i t e d  a m o n g  t h e  p e o p l e  
'  
o f  R o m e ,  o r .  f r o m  c o m p l e t e l y  R o m a n i z e d  p r o v i n c e s .  S e p t i m i u s  
.  ~ 
c h a n g e d  t h i s  b y  m a k i n g  t h e  p r a e t o r i a n  g u a r d  o p e n  t o  a n y  g o o d  
s o l d i e r .  H e  a l s o  i n c r e a s e d  t h e i r  n u m b e r s  a n d  p a y  t o  t h e  
p o i n t  w h e r e  t h e y  b e c a m e  t h e  e l i t e  o f  R o m a n  m i l i t a r y  p o w e r .  
H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  n o t . R o m a n  i n  t h e i r  m a n n e r s ,  t h i n k i n g ,  
o r  lo~~ities.
12 
I t  w o u l d  s e e m  l o g i c a l  t h a t  w h a t  a p p l i e d  t o  t h e  p r a e -
t o r i a n s  a n d  t h e  e m p e r o r ' s  s t a f f  w o u l d  a l s o  a p p l y  t o  t h e  
L i m i t a n e i .  F o r  e x a m p l e ,  C a r a c a l l a ,  G e i a ,  E l a g a b a l u s ,  a n d  
A l e x a n d e r  w e r e  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  f a t h e r ' s  ( S e p t i m i u s )  
w i s h e s  t o  t h e i r  l o g i c a l  c o n c l u s i o n s .  T h i s  i s  w h y  C a r a c a l l a  
e x t e n d e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  R o m a n  c i t i z e n s h i p  t o  e v e r y  f r e e  
m a n  i n  t h e  E m p i r e .  
U n d e r  s u c h  a  p o l i c y ,  t h e  s e t t l e m e n t s  f l o u r i s h e d ;  c o n -
s e q u e n t l y ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  L i m i t a n e i  g a v e  b i r t h  
s i m u l t a n e o u s l y  t o  n e w  p o s s i b i l i t i e s  a n d ·  a  n e w  s p i . r i t .  F o r  
· e x a m p l e ,  t h e  r e g u + a r  t r o o p s  a n d  t h e i r  a~xiliaries w e r e  f r e e d  
o f  t h e  b u r d e n  o f  c l o s e l y  defend~ng a g a i n s t  t h e i r  e n e m i e s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  p r o g r e s s  o f  S e v e r a n  p o l i c y  o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  
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r o o t i n g  t h e  n a t i v e s  t o  t h e  s o i l  c o u l d  o n l y  a c c e n t u a t e  i t -
s e l f .  G r a d u a l l y ,  s o l d i e r t > e a s a n t s ·  b e c a m e  p e a s a n t - s o l d i e r s ,  
m o r e  a s  p e a s a n t s : a n d  l e s s  a s  s o l d i e r s .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e  a b o v e  w a s  t h a t  t h e  L i m i t a n e i  b e c a m e  
t h e  l a n d l o r d s  o f  . t h e  t e r r i t o r i e s  t~at t h e y  w e r e  · c a l l e d  u p o n  
t o  d e f e n d .  A l e x a n d e r  S e v e r u s  ( 2 2 2  - 2 3 5  A . D . )  u n d e r s t o o d  
t h a t  t h e y  w o u l d  s e r v e  t h e  E m p i r e  m o r e  f a i t h f u l l y  i f  t h e y  d e -
f e n d e d  t h e i r  o w n  p r o p e r t y .  T h i s  p r o p e r t y  e x i s t e d  o n l y  u n d e r  
t h e  f o r m a l  c o n d i t i o n s  t h a t  t h e  d e t a i n e r  d e f e n d  t h e  " L i m e s . "  
I t  c o u l d  b e  h a n d e d  d o w n  t o  t h e  c h i l d r e n ·  o n l y  u n d e r  t h e  s a m e  
c o n d i t i o n ,  a n d  t h e y  c o u l d  n o t  g i v e  . U P  ~heir r i g h t s  t o  s t r a n -
g e r s  u n l e s s  t h e y  w e r e  t o  b e c o m e  d e f e n d e r s .  T h e  l a n d  o f  t h e  
" L i m e s "  h a d  n o  o t h e r  o b l i g a t i o n ;  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t a x e s  
l e v i e d  o n  t h e m ,  a n d  t h e y  w e r e  n o t  b u r d e n e d  w i t h  d u t i e s .
1 3  
O n e  m u s t  c o n c l u d e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s e t t l e d  
f r o n t i e r  t r o o p s  w e r e  n o t  a n  a r m y .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  
w e r e  a n  a r m e d  p o p u l a t i o n  w h o  d u r i n g  p e a c e ,  c u l t i v a t e d  t h e  
l a n d ,  a n d  d u r i n g  a  t h r e a t  o f  w a r  t o o k  t o  t h e i r  w e a p o n s .  
A l t h o u g h  t h e  L i m i t a n e i  h a d  t h e .  s a m e  f u n c t i o n ,  t h e y  
w e r e  g r o u p e d  i n t o  t h r e e  c l a s s e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a n d  t h a t  
t h e y  o c c u p i e d  a n d  t o  t h e i r  s o c i a l  p o s i t i o n .  T h e  p e a s a n t -
s o l d i e r s ,  w h o  w e r e  s t a t i o n e d  o n  t h e  t e r r i t o r y  o f  C a s t r a ,  
w e r e  c a l l e d  t h e  " C a s t e r i a n i , "  b u t  i f  t h e y  w e r e  n e a r  a  " C a s -
t e l l u m "  t h e y  w o u l d  h a v e  t h e  n a m e  " C a s t e l l a n e i .  
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T h e  t h i r d  
c l a s s  w a s  n o t  s o l d i e r s ,  b u t  p u b l i c  s l a v e s ,  w h o  w e r e  k n o w n  
a s  " B u r g a r i i . "  T h e y  w e r e  e n l i s t e d  t o  g u a r d  . t h e  " B u r g u s , " 1 5  
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w h i c h  w a s  a  s m a l l  w a t c h  t o w e r  u s u a l l y  l o c a t e d  o n  a  r o a d -
s i d e  h i l l t o p ,  f o r d s ,  a n d  o n  t h e  c r o s s i n g  o f  i m p o r t a n t  r o u t e s .  
T h e  t e r m  " B u r g a r i i "  i s  u s u a l l y  c o n f u s e d  w i t h  t h e  f u n c -
t i o n  o f  t h e  " C e n t u r i o n , "  w h i c h  w a s  a  s m a l l  d e t a c h m e n t  f r o m  
t h e  l e g i o n .  T h e  " C e n t u r i o n "  h a d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c o m -
m a n d i n g  t h e  a u x i l i a r y  t r o o p s .  T h i s  w a s  s e p a r a t e  f r o m  t h e  
S e v e r a n  d e f e n s i v e  s y s t e m  t h a t  a p p e a r e d  i n  t h e  l a t e  p h a s e  o f  
A l e x a n d e r  S e v e r u s ,  a n d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  P h i l i p  
t h e  A r a b .
1 6  
B y  t h i s  p e r i o d ,  t h e  a r e a  o f  t h e  L i m i t a n e i  w a s  
d i v i d e d  i n t o  s e l f - c o n t a i n e d  d e f e n s e  r e g i o n s ,  e a c h  o n e  u r l d e r  
i t s  o w n  l o c a l  c o m m a n d e r ,  o r  P r a e p o s i t u s  L i m i t i s ,  w h i c h  w a s  
t h e  e q u i v a l e n t  o f  a  s t a t i c  a n d  t e r r i t o r i a l  f o r c e  o f  C e n -
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t u r i o n .  
W i t h i n  t h e  L i m i t a n e i  z o n e  t h e r e  w e r e  t h r e e · C e n t e n a r e a .  
O n e  i s  t h e  w e l l - k n o w n  G a s r  E d - D u i b ,  a  s m a l l  o f f i c i a l  b u i l d -
i n g  t h a t  l i e s  f o r t y  k i l o m e t e r s  s o u t h e a s t  o f  Z i n t a n .  I t s  
c h a r a c t e r  a n d  p l a n  r e s e m b l e  t h e  b u i l d i n g s  o f  t h e  f o r t i f i e d  
f a r m s ,  t h o u g h  i t  i s  s m a l l e r  i n  s i z e  ( F i g u r e  1 1 ) .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  i n s c r i p t i o n  f o u n d  i n  t h e  b u i l d i n g ,  i t  w a s  a  C e n t e n a r i u m  
t h a t  w a s  b u i l t  i n  t h e  r e i g n  o f  P h i l i p  t h e  A r a b  ( 2 4 4  - 2 4 9  ·  
A . D . ) .  I t · w a s  c o n s t r u c t e d  t Q  g u a r d  t h e  r e g i o n  o f  T e n t h e o s . 1
8  
T h e  r e m a i n s  o f  a n o t h e r  o f f i c i a l  b u i l d i n g  l i e  o n  W a d i  S c e m e c h ,  
a  t r i b u t a r y  o f  W a d i  S u f i g g i n , ·  w h i c h  i s  d a t e d  t o  t h e  f o u r t h  
e e n t u r y  A . n .
1
9  T h e  t h i r d  C e n t e n a r i u m  l i e s  o n  t h e  n o r t h e r n  
l i m i t s  o f  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s ,  a t  t h e  p r o s p e r o u s  z o n e  o f  
T a r h u n a .  I t  i s  l o c a t e d  e x a c t l y  n e a r  a  m o d e r n  t o m b  o f  A l i  ·  
• 11 a.:xnfr~ a: 
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B e n  · z a i d ,  s o u t h e a s t  o f  T a r h u n a - G u s b a t  r o a d .  
B e h i n d  t h e  z o n e  o f  t h e  C e n t e n a r i u m  b u i l d i n g s ,  o n  t h e  
s c a r p m e n t  o f  t h e  G e b e l ,  e s p e c i a l l y  i n  G e b e l  N u f u s a  ( t h e  
w e s t e r n  m o u n t a i n ) · ,  l i e  a  g r e a t  n u m b e r  o f  s m a l l ,  n a t u r a l l y  
d i t c h e d  f o r t s .  T h e y  h a v e  t h e  f u n c t i o n  o f  c o n u n a n d i n g  t h e  
d e e p  a n d  d a n g e r o u s  W a d i s  o f  t h e  G e b e l  a n d  t h e  a p p r o a c h e s  o f  
G e f a r a  p l a i n s  ( F i g u r e  1 2 ) .  T h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  m a s o n r y  s u g -
g e s t s  t h a t  t h e y  w e r e  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  p e r i o d  t h a t  f o l -
l o w e d  t h e  S e v e r a n  D y n a s t y .  A l s o ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  g y p s u m  
p l a s t e r ,  I s l a m i c  p o t t e r y  a n d  v a u l t e d  c h a m b e r s  g i v e s  a n  i n d i -
c a t i o n  t h a t  t h e y  w e r e  o c c a s i o n a l l y  o c c u p i e d  d u r i n g  t h e  e a r l y  
I s l a m i c  p e r i o d .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  i n i t i a l  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s ,  t h e y  s e e m  t o  b e  a  l o g i c a l  r e s p o n s e  
t o  a  p r o b l e m  . s e t  b y  t h e  g e o g r a p h y  o f  t h e  r e g i o n .  T h e y  w e r e  
b u i l t  o n  h i g h  g r o u n d  a b o v e  t h e  c u l t i v a t e d  w a d i  b e d s ,  b e y o n d  
t h e  d a n g e r · f r o m  s p a t e s ,  a n d  t h e y  c o m m a n d e d  w i d e  v i e w s  o v e r  
t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n t r y .  I n  t h e  G e b e l  a r e a  t h e y  n o r m a l l y  
o c c u p y  t h e  h i g h e r  g r o u n d  i n  t h e  z o n e  o f  o l i v e  p l a n t a t i o n s .  
M o s t  o f  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s  t h a t  h a v e  b e e n  s o  f a r  
d i s c o v e r e d  h a v e  m u c h  t h e  s a m e  c h a r a c t e r  a n d  f u n c t i o n  ( F i g u r e s  
1 3  A  a n d  B ) .  H o w e v e r ,  t h e y  a r e  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  a u x i l i a r y  f o r t s .  T h e  s t a n d a r d  s t r u c t u r e  o f  t h e  f a r m  
h o u s e s . i s  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y - f i v e  b y  t w e n t y - o n e  m e t e r s ,  
a n d  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  i t s  r e c t a n g u l a r  p l a n  w i t h  a n  
o p e n  c o u r t y a r d  s u r r o u n d e d  b y  s e v e r a l  d w e l l i n g  r o o m s .  M o s t  
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F i g u r e  1 2 .  A n  e x a m p l e  6 £ · · - s m a l l ,  n a t u r a l l y  d i t c h e d  f o r t s :  
G .  E l - G a t t a r ,  E l - R u h i a b a t .  

o f ·  t h e m  h a v e  t o w e r - l i k e  s t r u c t u r e s  o f  s u p e r i o r  h e i g h t ,  
o r i g i n a l l y  t w o  o r .  t h r e e  s t o r i e s  h i g h  w i t h  i n t e r n a l  o r  p r o -
j e c t i n g  t o w e r s .  
1 0 6  
T h e s e  b u i l d i n g s  m u s t  h a v e  r e s e m b l e d  t h e  s i g n a l  t o w e r s  
s h o w n  o n  t h e  T r a j a n  c o l u m n ,  a n d  w e r e  o f t e n  d e s c r i b e d  i n  t h e  
f r o n t i e r  r e g i o n s  o f  B r i t a i n  a n d  G e r m a n y .  T h e  w a l l s  o f  m o s t  
o f  t h e  b u i l d i n g s  a r e  u s u a l l y  f a c e d . w i t h  s q u a r e d  a n d  d r e s s e d  
s t o n e s .  S o m e  o f  t h e  l a t e r  o n e s  a r e  c e m e n t e d  w i t h  m u d ,  a n d  
h a v e  a  ~ubble a n d  m u d  c o r e .  T h e  e x t e r n a l  a n g l e s  o f  t h e  
e a r l y ·  s e c o n d  a n d  t h i r d  c e n t u r y  A . D .  b u i l d i n g s  a r e  u s u a l l y  
w e l l - c u t  a n d  r o u n d e d  ( s e e  a b o v e  F i g u r e s  1 0  a n d  1 3  A ) .  A l -
t h o u g h  t h e  rGGfs:~. a n d  u p p e r  f l o o r s  h a v e  c o l l a p s e d ,  t h e i r  r e -
m a i n s  g i v e  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e y  w e r e  e i t h e r  c o n s t r u c t e d  
w i t h  t i m b e r !  o r  v a u l t e d  b y  s m a l l  c e m e n t e d  s t o n e s .  M o s t  o f  
t h e  f o r t i f i e d  f a r m s  h a v e  a  s i n g l e  a r c h e d  d o o r w a y  i n  t h e  l o n g  
s i d e  f a c i n g  t h e  w a d i  a n d  l e a d i n g  t o  a n  o p e n  c o u r t y a r d .  T h e s e  
f e a t u r e s  h a v e  e x i s t e d  i n  t h e  L i b y a n  h o u s e s  u p  t o  t h e  l a s t  
. d e c a d e .  
E a c h  f o r t i f i e d  f a r m  w a s  i n  i t s e l f  a  s m a l l  c o m m u n i t y  
w i t h  r e t a i n e r s  a n d  f l o c k s  t o  b e  h o u s e d .  H e r d s  a n d  f l o c k s  
f o r m  t h e  s e c o n d  s o u r c e  o f  t h e  L i m i t a n e i  e c o n o m i c  l i f e ,  c o m -
i n g  a f t e r  a g r i c u l t u r e .  A c c o r d i n g  t o  T a c i t u s ,  t h e  L i m i t a n e i  
z o n e  o f  t h e  R o m a n  E m p i r e  u s e d  " a  c e r t a i n  p a r t  o f  t h e  f i e l d  
w h e r e  t h e  f l o c k s  a n d  h e r d s  o f  t h e  s o l d i e r s  w e r e  s o m e t i m e s  
d r i v e n .  
1 1 2
1  T h e  s c u l p t u r e d  s c e n e . s  t h a t  c o m e  f r o m  t h o s e  r e -
m o t e  m a u s o l e a  s h o w  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  a n i m a l s  s u c h  a s ,  h o r s e s ,  
1 0 7  
c a m e l s ,  a n d  o x e n .  F o r  e x a m p l e ,  a  L a t i n  i n s c r i p t i o n  t h a t  
w a s  f o u n d  i n  o n e  o f  t h e  t o m b s  a t  G h e r z a  r e c o r d s  t h a t  f i f t y -
o n e  b u l l s ,  a n d  t h i r t y  g o a t s  w e r e  k i l l e d  b y  a  w e a l t h y  t r a d e r ,  
o r  p r o m i n e n t  p e r s o n  f o r  f u n e r a r y  s a c r i f i c e s .
2 2  
S u c h  a  g r e a t  
n u m b e r  g i v e s  u s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  p a s t u r e  c o n d i t i o n s  
w e r e  b e t t e r  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  t h a n  t o d a y .  
B e c a u s e  o f  t h e  s c a r c i t y  o f  w a t e r ·  i n  t h e  p r e - d e s e r t  
a r e a ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  d r i e s t  s u m m e r s ,  h u g e  ciste~ns w e r e  
c o n s t r u c t e d  e i t h e r  i n s i d e  o r  o u t s i d e  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s .  
T h e  b e s t  p r e s e r v e d  o n e  i s  t w e n t y - f i v e  k i l o m e t e r s  s o u t h w e s t .  
o f  A b a i n  M i g g i ,  a n d  i t  m e a s u r e d  s i x t e e n  b y  f i v e  b y  f o u r  m e t e r s  
( F i g u r e  1 4 ) .  T h e s e  c i s t e r n s  w e r e  u s e d  b y  t h e  L i m i t a n e i  a s  
w e l l  a s  b y  t h e  m o b i l e  t r o o p s  w h o  h a d  t h e  r o l e  o f  p a t r o l l i n g  
t h e  r o a d s .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  c i s t e r n s  w e r e  m a d e  t o  
s t o r e  r a i n w a t e r  f r o m  t h e  r o o f s  o f  t h e  b u i l d i n g s ,  o r  f r o m  
t h e  s l o p e s  o f  t h e  h i l l s .  A l s o ,  t h e  s e t t l e r s  t o o k  f u r t h e r  
· s t e p s  t o  o b t a i n  t h e  m a x i m u m  a d v a n t a g e  f r o m  t h e  f l o w  o f  
f l o o d - w a t e r  d o w n  t h e  w a d i  b y  m e a n s  o f  s t o n e  d i k e s ,  b a r -
r i c a d e s ,  a n d  d~ms t h a t  a r e  l a i d  a t  r i g h t  a n g l e s  t o  t h e  
w a d i  b e d .  T h e i r  f u n c t i o n s  w e r e  t o  c o n t a i n  t h e  s o i l ,  a n d  t o  
h o l d  t h e  w a t e r  b a c k  l o n g  e n o u g h  f o r  i t  t o  s o a k  i n t o  t h e  
g r o u n d .  T h i s  t e c h n i q u e  i s  a p p l i e d  t o d a y ·  i n  v a r i o u s  w a d i s  
a n d  r a v i n e s  i n  L i b y a .  
A c r o s s  f r o m  W a d i  E d - D a u u n ,  t o  t h e  e a s t  o f  T a r h u n a  C i t y ,  
o n e  c a n  o b s e r v e  o n e  o f  t h e  b e s t  p r e s e r v e d  a n c i e n t  d a m s  a s -
s o c i a t e d  w i t h  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s  ( ' F i g u r e  1 5  A ) .  T h i s  

A  
B  
F i g u r e  1 5  A  a n d  B .  A .  A n c i e n t  d a m :  
D a u u n ) .  B .  A n c i e n t  d a m . ;  C i n y p . u s  
S u b u t u t t u  
( W .  C a a m ) .  
( E d -
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d a m  w a s  b u i l t  n o  l a t e r  t h a n  t h e  t h i r d  c e n t u r y  A . D .  I t  w a s  
t h e  m a i n  w a t e r  s o u r c e  f o r  a  r o a d  s t a t i o n ,  S u b u t u t t u  ( E d -
D a u u n ) ,  k n o w n  f r o m  t h e  P e u t i n g e r  M a p  o f  t h a t  d a t e .  H o w -
e v e r ,  s i m i l a r  d a m s  w e r e  c o n s t r u c t e d  b e f o r e  t h e  R o m a n  p e r i o d .  
F o r  i n s t a n c e ,  th~ r e m a i n s  o f  W a d i  C a a m  d a m  (the··ancient~~y··-
C i n y p u s  F i g u r e  1 5 .  B )  ,  . i w a s  m e n t j . o n e d  b y  S t r a b o  ( h e  r e f e r r e d  
t o  t h e  P h o e n i c i a n s ) .
2 3  
A l s o ,  a t  W a d i  G h e r z e ,  o n  w h i c h  t h e .  
L i b y a n  L i m i t a n e i  h a d  b u i l t  t h e i r  s e t t l e m e n t ,  t h e r e  a r e  a t  
l e a s t ·  t w e n t y - t h r e e  d i k e s : . ·  T h e y  w e r e . : : p l a c e d c a t · · . l o n g  i n t e r -
v a l s  f i f t y  t o  s e v e n t y  m e t e r s  a p a r t .  
T h e s e  d a m s ,  b a r r i c a d e s  a n d  d i k e s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  
r o l e  i h  t h e  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a r e a ,  w h i c h  
w e r e  t h e  k e y s t o n e s  o f  e c o n o m i c  l i f e  o f  t h e  L i m i t a n e i .  
F r o m  a  s e r i e s  o f  r e l i e f s  f r o m  t h e  G h e r z a  t o m b s ,  t h e  
d a i l y  l i f e  o f  t h e  L i m i t a n e i  i s  r e v e a l e d .  S c e n e s  o f  h a r -
v e s t i n g  ( F i g u r e  1 6 )  ,  g a t h e r i n . g ,  d a t e s ,  h u n t i n g ,  . · h o r s e s , .  
c a m e l s ,  a n d  o x e n  p l o u g h i n g ,  d e c o r a t e  t h e  w a l l s  o f  o b e l i s k s  
a n d  m a u s o l e a  o f  G h e r z a .  S i m i l a r  s c e n e s  o c c u r  o n  t h e  r u i n e d  
m a u s o l e u m  o f  H i n s c u r  E l - A u s a f  n e a r  T i g i
2 4  
( F i g u r e  1 7  A ) .  
T h o s e  s c e n e s  r e s e m b l e  i n  f a c t ,  t h e  a c t i v i t i e s  o f  s o m e  p e o p l e  
i n  t h e  h i n t e r l a n d s  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 '  s  · ( F i g u r e  . 1 7  B )  • .  
S o m e  o f  t h e  r e l i e f s  w e r e  i l l u s t r a t e d  w i t h  p o m e g r a n a t e  
a n d  g r a p e ,  w h i c h  r e p r e s e n t  f e r t i l i t y .  A l s o ,  b a r l e y  a n d  
b e a r d e d  w h e a t  h a v e  b e e n  c u l t i v a t e d ·  i n '  t h e s e  w a d i  b e d s  b u t  
n o t  d u r i n g  e v e r y  y e a r .  T h i s  i s  b e c a u s e  o f  t h e  c h a n g i n g  
c l i m a t e .  However~ f r u i t  t r e e s ,  i n c l u d i n g  : Q l j _ v . e L : t r . e e s  ; · ' p a l m s ,  
f i g s  a n d  a l m o n d s  c o u l d  s u r v i v e  a  r a i n l e s s  y e a r .  
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I n s i d e  o n e  o f  t h e  b u i l d i n g s  o f  t h e  G h e r z a  s e t t l e m e n t  
t h e r e  a r e  r e m a i n s  o f  o l i v e  o i l  p r e s s e s  w h i c h  i s  a  c l e a r  
i n d i c a t i o n  t h a t  o l i v e  o i l  t r e e s  w e r e  o n c e  g r o w n  i n  t h e s e  r e -
m o t e  . . .  a r e a s  •  
A  g r e a t  n u m b e r  o f  a n c i e n t ,  b u t  w e l l - p r e s e r v e d  
o l i v e  o i l  p r e s s e s  li~ o u t s i d e  t h e  l i m i t s  o f  t h e  m o d e r n  o l i v e  
· t r e e  ~arming r e g i o n s ,  b u t  t h e  v e r y ·  s a m e  t e c h n i q u e  o f  t h e s e  
. p r e s s e s  i s  s t i l l  u s e d  i n · .  r u r a l ·  a r e a s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  W e s t e r n  
M o u n t a i n s  ( F i g u r e  1 8 ) .  
O v e r a l l ,  t h e  L i m i t a n e i  g i v e  t h e  m o d e r n  h i s t o r i a n  a n  
e x c e l l e n t  i n s i g h t  i n t o  t h e  l i f e  i n  e a r l y  L i b y a .  
T h e  m o s t  l i k e l y  t r i b e  t h a t  m i g h t  h a v e  s e t t l e d  i n  t h e  
L i m i t a n e i  z o n e  w a s  a  b r a n c h  o f  t h e  f a m o u s  K i n g d o m  o f  t h e  
· G a r a m a n t e s ,  t h o u g h . w e  s t i l l  c a n n o t  e x c l u d e  t h e  e x i s t e n c e  o f  
o t h e r  t r i b e s  m e n t i o n e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  thi~ p a p e r .  T h i s  
t r i b e  w a s  r e c o r d e d  b y  m o s t  o f  t h e  a n c i e n t  a n d  l a t e  R o m a n  ~ . . .  
l i t e r a r y  s o u r c e s  a s  a  t r i b e  t h a t  o c c u p i e d  t h e  s c a t t e r e d  o a s e s  
o f  F e z z a n ,  w h i c h  a r e  p r a c t i c a l l y  s i t u a t e d  o n  t h e  f r i n g e s  o f  
t h e  L i m i t a n e i .  O n e  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  e v i -
d e n c e  s h o w s  t h a t  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  f r o n t i e r  s e t t l e m e n t s ,  
n a m e l y  G h e r z a ,  ( F i g u r e  1 9 ) ,  w a s  i n h a b i t e d  b y  e l e m e n t s  ~ram 
G e r m a .  T h e r e  a r e  t w o  d o c u m e n t a r y  f a c t s  t h a t  p r o v e  t h e  e x i s -
t e n c e  o f  t h i s  t r i b e  i n  G h e r z a .  T h e  f i r s t  i s  t h e  e x i s t e n c e  
o f  o f f e r i n g  t a b l e s  t h a t  r e p r e s e n t  t h e  r i t u a l  l i f e  o f  t h e  
G a r a m a n t e s .  T h i s  c u l t  w a s  s p r e a d  t o  t h e  n o r t h  a s  f a r  a s  
M a d i n a t  D u g a  ( a n c i e n t  M e s p h e ) ,  1 8 0  k i l o m e t e r s  n o r t h w e s t  o f  
G h e r z a  ( F i g u r e  2 0 ) .  T h e  s e c o n d  p i e c e  o f  e v i d e n c e  i s  t h e  
ttt 
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e x i s t e n c e  o f  L i b y a n  s c r i p t s  t h a t  s t i l l  c a n  b e  s e e n  o n  t h e  
w a l l s  o f  t h e  G h e r z a  m o n u m e n t s  ( F i g u r e  2 1 ) .  T h e  s c r i p t s  a r e  
u s u a l l y  a t t r i b u t e d  t o - t h e  G a r a m a n t e s : i n · p a r t i c u l a r ,  a n d  t o  
t h e  a n c i e n t  L i b y a n s  i n  g e n e r a l .  
T h e  o r i g i n  o f  t h e  L i b y a n  s c r i p t s  o f  t h e  T i f  i n a g h  t y p e  
i s  s o m e t h i n g  o f  a  p a r a d o x .  I t s  t r a c e s  h a v e  b e e n  f o u n d  f r o m  
t h e  E g y p t i a n  o a s e s  i n  t h e  E a s t  t o  t h e  A t l a s  i n  t h e  w e s t ,  a n d  
f r o m . t h e  M e d i t e r r a n e a n  S e a  i n  t h e  n o r t h ,  t o  t h e  L a k e  o f  
C h a d .  O .  B a t e s ,  w h o  t r e a t e d  t h i s : : . . : s u b j e e t  i n  g r e a t  d e . t a i l ;  
t h o u g h t  t h a t ,  ~e L~byan a l p l ) a b e t s  o f  ~herza t y p e  - c o u l d · · b e  
d a t e d  b a c k  a s  e a r l y  a s  t h e  d a w n _ o f . h i s t o r y .
2 5  
T h i s  c o u l d  
n o t ·  b e  a n  e x a g g e r a t i o n  s i n c e  t h e  G a r a m a n t e s  h a d  a l r e a d y  
e s t a b l i s h e d  a  g r e a t  c i v i l i z a t i o n  i n  t h e  s o u t h  t h a t  w a s  
c o n t e m p o r a r y  w i t h  t h a t  o f  t h e  a n c i e n t  E g y p t i a n s .  J . B .  Cha~ 
b o t  w a s  a b l e  t o  c o l l e c t  1 , 1 2 3  L i b y a n  i n s c r i p t i o n s  f r o m _ t J : l e  
w e s t e r n  p a r t s  o f  A n c i e n t  L i b y a .  T h e  e a r l i e s t  d a t e  o f  h i s  
c o l l e c t i o n  g o e s  b a c k  t o  1 3 9  B . c . 2 6  
I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  L i b y a n  s c r i p t s  w e r e  a l s o  f o u n d  
i n  N o r t h  A m e r i c a .  I n  t h e  1 9 7 0 ' s ,  B .  F e l l  w a s  a b l e  t o  s t u d y  
v e r y  s i m i l a r  L i b y a n  i n s c r i p t i o n s  f o u n d  o n  t h e  r o c k s  i n  Q u e b e c ,  
N e w  H a m p s h i r e ,  P e n n s y l v a n i a ,  O k l a h o m a ,  M i s s i s s i p p i ,  A r k a n s a s ,  
a n d  o n  t h e  R i o  G r a n d e  r o c k  s h e l t e r s  i n  T e x a s .  A l s o ,  s i m i l a r  
a l p h a b e t s  o f  G h e r z a  t y p e  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  S w e d e r i .
2 7  
T h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e m a i n s  s h o w  t h a t  t h e  s e t t l e d  t r i b e s  
h a d  a  g r e · a t  i n f l u e n c e  o n  t h e  i n t e r - c u l t u r a l  r e l a t i o n s  e x i s t -
i n g  i n  t h e  a r e a .  B e s i d e s  c r e a t i n g  t h e i r  o w n  a l p h a b e t s ,  t h e y  
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a l s o  c o m m u n i c a t e d  w i t h  t h e  p r e v a i l i n g  a l p h a b e t s  a n d  l a n g u -
a g e s  s u c h  a s  G r e e k ,  P u n i c ,  a n d  L a t i n .  T h e y  l e f t  t h e i r  
n a m e s  i n s c r i b e d  i n  t h e s e  l a n g u a g e s  i n ·  . .  t h e ·  L i m i t a n e . i  . .  a r e a  
( T a b l e  V I )  .  
Th~ ~cha:rao~~~~- o f  t h e  c o n u n o n  L i b y a n  i n s c r i p t i o n s  w e r e  
w r i t t e n  i n  t w e n t y - t h r e e  s i g n s  a n d  r e s e m b l e  s i m p l e  g e o m e t r i c  
f o r m s  l i k e  c i r c l e s ,  d a t e s ,  c r o s s e s ,  a n d  t r i a n g l e s .  A l -
t h o u g h  m o s t  o f  t h e  a n c i e n t  L i b y a n s  h a d  u s e d  s i m i l a r  c h a r -
a c t e r s ,  s o m e  t r i b e s  h a d  d i f f e r e n t  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  t e c h -
n i q u e s .  F o r  e x a m p l e ,  . s o m e  t r i b e s  w r o t e  a n d  r e a d  v e r t i c a l l y ,  
a s  i n  t h e  G h e r z a  s t y l e  f r o m  t o p  t o  b o t t o m  o r  v i c e  v e r s a .  
O t h e r s  w r o t e  h o r i z o n t a l l y ,  e i t h e r  f r o m  r i g h t  t o  l e f t  a s  a n  
i m i t a t i o n  o f  t h e  P u n i c  s t y l e ,  o r  v i c e  v e r s a  a s  i n  L a t i n .  
O t h e r s  e v e n  w r o t e  i n  c i r c l e s .  
T h i s  f l e x i b l e · · t e c h n i q u e  o f  w r i t i n g  a n d  r e a d i n g  m u s t  
h a v e  b e e n  i n t e n d e d  t o  f o o l  t h e i r  e n e m i e s .  T h i s  s t y l e  p r o -
b a b l y  s e r v e d  t h e  s a m e  r o l e  a s  t h a t  o f  t h e  Morse~~code u s e d  .  
b y  m o d e r n  a r m i e s .  W h a t e v e r  w a s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t e c h n i q u e ,  
t h e  d e s c e n d e n t s  o f  t h e  G a r a m a n t e s ,  g e n e r a t i o n  a f t e r  g e n e r a -
t i o n ,  k e p t  s e c r e t  t h e  k e y  t o  t h i s  t e c h n i q u e .  
M o s t  o f  t h e  L i b y a n  s c r i p t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s ,  h a v e  be~n f o u n d  i n s c r i b e d  o n  t h e  
s t o n e w o r k  o f  m a u s o l e a ,  a l t a r s ,  n e c r o p o l i s e s ,  a n d · b u i l d i n g s  
i n  t h e  s e t t l e m e n t  o f  G h e r z a .  O t h e r  i n s c r i p t i o n s  h a v e  b e e n  
f o u n d  i n  t h e  W a d i  . M i m u n  t r i b u t a r y  o f  W a d i  S u f i g g i n  a n d  i n  
t h e  O a s i s  o f  M a r a d a ,  3 0 0  k i l o m e t e r s  s o u t h  o f  t h e  S y r t i c  
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T A B L E  V I  ( c o n t .  )  
L I S T  O F  A N C I E N T  L I B Y A N  P E R S O N A L  N A M E  F R O M .  
T H E  F I R S T  T O  T H E  F I F T H . C E N T U R Y  A . D .  
L i b y a n  P e r s o n a l .  N a m e  
S t i d d i n  
M u t h u n i l i m  
M a s i n  t h a n  
D a s a m a u  ( B e n i m  =  t h e  
s o n  o f )  
M a c r i n e  
M a c h r u s  
M a s t h a l u l  ( B y n  =  t h e  
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G u l f  ( G u l f  o f  S e d r a } .
2 8  
Twenty~three L i b y a n  i n s c r i p t i o n s  
o f  G h e r z a  w e r e  m e n t i o n e d  b y  J .  R e y n o l d s  a n d  o .  B r o g a n  i n  
1 9 5 8 .
2 9  
O f  t h e s e  i n s c r i p t i o n s ,  o n l y  o n e  i n s c r i p t i o n  c a n  b e  
r e a d ,  a n d  i t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  c o m p a r e  i t  w i t h  t h e  t i b y a n  
i n s c r i p t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  w i t h  o t h e r s  t h a t  
h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  b y  R o d d  a n d  o .  B a t e s  ( T a b l e  V I I } . 3 0  I t  
w a s  s l i g h t l y  i n c i s e d  o n  t h e  n o r t h w e s t  c o l u m n  o f  t h e  N o r t h  
M a u s o l e u m ,  w h i c h  c a r r i e s  a  L a t i n  i n s c r i p t i o n  d e d i c a t i n g  
t h e  m o n u m e n t  o f  C h u l l a m  a n d  V a r n y c h s i n ,  b y  t h e i r  s o n s  N i m m i r e  
a n d  M a c c u r s a n  ( F i g u r e  22}.
3
~ T h e . L i b y a n  i n s c r i p t i o n  i t s e l f  
i s  v e r y  s h o r t ,  a s  a r e  t h e  r e s t  o f  t h e  o t h e r s ,  a n d  i t  i s  n o  
l o n g e r  t h a n  o n e  p h r a s e .  T h e  r e a d i n g  c a n  b e  started~~· f r o m  
t o p  t o  b o t t o m ,  a n d  i t  c a n  b e  p r o n o u n c e d  a s  t h e  e q u i v a l e n t  
o f .  E n g l i s h  s o u n d s  s u c h  a s :  ( W )  ,  r  ( S }  · ,  M ,  z ,  W ,  R ,  W W ,  a n d  
N N .  T h e  p h r a s e  a c t u a l l y  c o n s i s t s  o f  t w o  w o r d s :  I M S W R ,  
· · •  
w h i c h  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  . l a n g u a g e s  o f  T u a r e g ,
3 2  
a n d  o t h e r  L i b y a n  . d i a l e c t s
3 3  
a s  p r i n c e ,  c h i e f ,  l e a d e r ,  o r  
a n c e s t o r ;  a n d  W N N ( E } ,  w h i c h  i s  i n  t h e  p o s s e s i v e  c a s e  a n d  
c a n  b e  r e a d  a s  o u r ·  l e a d e r ,  o r  o u r  a n c e s t o r .  
T h e  n a m e  N i m m i r e  o c c u r s  i n .  t h e  L i b y a n - L a t i n  i n s c r i p -
t i o n s  ( L i b y a n  l a n g u a g e  i n  L a t i n  c h a r a c t e r s )  a t  B i r  D r e d e r  
N e c r o p o l i s ,  s o m e  f o r t y  k i l o m e t e r s  w e s t  o f  G h e r z a . 3 4  H e  r a n k -
e d  a s ·  ·trib~nus, w h i c h  i s  t h e  l o w e s t  r a n k  i n  t h e  R o m a n  a u x i l i -
a r y  f o r c e s .  B u t  i n  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  c e n t u r i e s  w h e n  
t h e  v e t e r a n s  e m e r g e d  i n  t h e  f a r m e r - s o l d i e r  s y s t e m ,  t h i s  
1  
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r a n k  b e c a m e  o n l y  a  t i t l e  o f  h o n o r  w h i c h  w a s  g i v e n  t o  a n y o n e  
w h o  s e r v e d  i n  t h e  L i m i t a n e i  z o n e .  T h i s  i s  c l e a r  f r o m  t h e  
n u m e r o u s  n a m e s  o f i t h e  t r i b u n e  r a n k ·  t h a t  a r e  f o u n d  i n  t h e  
N e c r o p o l i s  o f  B i r  D r e d e r .  
W e  m a y  c o n c l u d e  t h a t  M i n n i r e  a n d  s o m e  o f  h i s  r e l a t i v e s  
w h o s e  n a m e s  a l s o  a p p e a r  a t  B i r  D r e d e r ,  m u s t  h a v e  s e r v e d  i n  
t h e  m o b i l e  t r o o p s  w h o  w e r e  s t a t i o n e d  a t  B i r  D r e d e r  n e a r  W a d i  
Suff~gin. I n  a d d i t i o n ,  t h e y  m u s t  h a v e  m o v e d  e a s t  t o w a r d  
W a d i  Z e m z e m  w h e r e  t h e y  w e r e  a b l e  t o  c o n s t r u c t  t o m b s  f o r  
t h e i r  p a r e n t s  a t  a  d a t e  n o t  e a r l i e r ·  t h a n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
E m p e r o r  D i o c l e t i a n  ( 2 8 4  - 3 0 5  A . D . ) ,  a n d  n o t  l a t e r  t h a n  t h e  
rei~n o f  t h e  E m p e r o r  C o n s t a n t i n e  I I  ( 3 4 0  - ~SO A . D . ) .  A l s o  
t h e r e  i s  a n o t h e r  L a t i n  i n s c r i p t i o n  t h a t  d e d i c a t e s  a  n e i g h b o r -
i n g  m a u s o l e u m  o f  t h e  s a m e  f a m i l y .  B o t h  r e c o r d  t h e  c o s t  o f  
t h e . b u i l d i n g s  i n  t e r m s  o f  " F o l l i s ,
1 1 3 5  
a  c u : r r e n c y  t h a t  c o n -
s i s t e d  o f  s i l v e r - b r o n z e  c o i n s  t h a t  w e r e  i s s u e d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  b y  E m p e r o r  D i o c l e t i a n .  T h i s  c u r r e n c y  w a s  n o t  u s e d  a f t e r  
t h e  r e i g n  o f  E m p e r o r  C o n s t a n t i n e  I I . 3 6  
F r o m  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  o f  L i b y a n  a l p h a b e t s  o n e  
c a n  i n f  e r  t h a t  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  c o m m o n  p e o p l e  i n  t h e  f o r -
t i f i e d  f a r m s  w a s  L i b y a n ;  h o w e v e r ,  s o m e  e l e m e n t s ,  p r o b a b l y  
t h e  u p p e r  c l a s s e s ,  k n e w  o t h e r  l a n g u a g e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
w e a l t h y  f a m i l i e s  o f  N i m m i r e ,  F i f f i d e l ,  F y d e l  a n d  o t h e r s  
d e d i c a t e d  m e m o r i e s  o f  t h e i r  p a r e n t s  i n  b o t h  L a t i n  a n d  L i b y a n .  
A l s o  P u n i c  w a s  u s e d  a s  n o t e d  a b o v e .  
I t  m u s t  a l s o  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  S e p t i m i u s  S e v e r u s ,  w h o  
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w a s  a  n a t i v e  o f  L e p t i s  M a g n a ,  s p o k e  " b r o k e n  L a t i n  w i t h  a n  
A f r i c a n  a c c e n t . "  I t  w a s  s a i d  t h a t  h i s  s i s t e r  c o u l d  n o t  m a k e  
h e r s e l f  u n d e r s t o o d  i n  t h e  r o y a l  · p a l a c e ,  o r  i n  t h e  s t r e e t s  
o f  R o m e .  A p p a r e n t l y ,  h i s  n e w  p r a e t o r i a n s  h a d  t h e  s a m e  
p r o b l e m .
3 7  
S i n c e  m o s t  o f  t h i s  d e f e n s i v e  s y s t e m  w a s  i n i t i a t e d  b y  
t h e  S e v e r a n  D y n a s t y ,  o n e  c a n  e x p e c t  t o  f i n d  t h a t  t h e  L i b y a n  
l a n g u a g e  w a s  e m p h a s i z e d  i n  t h e  n i m i t a n e i  z o n e  m o r e  t h a n  i n  
t h e  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  l a n g u a g e  w a s  w r i t t e n  
i n  L i b y a n  l a n g u a g e  w i t h  J . J a  t i n  c h a r a c t e r s .  A t  l e a s t  t e n  
L a t i n - L i b y a n  i n s c r i p t i o n s  h a v e  b e e n  f o u n d  s c a t t e r e d  o v e r  
t h e  L i m i t a n e i  z o n e  o f  t h e  T r i p o l i s ,  b u t  n o  s i m i l a r  i n s c r i p -
t i o n s  h a v e  b e e n  f o u n d  o n  t h e  L i m i t a n e i  z o n e  o f  t h e  P e n t a -
p o l i s .  D u r i n g  t h e  p r e c e c : l i q g  ; : R o m a n  p e r i o d ,  - t h e  l o c a l .  l a n g u , . .  
a g e  w a s  a  L i b y a n - P u n i c  m i x t u r e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  d o c u m e n t s  
o f  t h i s  p e r i o d  r e c o r d  b o t h  L i b y a n  a n d  P u n i c  n a m e s  a n d  
p h r a s e s .
3 8  
T h i s  w a s  c o n f i r m e d  b y  S t r a b o  i n  t h e  f i r s t  c e n -
t u r y  A . D .  H e  d e s c r i b e d  t h e  l a n d  t h a t  h e  t r a v e r s e d  a s  " t h e  
l a n d  o f  t h e  L i b o - P h o e n i c i a n s . " 3 9  
F i n a l l y ,  w e  h a v e  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  P u n i c  ~cripts a s -
s o c i a t e d  w i t h  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s .  T h e y  c o v e r  a l m o s t  t h e  
s a m e  a r e a  a s  t h a t  o f  t h e  L i b y a n - L a t i n  t e x t s .  I n s c r i p t i o n s  
o f  t h i s  c a t e g o r y  h a v e  u s u a l l y  b e e n  _ f o u n d _ i n s c r i b e d  o n  t h e  
w a l l s  o f  t h e  e a r l y  m a u s o l e a  o f  W a d  E l - A m u d ,
4 0  
B i r  G e b e r a ,  
W a d i  E l - M a r d u m ,  U m  E l - A g r e m  a n d  R a s  E l - H a d d a g i a . 4 1  
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M e n t i o n  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  o f  t h e  r i t u a l  c u s t o m s  
o f  t h e  f r o n t  f o r t s .  T h e  i n s c r i p t i o n s  o f  G h o l a e  w e r e  d e d i -
c a t e d  b y  R o m a n  o f f i c e r s  t o  L i b y a n  G o d s  a n d  d e i t i e s , , . ' t h e . - G o d s  
M a r s  C a n a v a e  a n d  A m m o n .  T h e  l a t t e r  G o d  w a s  a l s o  w o r s h i p p e d  
i n  t h e  L i m i  t a h e i ;  i n  a d d i t i o n  t o _ · b e i n q  w o r s h i p p e d  i n  t h e  
c o a s t a l  a r e a .  H o w e v e r ,  n o  t r a c e  o f  t h i s  c u l t  h a s  y e t  b e e n  
f o u n d  i n  t h e  G a r a m a  r e g i o n .  
A n  i n t e r e s t i n g  p o i n t  c o n c e r n i n g  t h e  L i m i t a n e i  c u l t  i s  
t h a t  n o  t r a c e  o f  R o m a n  d e i t i e s  h a s  b e e n  f o u n d  i n ·  t h e  a r e a .  
T h i s  i s  . a  c l e a r  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  R o m a n  i n f l u e n c e  u p o n  
t h e  n a t i v e  r e l i g i o n  . h a d  n o t  e x t e n d e d  b e y o n d  t h e ·  l i m i t s  o f  
t h e  c o a s t a l  c i t i e s .  H o w e v e r ,  t h e  o n l y  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  i s  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s i m p l e  f o r m  o f  a  t e m p l e  t o m b ,  t h e  w e l l - .  
k n o w n  M a u s o l e u m  o f  G a r a m a .  I t  w a s  s a i d  t h a t  i t  w a s  b u i l t  b y  
a . R o m a n  t r a d e r  i n  1 0 0  A . n . 4 2  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e m a i n s  o f  t e m p l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  f o r t i f i e d  f a r m s .  T h e  b e s t  p r e s e r v e d  o n e  i s  a  t e m p l e  o f  
t h e  P u n i c  d e i t y ,  M e l q u a r t  a t  G a s r  E l - G e z e r a ,  w h i c h  l i e s  o n  
t h e  b a n k  o f  W a d i  E l - M a t m u r e ,  f o u r  k i l o m e t e r s  n o r t h  o f  k i l o -
m e t e r  s t o n e  i 6 0  o n  : t h e  J e f r e n - G a d o  r o a d . 4 3  A n o t h e r  t y p e  o f  
s h r i n e  w i t h  a n  u n k n o w n  n a m e  i s  a t  T i n i n a i ,  a b o u t  n i n e t e e n  
k i l o m e t e r s  n o r t h w e s t  o f  t h e  J u n c t i o n  o f  W a d i  S u f i g g i n  w i t h  
W a d i  T i n i n a i .  B o t h  b u i l d i n g s  w e r e  d a t e d  i n ·  t h e  e a r l y  t h i r d  
c e n t u r y  A . D .  4 4  T h e  t h i r d  t e m p l e  c a r r i e s  a  s i g n  o f  t h e  P u n i c  
G o d d e s s  T a n i t  nea~ t h e  c o n f l u e n c e  o f  W a d i  M a r s i t  w i t h  W a d i  
E l - A m u d ,  t w e n t y - f i v e  k i l o m e t e r s  f r o m  M i z d a  E l - G h a r i a t  r o a d .  
A c c o r d i n g  t o  a n  i n s c r i p t i o n  t h a t  w a s  f o u n d  i n  t h e  t e m p l e ,  
i t  w a s  b u i l t  e a r l i e r  t h a n  t h e  t h i r d  c e n t u r y  A . o . 4 5  T h e  
offici~l t e m p l e  b u i l t  i n  1 5  - 1 7  A . D . ,  w a s ,  d e d i c a t e d  
b y  t h e  L i b y a n  n o b l e  T a k s a f  o f  T a r h u n a .  
T h e  m a g n i f i c e n t  t e m p l e - l i k e  t o m b s  a n d  t h e  e l a b o r a t e  
1 2 8  
o b e l i s k  t o m b s  a r e  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  L i m i t a n e i  z o n e .  H i s -
t o r i c a l l y ,  b o t h  t y p e s  w e r e  k n o w n a a s  " M a u s o l e a , "  w h i c h  w a s  
a  m e m o r i a l  s t r u c t u r e  n a m e d  a f t e r  M a u s l u s ,  t h e  K i n g  o f  C a r i a  
a t  H a l i c a r n a s s u s  . ( 3 7 7  - 3 5 7  B . C . )  •
4 6  
T h e  c u s t o m  o f  m o n u • · ·  
m e n t a l . t o m b s  w a s  c o m m o n  t o  t h e  R o m a n  p r o v i n c e s ,  b u t  i n  
N o r t h  A f r i c a  i t  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  t r a d i t o n a l  L i b y a n  c u l t  
o f  t h e  d e a d .  S e v e r a l  e x a m p l e s  o f  b o t h  t y p e s ,  a s .  s h o w n  i n  
t h e  r e c o n s t r u c t i o n  i n  F i g u r e  2 3  A  a n d  B ,  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  
i n  t h e . p a s t  f e w  d e c a d e s .  F o l l o w i n g  w i l l  b e  a  b r i e f  d e s c r i p -
t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  f e a t u r e s  o f  b o t h  t y p e s  o f  m a u s o l e a  
f o u n d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  f o r t i f i e d  f a r m s  ( F i g u r e  2 4 ) .  
M a u s o l e a  o f  t e m p l e  t o m b  t y p e s  l i k e  t h o s e  o f  G h e r z a  
( F i g u r e  2 5 )  a r e  b u i l t  o n  a  r e c t a n g u l a r  b a s e  o f  t w o  o r  m o r e  
s t e p s . _  T h e  s t r u c t u r e  c o n s i s t s  o f  a  l a r g e ,  w e l l - c u t  m a s o n r y  
o f  t w o  o r  m o r e  s t o r i e s .  I n  m o s t  o f  t h e  b u i l d i n g s ,  t h e  c e l l a  
o r  t o m b  c h a m b e r ,  i s  s u r r o u n d e d  o n  a l l  f o u r  s i d e s  b y  c o l u m n s  
i n  w h i c h  t h e i r  n u m b e r s  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  
t q m b .  T h e  c o l u m n s  w e r e  u s u a l l y  o f  t h e  D o r i c  o r  C o r i n t h i a n  
t y p e .  I n  t h e  s e c o n d  s t o r e y  t h e r e  i s  ~e s y m b o l  o f  t h e  e n -
t r a n c e  t o  t h e  s p i r i t  worl~, t h e  s c u l p n u r e d  s h a p e  o f  a  f a l s e  
d o o r .  U n d e r  t h e  b a s e  o f  ' t h e  s t r u c t u r e  t h e r e  i s  a  n a r r o w  
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1 .  
l  
d o o r  f a c i n g  s o u t h  o r  s o u t h e a s t .  T h i s  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  
i n  t w o  w a y s :  t h e  p e o p l e  w h o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e s e  t o m b s  
1 3 2  
l i v e d  i n  t h e s e  d i r e c t i o n s ,  o r  i t  m~ght b e  i n t e n d e d  t o  f a c e  
t h e · s t r o n g  w i n d  o f  E l - G i b l i  t o  b l o w  a w a y  t h e  s a n d  o f f  t h e  
e n t r a n c e .  H o w e v e r ,  t h i s  d o o r  d o e s  l e a d  t o  a  v a u l t e d  o r  
f l a t  b u r i a l  c h a m b e r .  B e c a u s e  o f  t h e  e x c e l l e n t  q u a l i t y  o f  
t h e  m a s o n r y  u s e d  i n  t h e s e  t o m b s  a n d  b y  t h e  e a r l y  R o m a n  p o t -
t e r y  f o u n d  i n  t h e  v i c i n i t y ,  t h e  M a u s o l e a  w e r e  a s s i g n e d  t o  
t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  c e n t u r y  A . D .  
T h e  o t h e r  t y p e  o f  M a u s o l e a  i s  a n  o b e l i s k  t o m b ,  s i x  
o f  w h i c h  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  L i m i t a n e i  z o n e  a n d  a l l  o f  
w h i c h  a r e  s t i l l  i n  f a i r  s h a p e  ( F i g u r e  2 6 ) .  T h e  o b e l i s k  u s u a l -
l y  w a s  b u i l t  o f  t h e  s a m e  q u a l i t y  o f ·  m a s o n r y  t h a t  w a s  u s e d  i n  
t h e  t~mple t o m b s ,  b u t  i t  i s  a  t a l l e r  s t r u c t u r e .  T h e  a p -
p r o x i m a t e  h e i g h t  w a s  b e t w e e n  t e n  a n d  s i x t e e n  m e t e r s .  A l s o  
t h e  b a s e  o f  t h e  s t r u c t u r e  i s  o f t e n  s q u a r e  ( 2 . 0 0  t o  3 . 5 0  
m e t e r s ) .  A l l  t h e  e x i s t i n g  o b e l i s k s  h a v e  t h r e e  s t o r i e s ,  
t h e  h i g h e s t  h a v i n g  t h e . f o r m  o f  a  t a l l  s l e n d e r  p y r a m i d ,  w i t h  
m o s t  o f  t h e m  h a v i n g  c o r n e r - p i l a s t e r s  o n  t h e  l o w e r  s t o r e y  a n d  
t h r e e - q u a r t e r  c o l u m n s  a t  t h e  c o r n e r s  o f  t h e  s e c o n d  s t o r e y .  
L i k e  t h e  t e m p l e  t o m b s ,  t h e s e  o b e l i s k s  a l s o  h a v e  f a l s e  
d o o r s  i n  t h e  s e c o n d  s t o r e y  a n d  b u r i a l  c h a m b e r s  b e n e a t h  t h e  
b a s e  o f  t h e  s t r u c t u r e ,  w i t h  a n  e n t r a n c e  f a c i n g  s o u t h  o r  
s o u t h e a s t .  
M o s t  t h e  P u n i c  i n s c r i p t i o n s  h a v e  b e e n  f o u n q  
i n  i ; : h i s  t y p e  o f  m o n u m e n t .  I t  i s  a l s o  n o t e d  t h a t  s o m e  o f  
t h e s e  o b e l i s k s  h a v e  . t h e  l a v i s h  S e v e r a n · d e c o r a t i v e  s c u l p t u r e  
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1 3 4 ·  
l i k e  t h a t  o f  t h e  r u i n e d  o b e l i s k  o f  W a d i  N f e d .  T h e  s c u l p t u r e  
a r t  u s e d  h e r e  c a n  b e  s e e n  a t  t h e  S e v e r a n  B a s i l i c a  i n  L e p t i s  
M a g n a .  
l  .  
'  
C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N  ·  
T h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  g i v e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  t r i b a l  
r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  R o m a n  t r o o p s  w a s  t h e  p r i m e  c a u s e  o f  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  d e f e n s i v e  o r g a n i z a t i o n .  O b v i o u s l y ,  
i f  t h e r e  w e r e  n o  r e s i s t a n c e ,  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  n o  n e e d  
f o r  s u c h  a  c o m p l i c a t e d  d e f e n s i v e  . s y s t e m .  
T h e  R o m a n s  h a d  d e p e n d e d  o n  m o b i l e  t r o o p s  a n d  l o n g  
d i s t a n c e  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n s  f o r  o v e r  f o u r  a n d  a  h a l f  
c e n t u r i e s  ( 2 6 4  B . C .  - 2 0 1  A . D . ) .  T h e  f o r t i f i e d  r o a d s  p l a y -
e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  o c c u p a t i o n  p r o c e s s ;  h o w e v e r ,  t h e y  
w e r e  n o t  e n o u g h  t o  p u t  a n  e n d  t o  t h e  t . r i b a l  r e v o l t s .  
A c c o r d i n g  t o  c h a r a c t e r i s t i c s  . o f  t h e  t r i b a l  i n c u r s i o n s ,  
t h e  L e p e i t a n i  E m p e r o r s  ( 1 9 3  - 2 3 5  A . D . )  m o d i f i e d  t h a t  p o l i c y  
b y  e~tablishing f r o n t  f o r t s  i n  t h e  s o u t h e r n m o s t  f r o n t i e r  
o f  t h e  R o m a n  E m p i r e .  I n  f a c t ,  n e i t h e r  t h e  f o r t i f i e d  r o a d s ,  
n o r  t h e  m a s s i v e  f r o n t  f o r t s ,  s e e m  t o  h a v e  a c h i e v e d  t h e i r  
g o a l s .  T h e  f i n a l  a n d  l o g i c a l  s o l u t i o n  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  f o r t i f i e d  f a r m s .  A l t h o u g h  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  
o f  t h i s  s y s t e m  i s  s i m i l a r ,  t h e  a s s o c i a t e d  t o m b s  a n d  t h e  
e x t e n s i v e  a g r i c u l t u r a l  i n s · t a l l a t i o n s  · . t h a t  · t h i s ·  t h e s i s  r e v e a l s ,  
i s  n~t m e r e l y  d e a l i n g  W ' . i  t h  a  s e r i e s  o f  m i l i t a r y  o u t p o s t s , ·  
b u t  w i t h  a  w i d e s p r e a d  a n d  u n i f o r m  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y .  
1 3 6  
I n  t h i s  p e r i o d ,  t h e  i n d i g e n o u s  e l e m e n t s  s e e m  t o  h a v e  
a c c e p t e d  t h i s  p o l i c y .  T h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  b y  t h e  S e v e r a n  
D y n a s t y  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  c u l t u r e .  T h e  v i l l a g e s  deve~­
o p e d  o n e  b y  o n e  t o  t h e  r a n k  o f  m u n i c i p a l i t y .  I n  f a c t  b y  t h i s  
t i m e  t h e  L i b y a n s  w e r e  p l a y i n g  a  g r e a t  p a r t  i n  t h e  r i s i n g  t i d e  
o f  c i v i l i z a t i o n .  
T h e  p e a c e  a n d  t r a n q u i l i t y  t h a t  t h e  R o m a n  E m p i r e  e n j o y -
e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t h i r d  c e n t u r y  v a n i s h e d  f o r -
e v e r .  A f t e r  t h e  r e i g n  o f  t h e  S e v e r a n  D y n a s t y ,  t h i s  s y s t e m  
h a d  n o  m i l i t a r y  e f f e c t .  T h e  L e g i o  I I I  A u g u s t a  i n  A f r i c a ,  
w h i c h  k e p t  o v e r t l i r o w i n q  )  ~tie e m p e r o r s  o n e · .  aft~er a n o t h e r  ~rias 
d i s b a n d e d  b y  E m p e · r o · r  G o r d i a n  I I I . .  Con-sequ~ntly, t h e  r e t i r e d  
s o l d i e r s ·  h a d  n o  c h o i c e  o t h e r  t h a n  t o  s e e k  s h e l t e r  i n  t h e  n e w ,  
g r o w i n g  s e t t l e m e n t s .  B u t  t h e y  w e r e  n o t  a b l e  t o  k e e p  t h e i r  
s t a t u s  a n d  p r e s t ; g e .  
A s  w a s  s h o w n ,  t h e  t r i b e s  r e t u r n e d  t o  v i o l e n c e  i n  t h e  
years~followin~ t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  S e v e r a n  D y n a s t y .  B y  t h i s  
t i m e  t h e y  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  a r m i e s ,  a n d  f r o m  s o c i a l  
a c t i v i t i e s .  S y n e s i u s  ( E p i s t l e ,  9 4 )  g a v e  t h e · r e a s o n s  f o r  s u c h  
a  c h a n g e .  H e  s p p k e  o f  t h e  L i m i t a n e i  a s  a  u s e l e s s  t y p e  o f  
l o c a l  t r o o p s ,  " B u s y .  w i t h  h a r v e s t ,  a n d  a l s o  w i t h  t h e i r  t r a d e  
i n s t e a d  o f  g u a r d i n g  t h e  f r o n t i e r . "  
W i t h  t h e  V a n d a l  o c c u p a t i o n  o f  t h e  c o a s t a l  c i t i e s  i n  
4 4 5  A . D . ,  t h i s  d e f e n s i v e  o r g a n i z a t i o n  b e c a m e  t o t a l l y  use~ 
l e s s  f r o m  t h e  R o m a n  p o i n t  o f  v i e w .  T h i s . i s  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  n o  l o n g e r  a b l e  t o  d e f e n d  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  t w o  s t r o n g  
I  
I  
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e n e m i e s ;  o n e  f r o m  t h e  s o u t h ,  t h e  t r i b e s ;  a n d  t h e  o t h e r  
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( R e p r o d u c e d  i n  1 9 6 5  •  
.  M u r p h y ,  G .  J .  T h e  R e i g n  o f  S e p t i m i u s ·  S e v e r u s  f r o m  t h e  I n -
s c r i p t i o n s .  J e r s e y  c i t y ,  1 9 4 5 .  
N i l s s o n ,  M a r t i n  P .  I m p e r i a l  R o m e .  N e w  Y o r k :  S c h o c k e n ,  1 9 6 2 .  
P h a r r ,  C l y d e .  ( l d )  T h e  T h e o d o s i a n  C o d e ·  a n ' d '  N o v e l s  a n d  t h e  
S i r m o n d i a n s  C o n s t i t u t i o n .  P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i -
v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 2 .  
P l i n y ,  C a e c i l i u s  S e u n d u s .  H i s t o r i a  N a t u r a l i s .  T r a n s .  b y  H .  
R e c k h a m ,  C a m b r i d g e ,  M a s s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 4 7 - 1 9 6 2 .  
P l u t a r c h .  P a r a l l e l ·  L i v e s .  T r a n s .  b y  B e r n a d o t t e  P e r r i n ,  
C a m b r i d g e ,  M a s s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 5 - 1 9 6 2 .  
P r o c o p i u s .  B u i l d i n g s ,  W a r s .  T r a n s .  b y  H . B . ·  D e w i n g  w i t h  t h e  
c o l l a b o r a t i o n  o f  G l a n v i l l e  D o w n e y .  C a m b r i d g e ,  M a s s :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1940~ 
P t o l e m y ,  C l a u d i u s .  G e o g · r a p h y .  T r a n s  b y  M u l l e r  a n d  F i s h e r .  
P a r i s :  1 8 8 3 - 1 9 0 1 .  
R o d d ,  R e n n e l l  F r a n c e s .  P e o p l e  o f  t h e  V e i l l .  O a s t e r h o u t :  
N . B .  T h e  N e t h e r l a n d s ,  1 9 6 6 .  
R o h l f s ,  G . F .  V o n  T r i p o l i  n a c h  A l e x a n d r i e n .  B r e m e n :  1 8 7 1 .  
R o m a n e l l i ,  P i e t r o .  . L e  G r a n d i  S t r a d i  R o m e n i  n e l l ' A f r i c a  S e t -
t e n t r i o n a l i .  R o m e :  I n s t i t u t o  d i  S t u d i  R o m a n i ,  1 9 3 8 .  
S a l l u s t i u s ,  G a i u s .  W o r k s .  T r a n s .  b y  G . C .  R o l f e .  C a m b r i d g e ,  
M a s s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 7 .  
S a n d e r s ,  H e n r y  A .  ( E d )  
t u t i o n s .  N e w  . Y o r k :  
R o m a n  H i s t o r i c a l  S o u r c e s  a n d  I n s t i -
T h e  M a c m i l l a n  C o . ,  1 9 0 4 .  
S t r a b o · .  G e o g r a p h y .  .  T r a n s .  b y  J o n e s ,  H o r a c e .  C a m b r i d g e ,  
M a s s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 2 .  ·  
S y n e s i u s  o f  C y r e n e .  " .  E p · i s t l e s .  ·  T r a n s  . •  ·  b y  A u g u s t i n e  F i t z -
g e r a l d .  O x f o r d :  Humphr~y ~~i~Fod P u b l i s h e r  t o  t h e  U n i -
v e r s i t y ,  1 9 2 6 .  ' ·  ·  ' t  :  •  .  . r . , i · - ~ ; '  . - . . 1 - , ,  
T a c i t u s ,  C o r n e l i u s .  T h e  A r i n a l s  · a n d  H i · s t o r i e s .  
G o o d y e a r  a n d  F r a n c e s  R i c h a r d .  C a m b r i d g e :  
P r e s s ,  1 9 7 2 .  
. : T r a n s .  b y  
U n i v e r s i t y  
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T o y ,  B a r b a r a .  T h e  W a y ·  o f  t h e  C h a r i o t s .  L o n d o n :  M u r r a y ,  1 9 6 4 .  
V e g e t i u s ,  R e n a t u s  F l v a i u s .  M i l i t a r y  I n s t i t u t i o n s  o f  t h e  
R o m a n s .  T r a n s .  b y  J o h n  C l a r k ,  B r i g .  G e n .  T h o m a s  R .  P h i l -
l i p s .  U . S . A .  H a r r i s b u r g ,  P A :  S t a c k p o l e  B o o k s ,  1 9 6 5 .  
V o p i s c u s ,  F l a v i u s  Q f  S y r a c u s e  ' P r o b u s ' .  S H A  L o n d o n :  W i l l i a m  
H . e i n e m a n n ,  1 9  3 2 .  
W a l l a r d ,  J a m e s .  ' T h e  G r e · a · t  s · a h a · r a  • .  N e w  Y o r k :  E . P .  D u t t o n  a n d  
C o  •  I n c  •  ,  1 9  6  5  •  
W a r m i n g t o n ,  B .  T h e  N o r t h  A f r i c a n  P r o v i n c e s  f r o m  D i o c l e t i a n  
t o  t h e  V a n d a l  C o n q u e s t .  W e s t p o r t :  G r e e n w o o d , .  1 9 5 4 .  
W e b s t e r ,  G r a h a m .  T h e  R o m a n  I m p e r i a l  A r m y .  N e w  Y o r k :  F u n k  
W a g n e l l s ,  1 9 6 9 .  
A r t i c l e s  
B a r t o c c i n i ,  R .  
" L a  F o r t e z z a  R o m a n a  d i  B u - N j e m . "  A f r i c a -
I t a l i a n a .  
R o m e ,  1 9 2 8 .  
B r o g a n ,  O l w e n  a n d  D .  S m i t h .  " G a s r  E l - G a z e r a :  A  S h r i n e  i n  
t h e  G e b e l  N u f u s a  o f  T r i p o l i  t a n i a . "  P a p e r s  · o f  t h e  B r i t i s h  
S c h o o l  a t  R o m e  ( P B S R ) .  R o m e ,  1 9 5 3 .  
B r o g a n ,  O l w e n  a n d . D .  S m i t h .  " T h e  R o m a n  F r o n t i e r  S e t t l e m e n t  
a t  G h e r z a : ·  A n  I n t e r i m  R e p o r t . "  J o u r n a l  o f  R o m a n  S t u d i e s  
( J R S ) .  L o n d o n , .  1 9 5 7 .  
B r o g a n ,  O l w e n .  H e n s c u r  E l - A u s a f  b y  T i g i  ( T r i p o l i t a n i a ) " ,  
L i b y a  A n t i q u a .  T r i p o l i :  D e p a r t m e n t  o f  A n t i q u i t i e s ,  1 9 6 5 .  
B r o g a n ,  O l w e n .  " N o t e s  o n  t h e  W a d i  N e i n a  a n d  B e i  E l - K a b i r  
a n d  S o m e  P r e - D e s e r t  T r a c k s . "  L i b y a  A n t i q u a .  T r i p o l i :  
D e p a r t m e n t  o f  A n t i q u i t i e s ,  1 9 6 5 .  
B r o g a n  a n d  S m i t h ,  D .  " N o t e s  f r o m  t h e  T r i p o l i t a n i a  P r e -
D e s e r t , "  L i b y a  A n t i q u a ,  T r i p o l i :  D e p a r t m e n t .  o f  A n t i q u i -
t i e s ,  1 9 6 6 - 1 9 6 7 .  
C o l l i n g w o o d ,  R . G .  " T h e  B r i t i s h  F r o n t i e r s  i n  t h e  A g e  o f  
S e v e r u s " .  J R S .  L o n d o n : ·  1 9 2 3 .  
D e l l a  V i d a ,  L e v i .  " I s c r i z i o n e  P u n i c a  d a  S a b r a t h a , "  L i b y a  
A n t i q u a .  T r i p o l i :  D e p a r t m e n t  o f  A n t i q u i t i e s ,  1 9 6 6 - 1 9 6 7 .  
G e d d e d a ,  R a m a d a n .  " T h e  S e v e r a n  D y n a s t y  l . n  L i b y a , "  L i b y a  i n  
H i s t o r y .  B e n g h a z i :  F a c u l t y  o f  A r t s  a n d ·  E d u c a t i o n ,  1 9 6 8 .  
. 1 5 3  
G o o d c h i l d ,  R i c h a r d . a n d  W a r d - P e r k i n s ,  J . B .  " T h e  L i m e s  T r i -
p o l i  t a n u s  i n  t h e  L i g h t  o f  R e c e n t  D i s c o v e r i e s , "  J R S .  
L o n d o n ,  1 9 4 9 .  
G o o d c h i l d ,  R .  " T h e  L a t i n o  L i b y a n  I n s c r i p t i o n s  b o  T r i p o l i -
t a n i a , "  : A n t i q u a r i e s .  L o n d o n ,  1 9 5 0 .  
G o o d c h i l d ,  R .  " R o m a n  M i l e s t o n e s  i n  C y r e n a i c a , "  P B S R ,  R o m e ,  
1 9 5 0 .  - -
G o o d c h i l d ,  R .  " R o m a n  T r i p o l i t a n i a :  R e c o n n a i s s a n c e  i n  t h e  
D e s e r t  F r o n t i e r  Z o n e , "  G e o g r a p h i c a l  J o u r n a l  ( G J ) .  J u n e ,  
1 9 5 0 .  
G o o d c h i l d ,  R .  " L i b y a n  F o r t s  i n  S o u t h w e s t  C y r e n a i c a " ,  A n t i q u i -
t y .  L o n d o n ,  1 9 5 1 .  
G o o d c h i l d ,  R .  
l i t a n i a , "  
" R o m a n  S i t e s  o n  t h e  T a r h u n a  P l a t e a u  o f  T r i p o -
P B S R .  R o m e ,  1 9 5 1 .  
G o o d c h i l d ,  R .  " R m a n  a n d  B y z a n t i n e . L i m e s  i n  C y r e n a i c a , "  J R S  
L o n d o n ,  1 9 5 3 .  
G o o d c h i l d ,  R .  " R o m a n o - L i b y a n  C e m e t e r y  a t  B i r  E d - D r e d e r , "  
Q u a d e r n i  d i  A r c h e o l o g i a  D e l l a  L i b y a ,  R o m e ,  1 9 5 4 .  
H a m m o n d ,  N o r m a n .  " T h e  L o s t  R o m a n  R o a d  o f  T u n i s  a n d  L i b y a , "  
T h e  I l l u s t r a t e d  L o n d o n  N e w s ,  J u l y  1 0 ,  1 9 6 5 .  
J e n k i n s ,  G . K .  " S o m e  A n c i e n t  C o i n s  o f  L i b y a , "  F - i f t h  A n n u a l  
R e p o r t .  L o n d o n ,  T h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y ,  1 9 7 3 - 7 4 .  
R e n e  R e b u f f  a .  " B u - N j e m , "  L i b y a  A n t i q u a .  T r i p o l i :  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t i q u i t i e s ,  1 9 6 6 ,  1 9 7 0 .  
R e y n o l d s ,  J o y c e  a n d  W a r d  P e r k i n s ,  J . B .  " T h e  I n s c r i p t i o n s  o f  
R o m a n  T r i p o l i t a n i a , "  ( I R ' - 1 )  P B S R .  R o m e ,  1 9 5 2 .  
R e y n o l d s ,  J . ,  · B r o g a n  o . ,  S m i t h ,  D .  
L i b y a n  A l p h a b e t s  f r o m  G h e r z a , "  
" I n s c r i p t i o n s  i n  t h e  
A n t i q u i t y .  L o n d o n ,  1 9 5 8 .  
.  
R e y n o l d s  H .  A n d  S i m p s o n ,  W . G .  " S o m e  I n s c r i p t i o n s  f r o m  E l -
A u e n i a ·  N e a r  Y e f r e n  i n  T r i p o l i t a n i a , "  L i b y a  A n t i q u a ,  
T r i p o l i :  D e p a r t m e n t  o f  A n t i q u i t i e s ,  1 9 6 6 - 1 9 6 7 .  
S a t t i n i ,  F r a n c o ,  L e  In~isioni r u p e s t r i  d i  G a s r  M i m u n , "  L i b y a  
A n t i q u a .  T r i p o l i :  D e p a r t m e n t  o f  A n t i q u i t i e s ,  1 9 6 6 - 1 9 6 7 .  
